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Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Helsingin kaupungin Rakennusvalvontaviras-
tolle. Opinnäytetyöprojekti alkoi joulukuussa 2016 ja päättyi huhtikuussa 2017. Opinnäyte-
työn tavoitteena oli dokumentoida Helsingin kaupungin Rakennusvalvonnan sähköisen säi-
lyttämisen käyttöönottoprojekti ja tutkia, miten projekti onnistuu sekä miten lupa-asiakirjo-
jen käsittelyprosessi muuttuu sähköisen säilyttämisen käyttöönoton jälkeen.
Työ on rajattu rakennuslupaprosessin asiakirjoihin aina lupahakemuksesta arkistointiin, ra-
kennustyönaikainen valvonta on rajattu pois työstä. Työssä ei kuvata teknisesti tietojärjes-
telmiä eikä arkkitehtuureja, vaan keskitytään Lupapisteen toiminnallisuuteen sisältäen
myös sähköisen säilyttämisen, jota ohjaa tiedonohjaussuunnitelma.
Opinnäytetyössä tutkitaan sekä toimintatavan muutosta että käyttöönottoprojektin onnistu-
mista. Toimintatavan muutosta tutkitaan vertaamalla sähköisen säilyttämisen edeltävää
prosessia uuteen prosessiin. Prosessit selvitettiin kartoittamalla työntekijän tehtävät pro-
sessin kulussa ja tekemällä lähtö- ja tavoiteprosesseista prosessikaaviot.
Käyttöönottoprojektin onnistumista tutkitaan lähinnä omin havainnoin olemalla mukana
projektissa sekä kuulemalla muiden projektissa mukana olleiden, erityisesti testaajien, mie-
lipiteitä. Lisäksi tutkittiin käyttöönottoprojektin projektisuunnitelmaa ja vertailtiin siinä olleita
tavoitteita saavutettuihin tuloksiin.
Toimintatavan muutoksen tutkimisen jälkeen voitiin todeta, että rakennuslupaprosessi
muuttui kokonaan sähköiseksi aina hakemuksesta arkistointiin asti. Tämä nopeuttaa arkis-
totyöntekijöiden tehtävää, sillä arkistointi nopeutui ja yksinkertaistui merkittävästi. Myös lu-
vanhakija näkee lupahakemuksen päätöksen sähköisesti. Dokumenttihaku on helpompaa,
kuin paperiarkistosta asiakirjan etsiminen. Käyttöönottoprojektin onnistumisen tutkimuk-
sessa todetaan, että projekti eteni suurin piirtein aikataulussa sekä saatiin prosessi, joka
on kokonaan sähköinen.
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Ahjo
Helsingin kaupungin päätöksenteon asianhallintajärjestelmä
Arkistolaitos / Kansallisarkisto
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, joka mm. varmistaa kansal-
listen asiakirjojen pysyvän säilyttämisen. Arkistolaitoksen nimi vaihtui Kansallisarkistoksi
1.1.2017.
Arska
Rakvv:n sähköisten rakennuspiirustusten myyntipalvelu internetissä
Facta
Rakennusvalvonnan operatiivinen luvankäsittelyjärjestelmä, jossa mm. käsitellään raken-
nuslupia ja tehdään päätöksiä. Facta on integroitu lupapisteeseen.
Lupapiste
Pilvipalvelu, jonka kautta voidaan hoitaa rakennetun ympäristön sähköinen lupa-asiointi.
Lupapiste on integroitu Factaan.
Metatieto
Tietoa kuvaavaa tietoa
Rakvv
Helsingin kaupungin Rakennusvalvontavirasto
Solita
Solita Oy on Lupapisteen kehittäjä ja toimittaja.
SÄHKE2
SÄHKE2-normi ohjaa julkishallinnon asiakirjahallintaa sähköisessä toimintaympäristössä.
Tiedonhallinta
Lupapisteen termi sähköiselle säilyttämiselle
TOS
Tiedonohjaussuunnitelma
11 Johdanto
Sain Helsingin kaupungin Rakennusvalvontavirastolta opinnäytetyö-toimeksiannon, jossa
tarkoituksena oli dokumentoida viraston sähköisen säilyttämisen käyttöönottoprojekti, joka
alkoi marraskuussa 2016 ja päättyi huhtikuussa 2017. Ennen sähköisen säilyttämisen
käyttöönottoa kaikki päätösasiakirjat liitteineen arkistoitiin paperimuodossa Rakvv:n arkis-
toon. Rakvv:n päätehtävinä on myöntää rakennuslupia ja suorittaa rakennustyön aikaista
valvontaa sekä ohjata rakentamista.
Opinnäytetyön rakenne koostuu teoriataustasta, sähköisen säilyttämisen käyttöönottopro-
jektin dokumentoinnista sekä tutkimusosasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten
Rakvv:n toimintatavat muuttuvat käyttöönoton myötä ja miten sähköisen säilyttämisen
käyttöönotto onnistui. Tutkimusmenetelminä käytin haastatteluita kartoittamaan sähköistä
säilyttämistä edeltävä prosessi, sekä sen jälkeinen prosessi. Lisäksi hyödynsin tutkimuk-
sessa olemassa olevia Rakvv:n dokumentteja ja omia havaintojani projektiin liittyen.
Opinnäytetyöstä on rajattu pois tarkempi Lupapiste-palvelun tekninen kuvaus, ja siinä kes-
kitytään pääasiassa sähköisen säilyttämisen toiminnan kuvaukseen. Lupaprosessiin liit-
tyvä Facta-kuntarekisterijärjestelmä kuvataan osana kokonaisuutta menemättä tarkemmin
sen toimintoihin, sen sijaan Lupapiste-palvelu on keskeinen osa työtä. Työssä keskitytään
rakennuslupaprosessiin liittyvien päätösasiakirjojen sähköiseen säilyttämiseen, ei raken-
nustyönaikaiseen valvontaan liittyvien asiakirjojen sähköiseen säilyttämiseen, koska tämä
toiminto tulee vasta opinnäytetyöni valmistumisen jälkeen käyttöön Lupapisteeseen.
Sähköisen säilyttämisen käyttöönottoprojekti pohjautuu Arkistolaitoksen määräykseen,
jonka mukaan kaikki asiakirjat tulee jatkossa säilyttää pelkästään sähköisesti. Sähköisen
säilyttämisen tietojärjestelmänä toimii Lupapiste, sillä Arkistolaitos totesi sen olevan so-
piva ylläpitämään sähköistä säilyttämisen palvelua. Sähköistä säilyttämistä ohjaa tie-
donohjaussuunnitelma, joka antaa asiakirjoille automaattisesti niiden tarvitsemat metatie-
dot. Käyttöönottoprojektin yksi suurimpia haasteita oli saada sovitettua Rakvv:n ja Lupa-
pisteen TOS:it keskenään yhteensopiviksi.
22 Rakennusvalvontavirasto
2.1 Toiminta ja organisaatio
Helsingin kaupungin Rakennusvalvontaviraston tehtävänä on valvoa ja ohjata rakenta-
mista sekä varmistaa, että rakennusympäristöt ovat turvallisia, terveellisiä ja kestäviä. Ra-
kennusvalvonnan palveluihin kuuluvat rakennuslupapäätökset mukaan lukien suunnittelu-
vaiheen neuvottelut, työmaiden katselmukset, tonttien ja rakennusten yleinen valvonta
sekä rakennuslupa-asiakirjojen arkistointi ja asiakasohjaus. (Rakvv:n julkiset internetsivut
2016)
Rakennusvalvonnan työssä hyödynnetään kaupunkikulttuurin, rakennuslainsäädännön ja
koko rakentamisen elinkaareen liittyvät rakentamisen tiedot ja taidot. Rakvv:n toiminta pe-
rustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin 132/1999, maankäyttö- ja rakennusasetukseen
895/1999, Suomen rakentamismääräyskokoelmaan - RakMK ja Helsingin kaupungin ra-
kennusjärjestykseen 2010. Rakvv:n asiakaskuntaan kuuluvat mm. rakennuttajat, suunnit-
telijat, rakentajat ja tilojen käyttäjät ja isännöitsijät. Palvelupiste Tellinki vastaa asiakkaiden
alustavasta neuvonnasta ja palvelusta. (Rakvv:n julkiset internetsivut 2016)
Kuvio 1: Rakennusvalvontaviraston organisaatio (Rakvv:n toimintakertomus 2015).
3Kuviossa 1 kuvataan Rakvv:n organisaatio. Rakennuslautakunta toimii rakennusvalvonta-
viranomaisena Helsingissä ja sen alaisena valmistelu- ja toimeenpanoelimenä toimii
Rakvv. Kaupunkikuvaneuvottelukunta ja teknillinen neuvottelukunta toimivat Rakvv:n
apuna. Kaupunkikuvaneuvottelukunta pyrkii edesauttamaan hyvän kaupunkikuvan muo-
dostumista. Teknillinen neuvottelukunta seuraa rakentamisessa turvallisuuteen ja terveel-
lisyyteen liittyviä seikkoja. Molemmat neuvottelukunnat antavat lausuntoja yksittäisistä ra-
kennustoimenpiteistä. (Rakvv:n toimintakertomus 2015)
Rakvv:a johtaa virastopäällikkö, jonka alaisuudessa toimii kolme osastoa: yleinen, kau-
punkikuva- ja rakennustekninen osasto. Kaupunkikuvaosaston lupakäsittelijä toimii viras-
tossa yhteyshenkilönä aina ennakkoneuvotteluista hankkeen päätöksentekoon asti. Ra-
kennusteknisen osaston asiantuntijat tulevat kuvaan siinä vaiheessa, kun työmaavaihe al-
kaa valvoen ja ohjaten rakentamista. Yleinen osasto toimii ns. ”tukiosastona”, jossa työs-
kentelevät kaikki ICT-, arkisto-, henkilöstö-, ja talouspuolen työntekijät. Jokaiseen osas-
toon kuuluu kaksi yksikköä. Rakvv:n asiakirjahallinto-, arkistointitehtävät ja arkiston asia-
kaspalvelu kuuluvat yleisen osaston tietopalveluyksikköön. Ks. kuvio 1. (Rakvv:n julkiset
internetsivut 2016)
Helsingin kaupungin organisaatio uudistuu 1.6.2017, jolloin virastot lakkaavat ja tilalle tu-
lee neljä toimialaa, joista yksi on Kaupunkiympäristön toimiala. Siihen kuuluu mm. Raken-
nusvalvonta-palvelut. Arkisto poistuu rakennusvalvonnan sisäisestä toiminnasta ja siirtyy
hallinto- ja tukipalveluihin. (Helsingin kaupungin organisaatiouudistus 2017)
2.2 Asiakirjahallinto ja arkistointi
Helsingin Kaupunginarkisto johtaa Helsingin kaupungin arkistotoimea, johon kuuluu myös
Rakvv:n arkistotoimi, sekä toimii kaupungin keskusarkistona. Se mm. ohjaa virastojen ja
laitosten asiakirjahallintoa antamalla ohjeita sekä kirjallisesti että suullisesti, julkaisee tie-
dotteita ja kouluttaa asiakirjahallinnon osaajia. (Helsingin kaupungin Tietokeskus 2015)
Rakvv:n asiakirjahallinto ja arkistointi hoidetaan tietopalveluyksikössä, jossa toimii kolme
arkistotiimiä: arkistointi-, asiakaspalvelu- ja skannaustiimit. Näiden tiimien tehtävänä on
mm. ohjata, ohjeistaa ja kouluttaa muita viraston työntekijöitä sekä kehittää asiakirjahallin-
toa ja arkistotoimea alusta loppuun koko asiakirjan elinkaaren ajan, sen vireille tulosta
päätearkistointiin. (Rakvv:n intranet-sivut 2017).
4Rakvv:n arkiston päätehtäviä ovat mm. pysyvästi ja yli kymmenen vuotta säilytettävien
asiakirjojen arkistointi, määräaikaisten asiakirjojen hävittäminen sekä pysyvästi säilytettä-
vien asiakirjojen luovuttaminen kaupunginarkiston päätearkistoon. Rakvv:n arkisto on
myös mukana erilaisissa sähköisen asiakirjahallinnon kehittämishankkeissa (Rakvv:n in-
tranet-sivut 2017). Rakvv:n arkistotiloissa sijaitsee fyysinen paperiarkistotila, jossa säilyte-
tään kaikkia rakennusvalvontaan liittyviä voimassa olevia asiakirjoja, kuten vahvistettuja
pääpiirustuksia ja erityissuunnitelmia.
Skannaustiimin tehtävänä on skannata kaikki paperiset rakennuspiirustukset ja päätös-
asiakirjat sähköiseen muotoon. Sähköisessä muodossa olevat rakennuspiirustukset vie-
dään ARSKA-myyntipalveluun, josta ulkoiset asiakkaat pystyvät ostamaan haluamansa
rakennuspiirustukset ja erityissuunnitelmat joko PDF- tai TIFF-muodossa. ARSKA otettiin
käyttöön vuonna 2010. Arkiston asiakaspalvelutiimi toimii Rakvv:n palvelupiste Tellingissä
ja palvelee asiakkaita mm. rakennuspiirustusten myynnissä paikan päällä. Rakvv:n sisäi-
sessä käytössä oleva sähköinen käyttöarkisto ProjectWise sisältää sähköiset päätösasia-
kirjat vuodesta 2001 lähtien. (Rakvv:n intranet-sivut 2017).
53 Lupapiste
Lupapiste on pilvipalvelu, jossa rakennetun ympäristön lupa-asiointi tapahtuu reaaliajassa
sähköisesti paikasta riippumatta. Lupapisteen kautta voidaan hakea lupia rakentamiseen,
ympäristölupia tai yleisten alueiden käyttölupia. (Lupapiste 2017)
3.1 Toiminnallinen ympäristö
Lupapiste on alun perin toteutettu ympäristöministeriön tilaamana ja Solita Oy:n kehittä-
mänä palveluna. Pilottikäyttöön se otettiin maaliskuussa 2013, jolloin ensimmäinen pilotti-
kunta oli Järvenpää. (Ympäristöministeriö 2013) Vähitellen muita kuntia liittyi pilottiin mu-
kaan, myös Helsingin kaupunki keväällä 2014. Vuoden 2015 helmikuussa se otettiin tuo-
tantokäyttöön Helsingissä. Rakvv:ssa on käytössä vain rakentamislupa-osio.
Luvanhakija voi tarvittaessa ensin tehdä neuvontapyynnön ja sen jälkeen edistää lupa-asi-
ointia hankkeen alusta loppuun. Lupapisteessä luvanhakija voi valmistella lupahanketta
yhdessä suunnittelijoiden ja viranomaisten kanssa. Lisäksi hän voi keskustella lupahank-
keesta chat-tyyppisessä keskusteluketjussa. Lupapistettä voidaan käyttää asiointika-
navana myös rakentamisen aikana. (Lupapiste 2017)
Ammattilaisella eli esim. suunnittelijalla voi olla käytössään oma yritystili, jonka kautta hän
asioi Lupapisteessä. Lupahankkeen viestintä ja materiaali (liitteet, esim. rakennuspiirus-
tukset) sijaitsevat yhdessä paikassa hankkeen alla. (Lupapiste 2017)
Rakvv:n viranomainen käsittelee saapuneet sähköiset lupahakemukset yhteisen työjonon
kautta. Työjonoa voidaan suodattaa tai lajitella käsittelijän, toimenpiteen, alueen tai avain-
sanan mukaan, jolloin lupien käsittely helpottuu, sillä esim. vuonna 2016 lupahakemuksia
tuli yhteensä 1378. Viranomaiset voivat keskustella keskenään käsiteltävinä olevista lupa-
hankkeista ilman, että luvanhakija näkee keskustelua. Lupahakemus siirretään käsiteltä-
väksi Facta-kuntarekisteriin, josta päätös ohjataan takaisin Lupapisteeseen. (Lupapiste
2017)
Lupapiste on käytössä lupahakemuspalveluna 111 Suomen kunnassa. Näiden lisäksi 67
muuta kuntaa on avaamassa hakemuspalvelua lähiaikoina ja 299 kuntaa antaa pelkäs-
tään neuvontapalveluita. (Lupapiste 2017) Lupapisteen sähköisen säilyttämisen toiminto
oli käytössä 25 muussa kunnassa ennen Helsingin sähköisen säilyttämisen käyttöönotto-
projektin alkamista. (Lupapisteen uutiskirjearkisto, viranomaisille 12/2016)
63.2 Tiedonhallinta Lupapisteessä
Lupapisteen tiedonhallinta yhdistää asioinnin, tiedonohjauksen, arkiston ja asiakirjahaun
yhdeksi kokonaisuudeksi. Lupapisteen tiedonhallintapalvelun avulla rakennusvalvonnan
viranomaisten paperityö vähenee, sillä asiakirjojen käsittely ja säilytys voidaan sähköistää
arkistolaitoksen määräämällä tavalla. (Lupapisteen tiedonhallinta 2017) Lupapisteen tie-
donhallintaosio muodostuu seuraavista toiminnallisuuksista: dokumenttien sähköinen vas-
taanotto, tiedonohjausjärjestelmä, sähköinen käyttöarkisto sekä sähköinen pysyväisar-
kisto. (Sähköisen säilyttämisen projektisuunnitelma 2016) Lupapisteeseen ollaan kehittä-
mässä vahvaa sähköistä allekirjoitus-toimintoa, jonka avulla on tarkoitus vahvistaa pää-
töksen asiakirjoja.
Arkistolaitos on todennut, että Lupapisteen tiedonhallintapalvelu on sähköiselle säilyttämi-
selle annettujen määräysten mukainen. Ks. kohta 4.2.2.
Kuvio 2. Lupapisteen tiedonhallinnan komponentit (Solita Oy 2017)
Kuviossa 2 on esitelty Lupapisteen tiedonhallinnan komponentit. Tiedonohjausjärjestelmä
tuottaa automaattisesti TOS:in avulla asiakirjoille kaikki aineistojen käsittelyssä ja säilyttä-
misessä tarvittavat metatiedot. Lupapisteen tiedonohjausjärjestelmällä hallinnoidaan kun-
takohtaisia tiedonohjaussuunnitelmia. Valmistuneet asiakirjat siirretään sähköiseen säily-
tysjärjestelmään, Onkaloon, josta dokumenttihaun avulla ne löydetään helposti ja nope-
asti. Dokumentinhallinta sisältää dokumenttiarkiston ja –haun. (Lupapisteen tiedonhallinta
2017) Lupapisteeseen tulevat asiakirjat muunnetaan automaattisesti arkistointikelpoiseen
PDF/A-formaattiin. (TOS-työpaja- ja katselmointimuistiot 2017)
7SAPA eli sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilytyksen palvelukokonaisuu-
den tavoitteena oli suunnitella kokonaistaloudellisesta näkökulmasta kustannustehokas ja
helppokäyttöinen yhteinen ratkaisu viranomaisaineistojen sähköiseen säilyttämiseen ot-
taen huomioon sekä valtionhallinnon että kuntien tarpeet. Sen pitkän aikavälin tavoitteena
on mahdollistaa viranomaisaineistojen sähköisen säilyttämisen ja yhteisen asianhallinnan
kehittäminen yhteisenä palvelukokonaisuutena. (Valtiovarainministeriö 2016) Lupapis-
teessä pilotoidaan SAPAa yhteistyössä kuntaliiton kanssa.
84 Sähköinen säilyttäminen
4.1 Määritelmä
Sähköisellä säilyttämisellä tarkoitetaan dokumenttien ja muiden tärkeiden säilytettävien
aineistojen arkistointia sähköisessä muodossa. Aineistot voivat olla syntysähköisiä eli ne
on luotu alun perin sähköiseen muotoon, tai digitoituja eli paperista sähköiseen muotoon
skannattuja dokumentteja. Sähköisellä säilyttämisellä on useita synonyymejä. Joissain ta-
pauksissa sitä kutsutaan esim. sähköiseksi arkistoinniksi tai tiedonhallinnaksi. Lupapis-
teessä on käytössä tiedonhallinta-termi. (Arkistolaitos 3.11.2016) Sähköinen säilyttäminen
pohjautuu TOS:iin, joka ohjaa asiakirjatietojen käsittelyä Lupapisteessä.
Sähköisten dokumenttien, myös video- tai äänitallenteiden, hallinta ja käsittely on helpom-
paa verrattuna paperisten dokumenttien tai mikrofilmien käsittelyyn. Sähköinen säilyttämi-
nen vie vähemmän fyysistä tilaa kuin paperiarkisto. Sähköiseen dataan pääsee helpommin
ja nopeammin käsiksi kuin paperisiin dokumentteihin, ja sähköiset dokumentit voidaan tal-
lentaa mihin tahansa haluamaan, saatavilla olevaan tiedostomuotoon. Fyysiset asiakirja-
mapit voivat kadota väliaikaisesti esim. jonkun henkilön pöydälle paperikasaan, jolloin muut
eivät silloin pääse käsiksi mappiin. Tätä ei voi tapahtua sähköisesti säilytettäville asiakir-
joille. Lisäksi yksi sähköisen säilyttämisen suurimpia etuja on se, että tietoihin on mahdolli-
suus päästä käsiksi ajasta, paikasta ja muista henkilöistä riippumatta.
4.2 Sähköistä säilyttämistä koskevat määräykset ja päätökset
4.2.1 Arkistolaitoksen SÄHKE2-määräys
SÄHKE2-määräys astui voimaan 1.1.2009:
”Arkistolaitoksen SÄHKE2-normi ohjaa julkishallinnon asiakirjahallintaa sähköisessä toi-
mintaympäristössä. Normi tarjoaa reunaehdot asiakirjallisten tietojen käsittelyprosessien
sähköistämiselle, hyvälle tiedonhallintatavalle ja tiedon luotettavalle sähköiselle säilyttämi-
selle.” (Arkistolaitos 2009)
Määräyksen mukaan pakolliseksi määriteltyjen asiakirjatietojen tulee tallentua operatiivi-
seen tietojärjestelmään TOS:in ohjaamana jo asiankäsittelyn aikana. SÄHKE2-määrityk-
sien mukaisten asiakirjatietojen käsittelyn ja hallinnan hierarkia kuvataan kuviossa 3. (Ar-
kistolaitos 2008) SÄHKE2-määräyksen voimassaoloaikaa on jatkettu vuoden 2017 lop-
puun asti. (Arkistolaitos 1.11.2016)
9Kuvio 3: SÄHKE2-hierarkia (Arkistolaitos 2008)
4.2.2 Muita Arkistolaitoksen määräyksiä
Arkistolaitos tiedotti 3.11.2016 seuraavista rakennusvalvonnan sähköistä säilyttämistä
koskevista päätöksistä:
“Arkistolaitos on tänä vuonna antanut kaksi päätöstä, jotka koskevat rakennusvalvon-
nassa syntyviä asiakirjoja. Näistä arkistolaitoksen päätös 13.5.2016
(AL/24541/07.01.01.03.02/2015) määrää, että kuntien rakennusvalvonnan pysyvästi säily-
tettävät asiakirjatiedot säilytetään yksinomaan sähköisessä muodossa riippumatta siitä,
missä tietojärjestelmässä ne ovat syntyneet. ”
Järvenpään kaupunki teki 11.12.2015 pyynnön arkistolaitokselle, että rakennusvalvonnan
pysyvästi säilytettävät asiakirjatiedot saataisiin säilyttää pelkästään sähköisessä muodos-
saan. Tästä johtuen Arkistolaitos antoi koko kuntasektorille pysyvää sähköistä säilyttä-
mistä koskevan päätöksen. Sähköiset asiakirjat tulee säilyttää PDF/A-muotoisina ja rekis-
teritiedot XML-tai muussa pitkäaikaissäilytyksen vaatimukset täyttävässä rakenteisessa
muodossa. (Arkistolaitos 3.11.2016)
”Arkistolaitoksen päätös 12.9.2016 (AL/17413/07.01.01.03.01/2016) puolestaan määrää,
mitkä ovat rakennusvalvonnan pysyvästi säilytettäviä asiakirjatietoja. Arkistolaitoksen pää-
tökset koskevat lakisääteistä rakennusvalvontaa.
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Syntysähköisten (eli asiakirjojen, jotka on laadittu sähköisinä) asiakirjatietojen paperikap-
paleiden hävittäminen on sallittua, kun organisaatio on todentanut vastaavien tietojen säi-
lymisen tietojärjestelmässä niiden kattavuus, käytettävyys, luotettavuus, eheys ja todistus-
voimaisuus huomioiden.
Digitoitujen (eli paperimuodossa laadittujen ja myöhemmin skannattujen) asiakirjatietojen
paperikappaleita ei kuitenkaan saa hävittää. Valmisteilla oleva laki Kansallisarkistosta an-
tanee Kansallisarkistolle valtuudet määrätä digitoidun aineiston alkuperäiskappaleiden hä-
vittämisestä. Lain astumista voimaan on kuitenkin odotettava ja vielä tämän jälkeenkin
Kansallisarkisto erikseen määrää, voidaanko alkuperäiskappaleet hävittää.” (Arkistolaitos
3.11.2016)
Arkistolaitoksen nimi vaihtui Kansallisarkistoksi 1.1.2017 organisaatiomuutoksen myötä.
(Arkistolaitos 30.12.2016)
4.2.3 Kaupunginjohtajan päätös sähköiseen säilyttämiseen siirtymisestä
Helsingin kaupunginjohtaja antoi 30.4.2014 päätöksen, jonka mukaan Helsingin kaupunki
tulee siirtymään vähitellen sähköiseen arkistointiin. Kaupunginarkistoon on perustettu säh-
köisen säilyttämisen tukipalvelu, jonka tehtävänä on mm. antaa tukea ja ohjata virastojen
siirtymistä sähköiseen säilyttämiseen niiden laatiessa virastokohtaisia tiedonohjaussuun-
nitelmia.
4.3 TOS
Syntysähköisiä dokumentteja ohjataan tiedonohjaussuunnitelmaa (TOS) käyttämällä.
TOS:in avulla hallitaan automaattisesti asiakirjojen metatietoja operatiivisessa tietojärjes-
telmässä. TOS integroidaan tietojärjestelmään siten, että siitä tuodaan automaattisesti
asiakirjojen metatiedot asiakirjoille asiankäsittelyn yhteydessä. (Arkistolaitos 2010)
JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelma rakenne-suosituksessa on määritelty julkisen hallinnon
TOS:in rakenne. Sen tavoitteena on yhdenmukaistaa tiedonohjaussuunnitelmia, niiden
metatietoja sekä arvojoukkoja. Sen rakenne ja pakolliset metatiedot täyttävät SÄHKE2-
normin vaatimukset. Julkishallinnon toimijat ja tietojärjestelmätoimittajat käyttävät kyseistä
suositusta TOS:in laadintaan ja ylläpitoon. (Arkistolaitos 2010)
TOS:ssa on kuvattu asiakirjojen käsittelyprosessit eli menettelyt ja niiden vaiheet, asiakir-
jat ja asiakirjojen metatiedot, joita voivat olla mm. salassapito, henkilötiedot, julkisuus-
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luokka ja säilytysaika. Kaikilla TOS:in menettelyillä, vaiheilla ja asiakirjoilla on tehtävä-
luokitus. TOS:ssa asiakirjalliset tiedot liittyvät aina johonkin käsittelyprosessiin eli vaihee-
seen ja tehtäväluokitukseen.
4.3.1 Tehtäväluokitus
Tehtäväluokitus toimii TOS:in runkona ja siihen liitetään kuvaukset tehtävien käsittelyvai-
heista ja niihin liittyvistä asiakirjallisista tiedoista sekä asiakirjatyypeistä oletusmetatietoi-
neen. Asiakirjallista tietoa kytkettäessä oikeaan käsittelyprosessin vaiheeseen, se saa tie-
tojärjestelmän tuottaman yksilöivän tunnisteen lisäksi tiedonohjauksen tuottamat oletus-
metatiedot. Tunnisteena toimii numerosarja, esim. Rakvv:n TOS:ssa rakennusvalvonnan
tehtäväluokka on 10 04 ja rakennuslupamenettelyn tehtäväluokka on 10 04 02 jne. Tehtä-
väluokitukseen sisältyvät käsittelyvaiheet mahdollistavat tiedonohjauksen toteutumisen,
jollin tiedonohjaus tuottaa tietojärjestelmään käsittelyvaiheen mukaiset toimenpiteen
tyyppi-tiedot, asiakirjatyypit ja asiakirjatyyppien oletusmetatiedot. (Arkistolaitos 2008)
4.3.2 Metatiedot
Metatiedot ovat asiakirjatiedon kontekstia, sisältöä ja rakennetta sekä asiakirjatiedon hal-
lintaa ja käsittelyä asiakirjan elinkaaren alusta loppuun kuvaavaa tietoa. Ne mahdollistavat
asiakirjallisten tietojen haun ja tunnistamisen. Metatietojen avulla voidaan myös automati-
soida asiakirjatietojen laatimis- ja käsittelyvaiheita.
Tietojärjestelmissä tulee olla TOS:in sisältämät pakolliset metatiedot:
- Tehtävä
- Toimenpiteen ja asiakirjan tyyppi
- Julkisuusluokka
- Tila
- Henkilötietoja
- Säilytysajanpituus, säilytysajan peruste
- Salassapitoaika, salassapidon peruste, suojaustaso, turvallisuusluokka
- Käyttäjäryhmä
Pakollisiksi määritellyt metatiedot on toteutettava tietojärjestelmään vähintään SÄHKE2-
metatietomallin mukaisesti. Valinnaiset metatiedot tukevat osaltaan sähköistä asiakirjatie-
don käsittelyä ja hallintaa. Metatiedot tulee suojata, jotta muut kuin kyseisiin tietoihin käyt-
töoikeuden omaavat henkilöt eivät pääse tietoihin käsiksi. (Arkistolaitos 2008)
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5 Toimintatapa ennen sähköistä säilyttämistä
Ennen sähköisen säilyttämisen käyttöönottoa voimassaolevat liitetiedostojen ja päätös-
asiakirjojen käsittelyprosessit kuvataan tässä kappaleessa.
5.1 Liitetiedostojen käsittelyprosessi Lupapisteessä ja Factassa
Kuvio 4. Liitetiedostojen käsittelyprosessi ennen sähköistä säilyttämistä.
Kuviossa 4 kuvataan rakennuslupahakemuksen liitteiden käsittely ja kulku Lupapiste- ja
Facta-tietojärjestelmissä. Aluksi suunnittelija jättää sähköisen lupahakemuksen liitteineen
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ohjeiden mukaisesti Lupapisteeseen ja tarkastaa pääpiirustusten mittakaavan oikeellisuu-
den ja sen, että piirustukset ovat oikein päin. Hakemuksen jättämisen yhteydessä suunnit-
telija allekirjoittaa pääpiirustukset Lupapisteen sähköisellä allekirjoitustoiminnolla. Tämän
jälkeen viranomaiset ottavat hakemuksen vastaan Lupapisteessä ja siirtävät sen käsiteltä-
väksi ja päätettäväksi Factaan. Päätöksen jälkeen osastosihteeri leimaa pääpiirustukset
Lupapisteessä. Lupasihteeri tilaa päätöksen jälkeen kaksi sarjaa paperisia päätöksen liit-
teitä kopiolaitokselta Lupapisteen kautta. Tämän prosessin jälkeen alkaa liitteessä 1 ja
kohdassa 5.2 kuvattu päätösasiakirjojen käsittelyprosessi ennen sähköisen säilyttämisen
käyttöönottoa.
5.2 Paperisten lupapäätösasiakirjojen käsittelyprosessi
Ennen sähköisen säilyttämisen käyttöönottoa Rakvv:lla on ollut käytössään paperisten lu-
papäätösasiakirjojen käsittelyprosessi. Liitteenä 1 olevassa prosessikaaviossa kuvataan
tämä prosessi tarkemmin alusta alkaen, eli siitä lähtien, kun lupasihteeri tilaa Lupapisteen
tilaustoiminnolla kopiolaitokselta kaksi sarjaa paperisia lupapäätöksen liitteitä.
Tämä prosessi koskee ennen sähköistä säilyttämistä luotuja asiakirjoja, ei sähköisen säi-
lyttämisen käyttöönoton jälkeen Lupapisteeseen vietyjä asiakirjoja, jotka tulevat alusta al-
kaen sähköisesti Lupapisteeseen lupahakemuksen yhteydessä.
Lupamappi sisältää paperisen päätöksen ja päätöksen liitteet. Lupamapin ensimmäinen
sarja siirtyy lupasihteeriltä tutkijalle, joka tallentaa rakennus- ja huoneistotiedot Factaan,
jonka jälkeen lupamappi viedään arkistosihteerille, joka arkistoi lupamapin käyttöarkiston
hyllyyn. Skannausta varten skannaussihteeri hakee lupamapin arkistohyllystä ja valmiste-
lee skannattavat asiakirjat ja rakennuspiirustukset digitointia varten. Tämän jälkeen skan-
naaja leimaa piirustukset ja skannaa ne Rakvv:n tiedostopalvelimelle. Sieltä metatietojen
käsittelijä vie piirustusten metatiedot Excel-taulukkoon ja sen jälkeen muuntaa Excel-tau-
lukon XML-muotoon. IT-suunnittelija vie skannatut piirustukset ja niiden XML-muotoiset
metatiedot Arskaan.
Asiakirjojen digitoija vie toisen sarjan päätöksestä liitteineen tallennettavaksi sähköisesti
ProjectWise-käyttöarkistoon. Alkuperäinen paperinen päätös liitteineen toimitetaan pysy-
väissäilytykseen Kaupunginarkistoon arkistonhoitajan toimesta. Lupasihteeri toimittaa
päätösotteen ja siihen liittyvät piirustukset paperisessa muodossa postitse luvanhakijalle.
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6 Sähköisen säilyttämisen käyttöönottoprojekti
6.1 Projektin tausta
Sähköisen säilyttämisen projektin tavoitteena on saada koko Rakvv:n rakennuslupapro-
sessi sähköiseksi erityisesti rakennuslupa-asiakirjojen arkistoinnin osalta. Koko muu lupa-
prosessi on jo toiminnassa sähköisesti Lupapisteessä aina luvan hakemisesta lupapää-
tökseen asti.
Projektin organisaatio koostuu Rakvv:n johtoryhmästä, ohjausryhmästä, hankepäälliköstä,
projektipäälliköstä, projektiryhmästä ja asiantuntijoista. Projektiryhmään kuuluu asiantunti-
joita Rakvv:sta, kaupunginarkistosta, kaupunginkansliasta ja projektipäällikkö Solita
Oy:stä.
Sähköisen säilyttämisen käyttöönottoprojekti käynnistyi 24.11.2016, jolloin pidettiin projek-
tin aloituskokous. Kokouksessa käytiin läpi projektisuunnitelma ja suunniteltiin tulevien ko-
kousten ajankohdat.
Sähköisen säilyttämisen pilotointi tapahtuu Lupapisteen tuotantoympäristössä, jossa pro-
jektiryhmä ja loppukäyttäjät testaavat sitä ennen varsinaisen palvelun hankintaa.
6.2 Käyttöönoton edellytykset
Rakvv:n sähköisen säilyttämisen käyttöönoton edellytyksiä ovat:
- Solita on saanut Lupapisteelle sähköisen säilyttämisen luvan Arkistolaitokselta.
- Arkistolaitoksen määräykset sähköiselle säilyttämiselle
- Koko muu luvankäsittelyprosessi Lupapisteessä on sähköinen luvan hakemisesta
päätökseen asti.
- Rakvv:n TOS on hyväksytty.
- Pilotointiprojektin onnistuminen
- Palvelun hankinnan hyväksyminen.
Lisäksi käyttöönoton aikana paperiarkistoinnin tulee olla toiminnassa, jotta arkistovaati-
mukset täyttyvät. Rakvv:n paperimuotoisten päätösasiakirjojen käsittelyprosessi on ku-
vattu prosessikaaviona liitteessä 1.
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6.3 Tehtävät ja tavoitteet
Sähköisen säilyttämisen käyttöönottoprojektin tavoitteena on sähköisesti haettujen raken-
nuslupien pysyvän sähköisen säilyttämisen käyttöönotto, johon sisältyy toimintamallien
testaus. Pilotoinnin valmistuttua jalkautetaan toimintamallit käytäntöön ja hankitaan Lupa-
pisteen sähköisen säilyttämisen palvelu.
Projektin tavoitteena on myös varmistaa, että Kansallisarkiston ja Helsingin kaupunginar-
kiston asettamat sähköisen säilyttämisen tavoitteet toteutuvat. Halutaan myös, että säh-
köistä säilyttämistä varten laadittu Rakvv:n TOS toimii Lupapisteessä. (Sähköisen säilyttä-
misen projektisuunnitelma 2016)
6.4 Projektin hyötyjä
Projektista saatavia hyötyjä ovat mm.:
- Kansallisarkiston ja Helsingin kaupunginarkiston vaatima tavoite sähköisestä säi-
lyttämisestä saavutetaan.
- Paperiprosessin synnyttämien kustannusten väheneminen.
- Paperiarkiston viemän fyysisen tilan tarve vähenee.
- Sähköisten asiakirjojen käsittely on helpompaa ja nopeampaa.
6.5 Alkuperäiset tiedonohjaussuunnitelmat
6.5.1 Rakvv:n TOS
Helsingin kaupungin päätöksentekojärjestelmän Ahjon taustalle on laadittu TOS kaupun-
ginjohtajan 30.4.2014 antaman päätöksen pohjalta. Kaupunkiyhteinen TOS koostuu kai-
kista Helsingin kaupungin hallintokuntakohtaisista TOS:sta. (Helsingin kaupungin Tieto-
keskus 2015) Rakvv:n TOS:ia aloitettiin tekemään Kaupunginarkiston ohjauksessa alku-
vuodesta 2015 projektityönä. Rakvv:n TOS saatiin valmiiksi ja hyväksyttiin Kaupunginar-
kiston päällikön toimesta 29.12.2015. Rakvv:n TOS:in tehtäväluokka on määritelty 10
04:ksi, joka on osa Ahjossa sijaitsevaa, kaupunkiyhteistä TOS:ia. Kuviossa 5 näkyy
Rakvv:n TOS:in päätasot eli menettelyt ja niiden tehtäväluokat. Jos Rakvv:n TOS:iin teh-
dään käyttöönoton aikana isompia muutoksia, tulee päivitetty versio hyväksyttää uudes-
taan Kaupunginarkistolla.
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Kuvio 5. Rakvv:n TOS:in päätasot (Rakvv:n alkuperäinen TOS 2015)
6.5.2 Lupapisteen TOS
Lupapisteeseen on laadittu kaikille Suomen kuntien rakennusvalvonnoille TOS pohjaksi
omalle TOS-työlle, mikä säästää resursseja ja aikaa. Lupapisteen TOS pohjautuu Järven-
pään kaupungin alun perin suunnittelemaan TOS:iin, joka on kaikkien rakennusvalvonto-
jen hyödynnettävissä Lupapisteessä. (Lupapisteen tiedonhallinta 2017) Lupapisteen
TOS:in tehtäväluokka on 10 03, joka eroaa yllä mainitusta Rakvv:n TOS:in tehtäväluo-
kasta. Tehtäväluokan lisäksi Helsingin kaupungin Rakvv:n TOS:in sisältö poikkeaa Lupa-
pisteen TOS:in sisällöstä suhteellisen paljon, joten ne täytyy yhteensovittaa, jotta Rakvv:n
TOS saadaan Lupapisteeseen tuotantoon. Yhteensovittaminen tehdään projektin TOS-
työpajoissa. Kuviossa 6 näkyy Lupapisteen TOS:in päätasot eli menettelyt.
Kuvio 6. Lupapisteen TOS:in päätasot (Lupapisteen alkuperäinen TOS 2017)
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6.6 TOS-työpajat ja -katselmointikokoukset
6.6.1 Työpaja 1 - 15.12.2016
Ensimmäisessä TOS-työpajassa aloitettiin Rakvv:n ja Lupapisteen TOS:in yhteensovitta-
minen. Ensimmäisen työpajan tarkoituksena oli keskittyä TOS:in prosessiin ja sen mallin-
tamiseen. Käytiin tarkemmin läpi Lupapisteen TOS:in ylimpiä tehtäväluokkatasoja (esim.
10 04 01) ja menettelyitä, verraten niitä Rakvv:n TOS:iin. Määriteltiin lupakäsittelyproses-
sin ja Lupapisteen asiointiprosessin välinen yhteys sekä vaiheistus, ja linkitettiin päävai-
heet Lupapisteen tiloihin. Päivitettiin Lupapisteeseen Rakvv:n TOS:in mukaiset menette-
lyt, kuten rakennuslupamenettely ja toimenpidemenettely. Seuraavassa esimerkkejä työ-
pajassa läpikäydyistä asioista:
- 10 04 00 – Rakentamisen ohjaus ja neuvonta poistetaan uudesta TOS:sta, se kuu-
luu Ahjossa käsiteltäväksi kohdaksi.
- 10 04 01 – Poikkeamiskäsittely kuuluu myös Ahjoon.
- 10 04 06 – Purkamismenettely. Tarkistetaan purkamismenettelyn ja purkamisilmoi-
tusmenettelyn tarve.
- 10 04 08 – Lausunto vähäisille teknisille töille (Z-lausunto) -kohtaan lisätään lau-
suntomenettely.
- 10 04 09 – Rakennusrasite ja kiinteistöjen yhteisjärjestely –menettely otettiin pois
TOS:sta, koska ne käsitellään paperilla
- Muutoksenhaku-, oikaisunvaatimus- ja valitusvaiheet rajattiin pois TOS:sta, koska
ne käsitellään Factassa ja Ahjossa.
- Päätettiin selvittää, kuuluuko Lupapisteeseen 10 04 10 – Rakennetun ympäristön
jatkuva valvonta ja missä järjestelmässä se käsitellään.
- Päätettiin tarkistaa, käsitelläänkö Lupapisteessä kokoontumistilalupia eli tarvit-
seeko se lisätä TOS:iin.
- Lupapisteen TOS:in kohta 10 03 00 11 – Työnjohtaja-asiat kirjataan lupapisteessä
omina asioinaan, kun taas Rakvv:n TOS:ssa työnjohtaja-asiat käsitellään luvan yh-
teydessä. Mietittiin, miten niitä kuuluu käsitellä.
Todettiin, että uuteen TOS:iin termit ja käsittelyvaiheet otetaan Rakvv:n TOS:sta. Työpa-
jassa myös päätettiin, että TOS:in tehtäväluokkien numerointi on tarkistettava, koska ne
eroavat jo Rakennusvalvonnan tehtäväluokassa toisistaan. Luvanvaraisuusmuutosten tai
arkistoitavien liitteiden muutosten vaikutus TOS:iin on myös aina tarkistettava. (TOS-työ-
paja- ja katselmointimuistiot 2017)
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6.6.2 Työpaja 2 - 22.12.2016
Työpajassa 2 oli tarkoitus käydä läpi TOS:ien asiakirjat ja niiden metatiedot. Rakennusval-
vonnan TOS mallinnettiin päätasolla Lupapisteen testiympäristöön Solitan toimesta edelli-
sen työpajan jälkeen. Kaikki projektiryhmän jäsenet pystyvät tarkastelemaan testiympäris-
tön TOS:ia omilla testitunnuksillaan.
Seuraavassa luettelossa käydään tarkemmin läpi, mitä asioita työpajassa 2 käsiteltiin:
- Todettiin, että Lupapisteessä työnjohtaja-asiat tapahtuvat omalla menettelyllä.
- Mietittiin, minkälaisena prosessina muutoslupamenettely tehdään.
- Päätettiin, että otetaan laskut ja maksut –vaiheet TOS:sta pois, koska laskut arkis-
toidaan Helsingin kaupungilla Taloushallintapalvelu-liikelaitoksen prosesseissa.
- Mietittiin, voitaisiinko Rakennustyöaikainen valvonta ja erityissuunnitelmien vas-
taanottovaiheet yhdistää.
- Todettiin, että toimenpidelupamenettelyistä puuttuu katselmus-vaihe Rakvv:n
TOS:sta.
- Kaupunginarkisto totesi, että kaupungin TOS tulee ohjaamaan sekä sähköisiä että
paperisia prosesseja.
- Todettiin, että asiakirjojen tyypit on kuvattu eri tavoilla Rakvv:n ja Lupapisteen
TOS:ssa. Rakvv:n TOS-asiakirjatyypit perustuvat Arkistolaitoksen TOS-asiakirja-
tyyppeihin. Lupapisteessä asiakirjan typpi vastaa Rakvv:n TOS:in asiakirjan tar-
kennetta.
- Todettiin, että Lupapisteen sähköisen säilyttämisen liitetyyppilista –valikko on kai-
kille yhteinen.
- Todettiin, että kaikki uudet asiakirjat ovat nyt pysyvästi säilytettäviä Arkistolaitok-
sen syyskuun 2016 päätöksen mukaisesti. Ks. kohta 4.2.2.
- Päätettiin, että Solita tekee TOS:in päivityksen Lupapisteen testiympäristöön pro-
jektiryhmän katselmoitavaksi seuraavaa kokousta varten.
Seuraava kokouksen ajankohdaksi sovittiin 16.1.2017, jossa tarkoituksena oli katselmoida
TOS:in sisältöä. (TOS-työpaja- ja katselmointimuistiot 2017)
6.6.3 Katselmointikokous 1 - 16.1.2017
Ensimmäisessä katselmointikokouksessa sovittiin, että paperilla tullaan jatkossa käsittele-
mään salaiset asiat ja asiakirjat, turvakieltoasiat, oikaisuvaatimukset, sekä julkipanolistat
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siihen asti, kunnes julkipanotoiminnallisuus on käytettävissä Lupapisteessä. Lisäksi mietit-
tiin, mitä liitteitä arkistoidaan ja mitä vaiheita Lupapisteen TOS:iin laitetaan, kun rakennus-
lupa muuttuu lausunnoksi, joka on kevyempi menettely kuin rakennuslupamenettely.
Katselmointikokouksessa oli alun perin tarkoitus hyväksyä työpajoissa aikaansaatu TOS.
Sen hyväksyminen kuitenkin viivästyi osittain siitä johtuen, että Rakvv:n TOS:ssa oli edel-
leen useita asiakirjatyyppejä, jotka puuttuivat Lupapisteen TOS:sta. Toinen syy hyväksyn-
nän viivästymiselle oli, että Lupapisteen TOS:ssa oli tiettyjä asiakirjatyyppejä, joiden yh-
teensopivuus Rakvv:n TOS:in asiakirjatyyppeihin tuli varmistaa.
Näiden asiakirjojen läpikäymiseksi järjestettiin kaksi ylimääräistä pienimuotoista kokousta.
Ensimmäisessä kokouksessa käytiin yksitellen läpi kyseiset asiakirjatyypit asiantuntijoiden
kanssa ja päätettiin, mitkä niistä lisätään Lupapisteen TOS:iin, ja mitä asiakirjatyyppejä ei
oteta siihen mukaan. Toisessa kokouksessa tarkoituksena oli käydä läpi Lupapisteen yli-
määräiset asiakirjatyypit, joiden vastaavuus Rakvv:n TOS:in asiakirjatyyppeihin varmistet-
tiin. (TOS-työpaja- ja katselmointimuistiot 2017)
6.6.4 Katselmointikokous 2 – 2.2.2017
Toisessa katselmointikokouksessa pyrittiin viimeistelemään TOS:in sisältö. Lisäksi päätet-
tiin, että turvakieltoasiat eivät sisälly TOS:iin, vaan ne haetaan paperimuodossa tois-
taiseksi, koska Lupapisteessä ei ole vielä käytössä arkaluontoisille asiakirjoille tarvittavaa
toiminnallisuutta. Sovittiin, että Solita tekee ehdotuksen, miten jatkossa arkaluontoiset
asiat käsiteltäisiin Lupapisteessä.
Helsingin kaupungilla on käytössään useampia eri lausuntomenettelyitä verrattuna muihin
kuntiin. Sovittiin, että Solita tekee ehdotuksen lausuntoasioiden vaiheistuksista 6.2.2017
mennessä ja Rakvv:n asiantuntijat miettivät, mitkä ovat eri vaiheiden asiakirjatyypit.
Sovittiin, että Solita tekee viimeistellyn TOS:in päivityksen Lupapisteeseen testi- ja tuotan-
toympäristöön ennen sähköisen säilyttämisen koulutusta, joka sovittiin pidettäväksi
13.2.2017.
6.7 Koulutukset ja testaus
Viimeistelty TOS julkaistiin 13.2.2017 Lupapisteen tuotantoympäristössä, ja samalla mää-
riteltiin testauksen aikaisen sähköisen säilyttämisen arkistoinnin aloittamispäivämääräksi
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1.10.2016. Tästä alkaen jätetyt lupahakemukset saavat automaattisesti TOS:in määrittä-
mät vaiheistukset, asiakirjatyypit ja niiden metatiedot. Tämän jälkeen pystyttiin aloitta-
maan kouluttaminen ja testaaminen.
6.7.1 Koulutus – 13.2.2017
Ensimmäinen koulutus pidettiin Rakvv:n projektissa mukana oleville henkilöille sekä osalle
niistä työntekijöistä, joiden työtehtävät liittyvät sähköisen säilyttämisen prosessiin, mm. ar-
kistotyöntekijöille.
Kaikille eri toimenpiteille lisättiin oletusmenettelyt pääkäyttäjän näkymässä. Oletusmenet-
telyiden avulla Lupapiste pystyy automaattisesti hakemaan lupaprosessien eri vaiheet, nii-
hin liittyvät asiakirjat ja asiakirjojen metatiedot. Oletusmenettelyt määräytyvät Helsingin
kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesti.
Ennen 1.10.2016 jätettyjen lupahakemusten oletusmenettelyt joudutaan syöttämään ma-
nuaalisesti joko ennen lupapäätösvaihetta tai vasta arkistoinnin yhteydessä. Kyseisten lu-
pahakemusten oletusmenettelyt eivät siis tule automaattisesti TOS:sta. Näiden hankkei-
den liitteitä ja niiden tyyppejä saatetaan joutua myös muokkaamaan.
Koulutuspäivänä käytiin läpi ja testattiin tuotannossa, miten sähköinen säilyttäminen ta-
pahtuu, käyttämällä esimerkkinä oikeaa lupahanketta.
Jatkoa ja testausta varten annettiin Lupapisteen arkistonhoitaja -oikeudet tietyille Rakvv:n
työntekijöille. Näillä oikeuksilla pystyy tallentamaan asiakirjoja Lupapisteen sähköiseen ar-
kistoon. Jokaisen hankkeen kohdalla tulee valita erikseen, onko kyseessä hakemuksen
aikainen arkistointi vai rakentamisen aikainen arkistointi.
Työntekijöille kerrottiin, että Lupapisteen dokumenttihaulla voidaan hakea asiakirjoa sekä
sähköisestä arkistosta että lupahankkeista ennen arkistointia.
Todettiin, että sähköisen säilyttämisen käyttöönoton jälkeen Factassa on jatkossa tulostet-
tava tulostusarkistoon päätösotteen sijasta päätös, joka olisi myös asiakkaan nähtävillä
Lupapisteessä, eikä tarvitse toimittaa paperista päätösotetta asiakkaalle.
Lisäkoulutus pidettiin 23.3.2017 koko Rakvv:n arkistohenkilöstölle, jossa käytiin läpi ja ker-
rattiin sähköisen säilyttämisen prosessi.
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6.7.2 Testaus tuotantoympäristössä
Sähköisen säilyttämisen alustava testaus aloitettiin viikolla 8, jolloin testaajina toimi viisi
arkiston työntekijää. Testauksessa käsiteltiin 1.10.2016 jälkeen tulleita lupahakemuksia.
Tarkempi testaussuunnitelma valmistui 2.3.2017, jonka mukaan testaus oli tarkoitus
saada valmiiksi maaliskuun loppuun mennessä, sillä testaus oli maksuton huhtikuun 2017
puoliväliin saakka. Varsinainen testausjakso tapahtui 6.3. - 31.3.2017. Testaushenkilöstön
määrää lisättiin varsinaiseen testaukseen, jossa testaajina arkistotyöntekijöiden lisäksi toi-
mivat lupasihteerit, lupakäsittelijät, arkiston asiakaspalvelijat, projektisihteeri ja –suunnitte-
lija sekä Solita.
Testaus tapahtui tuotantoympäristössä, jossa käytettiin aitoja syntysähköisenä tulleita lu-
pahankkeita. Testauksen ajan testattavien lupahankkeiden arkistointi turvattiin arkistoi-
malla ne myös paperimuodossa.
Testauksen ydintavoitteina oli se, että kaikki sähköisen säilyttämisen prosessiin liittyvät
työntekijät oppivat käyttämään ja hyödyntämään Lupapistettä sähköisenä arkistona. Li-
säksi testauksen tarkoituksena oli varmistaa, että TOS-määritykset toimivat oikein ja Lu-
papiste toimii halutulla tavalla toiminnallisesti.
Testauksen tuloksena syntyi taulukko, johon jokainen testaaja listasi testihavaintonsa liit-
tyen TOS:in sisältöön ja Lupapisteen toiminnallisuuteen. Testauksen aikana kävi ilmi, että
TOS:in menettelyistä puuttui joitakin asiakirjoja, jotka lisättiin TOS:iin testauksen päät-
teeksi. Testauksen päätteeksi valmis ja korjattu yli 500-sivuinen TOS julkaistiin Lupapis-
teen tuotantoympäristössä 30.3.2017, josta on ote liitteessä 2. Testauksen aikana löytyi
myös toiminnallisia virheitä Lupapisteen puolella, jolloin niistä lähetettiin korjauspyynnöt
Solitan tukeen.
Testaus katsottiin onnistuneeksi, kun em. testausprojektin vaatimat tehtävät oltiin suori-
tettu sekä löydetyt virheet raportoitu ja korjattu.
6.8 Uuden toimintatavan pohtiminen
Tehdessäni tutkimusta siitä, miten toimintatapa tuli muuttumaan sähköisen säilyttämisen
käyttöönoton jälkeen, ilmeni, että kyseistä prosessia ei vielä oltu mietitty täysin valmiiksi
Rakvv:n asiantuntijoiden keskuudessa. Tästä johtuen pidettiin kokous projektiryhmän ja
asiantuntijoiden kesken 24.3.2017, jossa mietittiin mm. miten sähköinen allekirjoitus tulee
tapahtumaan, vai tarvitseeko päätösdokumenttia ylipäätänsä allekirjoittaa, vai riittääkö tie-
tojärjestelmän lokitieto varmentamaan sen, kuka on tehnyt lupapäätöksen.
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Rakvv:n johtoryhmän kokouksessa 3.4.2017 päätettiin, että päätös on jatkossakin allekir-
joitettava. Tämä allekirjoitus tullaan toteuttamaan sähköisesti, joten Solitalta tilataan säh-
köisen allekirjoituksen toiminto Lupapisteeseen. Kuviossa 7 on kuvattu sähköisen säilyttä-
misen käyttöönoton jälkeinen asiakirjojen käsittelyprosessi, joka sisältää sähköisen allekir-
joitus-toiminnon.
Kuvio 7. Sähköisen säilyttämisen käyttöönoton jälkeinen prosessi.
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6.9 Hankinta ja valmiin TOS:in hyväksyminen
Lupapisteen sähköisen säilyttämisen hankinnalle saatiin lupa Rakennuslautakunnalta sillä
edellytyksellä, että Kaupunginarkisto hyväksyy TOS:in. Ks. kappale 6.10. Rakvv:n Tieto-
palveluyksikön päällikkö valmisteli hankintaesityksen ja virastopäällikkö esitteli sen Ra-
kennuslautakunnalle, joka hyväksyi hankinnan 4.4.2017.
Testauksen ja löydettyjen virheiden korjausten päätteeksi Rakvv:n valmis TOS lähetettiin
hyväksyttäväksi Kaupunginarkistolle. Ote valmiista TOS:sta on liitteessä 2.
6.10 Päätöskokous ja projektin päättäminen
Projektin päätöskokous pidettiin 24.4.2017. Kaupunginarkiston edustajat totesivat, että
TOS:ssa oli vielä korjattavaa. Sovittiin, että Rakvv korjaa löydetyt virheet ja puutteet siten,
että TOS saataisiin hyväksyttyä toukokuun aikana. TOS:in hyväksymispäivämäärä on sa-
malla sähköisen säilyttämisen tuotantoonottopäivä. Sähköisen säilyttämisen arkistoinnin
aloittamispäivämääräksi päätettiin 1.1.2016, jonka jälkeen Lupapisteeseen jätettyjen ha-
kemusten mukana tulleet asiakirjat tullaan säilyttämään Onkalossa.
Sähköisen allekirjoituksen tarvetta mietittiin vielä, ja sovittiin Kaupunginkanslian kanssa,
että keskustellaan sen tarpeesta Kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa. Jos pää-
dytään siihen, että päätösten sähköistä allekirjoitusta ei tarvita lainkaan, muuttuu prosessi-
kaavio kuviossa 7 siltä osin, että sähköinen allekirjoitus-kohta ohitetaan.
Sisäisille ja ulkoisille asiakkaille tiedotetaan sähköisen säilyttämisen käyttöönotosta, ja
tehdään uudesta toimintatavasta käyttöohjeet, kun tuotantokäyttö alkaa.
Projekti todettiin päättyneeksi ja em. keskeneräiset asiat, kuten TOS:in korjaus ja hyväk-
syminen, sovittiin hoidettavaksi toukokuun aikana.
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7 Tutkimus
7.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusmenetelmät
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten rakennuslupa-asiakirjojen käsittelyprosessi
tulee muuttumaan sähköisen säilyttämisen käyttöönoton jälkeen. Tämä tapahtui selvittä-
mällä ensin sähköistä säilytystä edeltävä paperiprosessi kartoittamalla sähköistä säilyttä-
mistä edeltävän prosessin kulku ja tekemällä siitä kaksi prosessikaaviota, jotka on kuvattu
kappaleessa 5.1 ja liitteessä 1. Tätä sähköistä säilyttämistä edeltävää prosessia verrattiin
uuteen, sähköisen säilyttämisen jälkeiseen prosessiin, joka on kuvattu kuviossa 7.
Toinen tutkimuksen kohde oli selvittää, kuinka sähköisen säilyttämisen käyttöönottopro-
jekti onnistui vertailemalla projektisuunnitelmaa projektin tuloksiin sekä käyttämällä omia
havaintoja projektin kulusta.
Tutkimuskysymyksiä olivat:
Nykytilan kartoitus - Miten nykyiset liitetiedosto- ja päätösasiakirjaprosessit toimivat?
Miten sähköinen säilytys muuttaa toimintatapoja?
Miten sähköisen säilytyksen käyttöönotto onnistui?
7.2 Tutkimuksen tulokset
7.2.1 Toimintatapojen muutoksen kuvaaminen
Kuviossa 7 kuvattu sähköisen säilyttämisen käyttöönoton jälkeinen lupa-asiakirjojen käsit-
telyprosessi muuttuu merkittävästi alkuperäiseen prosessiin verrattuna:
- Lupakäsittelijän tehdessä lupapäätöstä Factassa, hänen ei tarvitse enää allekirjoit-
taa sitä käsin, vaan päätös allekirjoitetaan sähköisesti Lupapisteessä.
- Lupasihteeri tulostaa päätösotteen sijasta Factan tulostusarkistoon päätöksen.
- Osastosihteerin ei tarvitse enää tilata kopiolaitokselta paperisia päätöksen liitteitä.
- Luvanhakijalle ei tarvitse enää toimittaa paperista päätöstä liitteineen, sillä hän nä-
kee päätösasiakirjat sähköisenä Lupapisteen kautta. Asiakkaan pyynnöstä päätös
voidaan lähettää hänelle paperisena postitse.
- Asiakirjojen käsittely ja haku Onkalosta dokumenttihaulla on paljon nopeampaa ja
yksinkertaisempaa, kuin asiakirjan etsiminen paperiarkistosta.
- Dokumenttihaku sisältää myös karttakäyttöliittymän, jonka avulla voidaan rajata
kartalta haluttu alue, jonka sisällä olevat dokumentit tulevat hakutulokseen.
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Lisäksi kappaleessa 5 ja liitteessä 1 kuvatun prosessin vaiheet poistuvat kokonaan, koska
ei tarvitse jatkossa tallettaa paperisia versioita fyysiseen arkistoon, eikä skannausta ta-
pahdu, sillä asiakirjat ovat syntysähköisiä.
Arkaluontoisia asiakirjoja, joita ovat mm. salassa pidettävät asiakirjat, turvakieltoasioihin
liittyvät asiakirjat yms., ei tallenneta sähköisesti Lupapisteeseen, vaan niiden osalta vanha
liitteen 1 mukainen käsittelyprosessi säilyy. Lupapisteeseen ei voida vielä tallentaa arka-
luontoisia asiakirjoja, koska siihen liittyvää toiminnallisuutta ei olla suunniteltu eikä toteu-
tettu.
7.2.2 Käyttöönoton onnistuminen
Tutkin käyttöönoton onnistumista vertaamalla toteutuneita käyttöönottoprojektin vaiheita
alun perin suunniteltuihin, projektisuunnitelmassa käsiteltyihin vaiheisiin ja niiden tavoittei-
siin. Lisäksi tein omia havaintoja ja haastattelin eri projektin osapuolia siitä, miten heidän
mielestään projekti sujui.
Projektin onnistumisen kannalta tiettyjen edellytysten tuli toteutua. Solita sai luvan Arkisto-
laitokselta Lupapiste-palvelun sähköiselle säilyttämiselle, ja kohdassa 4.2.2 mainitut Arkis-
tolaitoksen määräykset olivat tulleet voimaan. Rakvv otti käyttöön täysin sähköisen luvan-
hakupalvelun Lupapisteessä 14.2.2017, jolloin kaikki lupatyypit tuli hakea sähköisesti. Ra-
kennuslautakunta hyväksyi Lupapisteen sähköisen säilyttämisen hankinnan 4.4.2017.
Päätöskokouksessa todettiin, että Kaupunginarkisto tulee hyväksymään TOS:in touko-
kuun 2017 aikana.
Lupapisteen ja Rakvv:n TOS:ien yhteensovittaminen oli projektin yksi perustavoitteista.
Kohdassa 6.6 mainituissa TOS-työpajoissa ja katselmointikokouksissa tehtiin TOS:ien yh-
teensovittaminen, joka saatiin tehtyä suunnitellussa aikataulussa ennen 13.2.2017 pidet-
tyä sähköisen säilyttämisen koulutusta, jossa yhteensovitettu TOS julkaistiin onnistuneesti
Lupapisteen tuotantoympäristössä.
Koulutus onnistui hyvin, sillä TOS oltiin saatu julkaistua, ja sen pohjalta pystyttiin käymään
läpi esimerkkitapaus lupaprosessista aina luvan hakemisesta sähköiseen säilyttämiseen
asti. Koulutuksen aikana ei ilmennyt erityisiä ongelmia TOS:in sisällössä eikä Lupapisteen
toiminnallisuudessa.
Sähköisen säilyttämisen testauksessa todettiin joitakin puutteita sekä TOS:in sisällössä
että Lupapisteen toiminnallisuudessa. TOS:in joistain menettelyistä puuttui yksittäisiä
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asiakirjoja, mikä ilmeni siten, että metatietoja ei löytynyt kyseisille asiakirjoille. Nämä puut-
teet korjattiin TOS:iin nopeasti testauksen päätyttyä. Lupapisteen toiminnallisia virheitä
korjattiin Solitan toimesta sitä mukaan, kun virheitä ja ilmeni. Testauksen aikana ilmeni
myös kehitysideoita Lupapisteen sähköisen säilyttämisen toiminnallisuuteen liittyen.
Kaiken kaikkiaan käyttöönottoprojekti onnistui sekä sisällöllisiltä tavoitteiltaan että aikatau-
lullisesti kiitettävästi.
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8 Pohdinta
8.1 Mietteet opinnäytetyöprojektista
Opinnäytetyöprojektin tavoitteena oli saada dokumentoitua Helsingin kaupungin raken-
nusvalvonnan sähköisen säilyttämisen käyttöönottoprojekti, tutkia miten projekti onnistuu
ja miten prosessi tulee muuttumaan sähköisen säilyttämisen jälkeen. Dokumentoinnin ai-
kana opin tuntemaan erilaisia prosesseja, jotka liittyvät rakennuslupien myöntämiseen ja
niistä syntyvien asiakirjojen liikkumiseen. Näitä prosesseja pääsin kuvaamaan tarkemmin
tekemällä MS Visiolla prosessikaavioita. Vertailemalla sähköistä säilyttämistä edeltäviä ja
jälkeisiä prosesseja, sain tutkittua, miten toimintatapa muuttui.
Osana opinnäytetyötä olin mukana kyseiseen käyttöönottoprojektiin liittyvissä projektiko-
kouksissa, joissa pääsin mukaan tarkastelemaan tarkemmin, miten tällaisen projektin
työstäminen tapahtuu. Projektikokousten keskeinen käsittelyn aihe oli Rakvv:n TOS, joka
pyrittiin saamaan yhteensovitettua Lupapisteen TOS:iin. Käyttöönottoprojektin toinen suu-
rempi haaste oli se, miten saatiin tulevan prosessin aikana allekirjoitettua päätökset, teh-
tiinkö se fyysisesti paperilla ja skannattiin takaisin sähköiseen muotoon vai saatiinko Lu-
papisteeseen tai Factaan sähköinen allekirjoitustoiminto, josta näkee, kuka on käsitellyt
tiettyä lupahanketta.
Opinnäytetyötä aloittaessani huomasin, miten tärkeää oli aluksi suunnitella, miten tulee
kirjoittamaan työn ja missä järjestyksessä kappaleet tulevat olemaan. Tästä johtuen lähdin
liikkeelle sisällysluettelosta, mietin ensin pääluvut, ja sen jälkeen sen, mitä kuhunkin pää-
lukuun voisi tulla alaluvuiksi. Tämänlainen suunnittelu antoi minulle eväät nopeampaan ja
laadukkaampaan opinnäytetyön kirjoittamiseen.
Opinnäytetyön ehkä suurin haaste oli saada mietittyä työn rakenne, mutta se selkeytyi kir-
joittamisen edetessä. Toimintatavan muutoksen tutkimiseen toi haastetta se, että ei oltu
mietitty sähköisen säilyttämisen jälkeistä prosessia päätöksen allekirjoituksen kohdalla,
tästä johtuen tutkimuksen tulosten saaminen kesti hieman, mutta kuitenkin suurin piirtein
aikataulussa.
Opinnäytetyötä tehdessäni opin projektidokumentoinnin lisäksi tuntemaan Lupapiste-tieto-
järjestelmää ja miten se toimii. Opin käyttämään MS Visiota monipuolisemmin, kaikkien
prosessikaavioiden ei tarvitse olla täysin saman näköisiä, kunhan prosessin sisältö sel-
viää.
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8.2 Jatkonäkymiä ja kehitysideoita
Opinnäytetyön ulkopuolelle rajattu rakennustyönaikainen valvonta tulee siirtymään myös
sähköiseen säilyttämiseen, tarkkaa päivämäärää ei tiedetä. Rakentamisen aikaisesta val-
vonnasta syntyy lisää arkistoitavia asiakirjoja, jotka tullaan myös säilyttämään Lupapis-
teen Onkalossa. Lupapisteeseen tulee käyttöön päätöksenteko-toiminto kesällä 2017,
jonka jälkeen koko rakennuslupaprosessi on periaatteessa mahdollista siirtää Lupapistee-
seen.
Mahdollinen Lupapisteen ja Arska-myyntipalvelun integrointi, jossa saataisiin yhdistettyä
arkistointi ja arkistoitujen asiakirjojen myynti, tulee todennäköisesti ajoittumaan syksylle
2017. Virka-Arska on käytännössä sama kuin Arska, mutta ilmainen ja se on käytössä
vain viranomaisilla. Siellä viranomainen pystyy tarkastelemaan rakennuspiirustuksia.
Tästä herääkin kysymys, onko Virka-Arskalle jatkossa tarvetta, jos viranomaiset voivat ha-
lutessaan tarkastella haluamaansa rakennuspiirustusta Lupapisteen arkistosta? Tämä tie-
tysti edellyttää sitä, että kaikki Virka-Arskassa olevat piirustukset ovat myös arkistoituna
Lupapisteeseen.
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Punainen toiminto tarkoittaa prosessikaavion aloituskohtaa ja siniset osat prosessin päätöskohtia
Päätösote + 1 piirustussarja pääpiirustuksineen ja 
erityssuunnitelmineen + muut mahdolliset 
selventävät asiakirjat
Päätös liitteineen + 1 piirustussarja + memoriaalit + 
muutmahdolliset selventävät asiakirjat
Memoriaalit hyllyyn 
5 vuodeksi
Päätös liitteineen
Päätösasiakirjojen 
digitointi ja tallennus 
ProjectWise-
käyttöarkistoon
Päätös liitteineen
Asiakirjojen arkistointi 
pysyväissäilytykseen 
kaupunginarkistoon
Sähköinen versio
Paperiversio
Paperi-
versio
Lupamappi sisältäen:
Kopio päätöksestä + pääpiirustussarja + a-a-aineisto
Lupamappi sisältäen:
Kopio päätöksestä + pääpiirustussarja + a-a-aineisto
Rakennus- ja 
huoneistotiedot Factaan
Lupamappi sisältäen:
Kopio päätöksestä + pääpiirustussarja + a-a-aineisto
Lupamappi sisältäen:
Kopio päätöksestä + pääpiirustussarja + a-a-aineisto
Lupamappi sisältäen:
Kopio päätöksestä + pääpiirustussarja + a-a-aineisto
Asiakirjojen arkistointi 
käyttöarkistoon 
arkistohyllyyn
Asiakirjojen valmistelu 
skannausta varten
Pääpiirustusten skannaus
Asiakirjojen arkistointi 
käyttöarkistoon 
arkistohyllyyn
1.
2.
3.
4.
5.7.
Skannatut 
pääpiirustukset 
tiedostopalvelimelle
6.
Skannatut 
pääpiirustukset 
tiedostopalvelimella
Metatietojen vienti 
pääpiirustuksista Excel-taulukkoon 
ja XML-muotoon
Metatietojen Excel-
taulukko ja XML-
tiedosto 
Metatietojen XML-
tiedosto
Skannatut 
pääpiirustukset 
tiedostopalvelimella
Pääpiirustusten ja niiden 
metatietojen vienti ARSKA-
myyntipalveluun
Tilaa Lupapisteessä kopiolaitokselta 
paperiset päätöksen liitteet kahtena 
sarjana
Liite 1. Lupapäätösasiakirjojen käsittelyprosessi
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Kansisivu
 
Tiedonohjaussuunnitelma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rakenne
Päätehtävä (tehtäväluokka)
Tehtävä (tehtäväluokka)
Alatehtävä (tehtäväluokka)
Asia (tehtäväluokka)
Toimenpide (tehtäväluokka + tunniste)
Toimenpiteen tarkenne (tehtäväluokka + tunniste)
Asiakirja (tehtäväluokka + tunniste)
Liite (tehtäväluokka + tunniste)
 
 
 
 
 
 
Ohje
Arkistointimetatietoja sisältävien luokkien otsikot ovat paksunnettuja
Luokan otsikko on pikalinkki luokan metatietoihin
Metatietokappaleen otsikko on pikalinkki takaisin listaukseen
Nimi Luonnos
Organisaatio Helsinki - Rakennusvalvonta
Julkaistu 25.04.2017 13:02
Voimassaolon alku
Julkaisija
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Tiedonohjaussuunnitelma
 
 
 
Maankäyttö, Rakentaminen ja Asuminen (10)
Rakentaminen, ylläpito ja käyttö (10.3)
Rakennusvalvonta (10.3.0)
Rakennuslupamenettely (10.3.0.9)
Ennakkoneuvottelut (10.3.0.9.339)
Ennakkoneuvotteluiden käyminen (10.3.0.9.340.633)
Ennakkoneuvottelumuistio (10.3.0.9.340.634.785)
Neuvontapyyntö (10.3.0.9.340.635.786)
Hakeminen (10.3.0.9.341)
Lupahakemuksen ja liitteiden vastaanottaminen (10.3.0.9.342.636)
Lupapisteen hakemus (10.3.0.9.342.637.787)
Asemapiirros (10.3.0.9.342.637.788.333)
Pohjapiirustus (10.3.0.9.342.637.789.334)
Julkisivupiirustus (10.3.0.9.342.637.790.335)
Leikkauspiirustus (10.3.0.9.342.637.791.336)
Aitapiirustus (10.3.0.9.342.637.792.337)
Muu pääpiirustus (10.3.0.9.342.637.793.338)
Hakemus (10.3.0.9.342.637.794.339)
Suunnittelijan tiedot (10.3.0.9.342.637.795.340)
Valtakirja (10.3.0.9.342.637.796.341)
Todistus hallintaoikeudesta (10.3.0.9.342.637.797.342)
Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä (10.3.0.9.342.637.798.343)
Ote kiinteistörekisteristä (10.3.0.9.342.637.799.344)
Ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta (10.3.0.9.342.637.800.345)
Ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta (10.3.0.9.342.637.801.346)
Kartta-aineisto rakennuslupaa varten (10.3.0.9.342.637.802.347)
Hankeselvitys tai -suunnitelma (10.3.0.9.342.637.803.348)
ELY:n tai kunnan poikkeamapäätös (10.3.0.9.342.637.804.349)
Rasitesopimus (10.3.0.9.342.637.805.350)
Rasitustodistus (10.3.0.9.342.637.806.351)
Liikkumis- ja esteettömyysselvitys (10.3.0.9.342.637.807.352)
Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista (10.3.0.9.342.637.808.353)
Asuinkerrostalon ja rivitalon yhteistilat (10.3.0.9.342.637.809.354)
Rakennusjätesuunnitelma tai -ilmoitus (10.3.0.9.342.637.810.355)
Perustamistapalausunto (10.3.0.9.342.637.811.356)
Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio (10.3.0.9.342.637.812.357)
Energiaselvitys (10.3.0.9.342.637.813.358)
Energiatodistus (10.3.0.9.342.637.814.359)
Vesi- ja viemäriliitoslausunto tai -kartta (10.3.0.9.342.637.815.360)
Selvitys rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta (10.3.0.9.342.637.816.361)
Rakennukseen tai sen osaan kohdistuva kuntotutkimus (10.3.0.9.342.637.817.362)
Hulevesisuunnitelma (10.3.0.9.342.637.818.363)
Pohjaveden hallintasuunnitelma (10.3.0.9.342.637.819.364)
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Väestönsuojailmoitus (10.3.0.9.342.637.820.365)
Väestönsuojasuunnitelma (10.3.0.9.342.637.821.366)
Turvallisuusselvitys (10.3.0.9.342.637.822.367)
Muu selvitys (10.3.0.9.342.637.823.368)
Julkisivujen värityssuunnitelma (10.3.0.9.342.637.824.369)
Muu suunnitelma (10.3.0.9.342.637.825.370)
Lausunto (10.3.0.9.342.637.826.371)
Ilmoitus (10.3.0.9.342.637.827.372)
Piirustusluettelo (10.3.0.9.342.637.828.373)
Suunnittelutarveratkaisu (10.3.0.9.342.637.829.374)
Ympäristölupapäätös (10.3.0.9.342.637.830.375)
Päätös ajoliittymästä (ELY) (10.3.0.9.342.637.831.376)
Johtokartta (10.3.0.9.342.637.832.377)
CV (10.3.0.9.342.637.833.378)
Muu pätevyystodistus (10.3.0.9.342.637.834.379)
Tutkintotodistus (10.3.0.9.342.637.835.380)
Rakennusoikeuslaskelma (10.3.0.9.342.637.836.381)
Haitta-aineselvitys (10.3.0.9.342.637.837.382)
Hakemus kokoontumishuoneiston käyttöön hyväksymiseksi (10.3.0.9.342.637.838.383)
Kosteudenhallintaselvitys (10.3.0.9.342.637.839.384)
Laadunvarmistusselvitys (10.3.0.9.342.637.840.385)
Maalämpökaivon porausraportti (10.3.0.9.342.637.841.386)
Maalämpökaivon rakennettavuusselvitys (10.3.0.9.342.637.842.387)
Meluselvitys (10.3.0.9.342.637.843.388)
Rakennuttajan valvontaa koskeva selvitys (10.3.0.9.342.637.844.389)
Riskianalyysi (10.3.0.9.342.637.845.390)
Selvitys kiinteistön jätehuollon järjestämisestä (10.3.0.9.342.637.846.391)
Selvitys liittymisestä ympäröivään rakennuskantaan (10.3.0.9.342.637.847.392)
Selvitys rakennuksen kunnosta (10.3.0.9.342.637.848.393)
Selvitys rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuurihistoriallisesta arvosta
(10.3.0.9.342.637.849.394)
Selvitys rakennuksen terveellisyydestä (10.3.0.9.342.637.850.395)
Selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä (10.3.0.9.342.637.851.396)
Selvitys sisäilmastotavoitteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä (10.3.0.9.342.637.852.397)
Selvitys tontin tai rakennuspaikan pintavesien käsittelystä (10.3.0.9.342.637.853.398)
Tärinäselvitys (10.3.0.9.342.637.854.399)
Jätevesijärjestelmän suunnitelma (10.3.0.9.342.637.855.400)
Palotekninen lausunto (10.3.0.9.342.637.856.401)
Sopimusjäljennös (10.3.0.9.342.637.857.402)
Tonttikartta (10.3.0.9.342.637.858.403)
Tonttikorkeusilmoitus (10.3.0.9.342.637.859.404)
Kosteudenhallintasuunnitelma (10.3.0.9.342.637.860.405)
Mainoslaitesuunnitelma (10.3.0.9.342.637.861.406)
Opastesuunnitelma (10.3.0.9.342.637.862.407)
Piha- tai istutussuunnitelma (10.3.0.9.342.637.863.408)
Valaistussuunnitelma (10.3.0.9.342.637.864.409)
Paloturvallisuussuunnitelma (10.3.0.9.342.637.865.410)
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Erityismenettelyasiakirja (10.3.0.9.342.637.866.411)
Sijoituslupa-asiakirja (10.3.0.9.342.637.867.412)
Tutkimus (10.3.0.9.342.637.868.413)
Valokuva (10.3.0.9.342.637.869.414)
Pöytäkirjaote (10.3.0.9.342.637.870.415)
Maanalaisten johtojen sijaintiselvitys (10.3.0.9.342.637.871.416)
Osakeyhtiön perustamiskirja (10.3.0.9.342.637.872.417)
Todistus erityisoikeuden kirjaamisesta (10.3.0.9.342.637.873.418)
Ilmoitus tai hakemus tontin lohkomisesta (10.3.0.9.342.637.874.419)
Ote alueen peruskartasta (10.3.0.9.342.637.875.420)
Ote asemakaavasta (10.3.0.9.342.637.876.421)
Ote ranta-asemakaavasta (10.3.0.9.342.637.877.422)
Ote yleiskaavasta (10.3.0.9.342.637.878.423)
Pintavaaitus (10.3.0.9.342.637.879.424)
Lomarakennuksen muutos asuinrakennukseksi (10.3.0.9.342.637.880.425)
RH-tietolomake (10.3.0.9.342.637.881.426)
Ilmoitus (10.3.0.9.342.637.882.427)
Muu liite (10.3.0.9.342.637.883.428)
Lupakäsittely (10.3.0.9.343)
Viranomaisten tekemä naapurin kuuleminen (10.3.0.9.344.638)
Naapurin kuuleminen (10.3.0.9.344.639.884)
Naapurin suostumus (10.3.0.9.344.640.885)
Naapurin huomautus (10.3.0.9.344.641.886)
Kaupunkimittausosaston sijaintilausunnon hankkiminen (10.3.0.9.345.642)
Lupahakemuksen sisäisen kommentointimuistion laatiminen (10.3.0.9.346.643)
Muistio (10.3.0.9.346.644.887)
Neuvottelukuntien lausuntojen hankkiminen (10.3.0.9.347.645)
Museoviranomaisen lausuntojen hankkiminen (10.3.0.9.348.646)
Viranomaislausuntojen hankkiminen (10.3.0.9.349.647)
Päätöksenteko (10.3.0.9.350)
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen laatiminen (10.3.0.9.351.648)
Päättäminen rakennuslautakunnassa (10.3.0.9.352.649)
Viranhaltijan päätöksen laatiminen (10.3.0.9.353.650)
Päätös (10.3.0.9.353.651.888)
Laskun laatiminen (10.3.0.9.354.652)
Tiedoksianto (10.3.0.9.355)
Rakennuslautakunnan päätösten tiedoksiantaminen ja tiedottaminen (10.3.0.9.356.653)
Viranhaltijan päätösten tiedoksiantaminen ja tiedottaminen (10.3.0.9.357.654)
Päätösote (10.3.0.9.357.655.889)
Oikaisuvaatimus (10.3.0.9.358)
Oikaisuvaatimuksen vastaanottaminen (10.3.0.9.359.656)
Oikaisuvaatimus (10.3.0.9.359.657.890)
Huomautus (10.3.0.9.359.658.891)
Valitus (10.3.0.9.359.659.892)
Oikaisuvaatimuksen käsittely (10.3.0.9.360.660)
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen laatiminen (10.3.0.9.361.661)
Päättäminen rakennuslautakunnassa (10.3.0.9.362.662)
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Rakennuslautakunnan päätösten tiedottaminen (10.3.0.9.363.663)
Muutoksenhaku tuomioistuimesta (10.3.0.9.364)
Selityksen antaminen hallinto-oikeudelle (10.3.0.9.365.664)
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen laatiminen (10.3.0.9.366.665)
Päättäminen rakennuslautakunnassa (10.3.0.9.367.666)
Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle (10.3.0.9.368.667)
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen laatiminen (10.3.0.9.369.668)
Päättäminen rakennuslautakunnassa (10.3.0.9.370.669)
Rakennustyönaikainen valvonta (10.3.0.9.371)
Aloituskokouksen pitäminen (10.3.0.9.372.670)
Aloituskokouksen pöytäkirja (10.3.0.9.372.671.893)
Katselmusten pitäminen (10.3.0.9.373.672)
Katselmuksen pöytäkirja (10.3.0.9.373.673.894)
Tarkastusasiakirja (10.3.0.9.373.674.895)
Tarkastusten pitäminen (10.3.0.9.374.675)
Töiden keskeyttäminen (10.3.0.9.375.676)
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen laatiminen (10.3.0.9.376.677)
Päättäminen rakennuslautakunnassa (10.3.0.9.377.678)
Päätöksen tiedoksiantaminen (10.3.0.9.378.679)
Loppukatselmuksen pitäminen (käyttöönotto) (10.3.0.9.379.680)
Tarkastusasiakirjan yhteenveto (10.3.0.9.379.681.896)
Laskun laatiminen (10.3.0.9.380.682)
Erityissuunnitelmien vastaanotto (10.3.0.9.381)
Erityissuunnitelmien vastaanotto (10.3.0.9.382.683)
IV-suunnitelma (10.3.0.9.382.684.897)
Julkisivu- ja ikkunadetaljit (10.3.0.9.382.685.898)
Kalliorakentamistekninen suunnitelma (10.3.0.9.382.686.899)
KVV-suunnitelma (10.3.0.9.382.687.900)
Lämmityslaitesuunnitelma (10.3.0.9.382.688.901)
Pohjarakennesuunnitelma (10.3.0.9.382.689.902)
Radontekninen suunnitelma (10.3.0.9.382.690.903)
Rakennesuunnitelma (10.3.0.9.382.691.904)
Sähkösuunnitelma (10.3.0.9.382.692.905)
Savunpoistosuunnitelma (10.3.0.9.382.693.906)
Sammutusautomatiikkasuunnitelma (10.3.0.9.382.694.907)
Merkki- ja turvavalaistussuunnitelma (10.3.0.9.382.695.908)
Suunnitelma paloilmoitinjärjestelmistä ja koneellisesta savunpoistosta (10.3.0.9.382.696.909)
Muu pelastusviranomaisen suunnitelma (10.3.0.9.382.697.910)
Rakennustyönaikainen muutos (RAM-leimaus) (10.3.0.9.383)
Rakennustyönaikaisten muutoshakemuksen vastaanottaminen (10.3.0.9.384.698)
Maksun palautus/kohtuullistaminen (10.3.0.9.385)
Maksun palautushakemuksen vastaanottaminen (10.3.0.9.386.699)
Palautushakemuksen käsittely (10.3.0.9.387.700)
Päättäminen (10.3.0.9.388)
Toimenpidelupamenettely (10.3.0.10)
Neuvonta, ohjaus (10.3.0.10.389)
Ennakkoneuvotteluiden käyminen (10.3.0.10.390.701)
Ennakkoneuvottelumuistio (10.3.0.10.390.702.911)
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Neuvontapyyntö (10.3.0.10.390.703.912)
Hakeminen (10.3.0.10.391)
Lupahakemuksen ja liitteiden vastaanottaminen (10.3.0.10.392.704)
Lupapisteen hakemus (10.3.0.10.392.705.913)
Asemapiirros (10.3.0.10.392.705.914.429)
Pohjapiirustus (10.3.0.10.392.705.915.430)
Julkisivupiirustus (10.3.0.10.392.705.916.431)
Leikkauspiirustus (10.3.0.10.392.705.917.432)
Aitapiirustus (10.3.0.10.392.705.918.433)
Muu pääpiirustus (10.3.0.10.392.705.919.434)
Hakemus (10.3.0.10.392.705.920.435)
Suunnittelijan tiedot (10.3.0.10.392.705.921.436)
Valtakirja (10.3.0.10.392.705.922.437)
Todistus hallintaoikeudesta (10.3.0.10.392.705.923.438)
Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä (10.3.0.10.392.705.924.439)
Ote kiinteistörekisteristä (10.3.0.10.392.705.925.440)
Ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta (10.3.0.10.392.705.926.441)
Ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta (10.3.0.10.392.705.927.442)
Kartta-aineisto rakennuslupaa varten (10.3.0.10.392.705.928.443)
Hankeselvitys tai -suunnitelma (10.3.0.10.392.705.929.444)
ELY:n tai kunnan poikkeamapäätös (10.3.0.10.392.705.930.445)
Rasitesopimus (10.3.0.10.392.705.931.446)
Rasitustodistus (10.3.0.10.392.705.932.447)
Liikkumis- ja esteettömyysselvitys (10.3.0.10.392.705.933.448)
Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista (10.3.0.10.392.705.934.449)
Asuinkerrostalon ja rivitalon yhteistilat (10.3.0.10.392.705.935.450)
Rakennusjätesuunnitelma tai -ilmoitus (10.3.0.10.392.705.936.451)
Perustamistapalausunto (10.3.0.10.392.705.937.452)
Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio (10.3.0.10.392.705.938.453)
Energiaselvitys (10.3.0.10.392.705.939.454)
Energiatodistus (10.3.0.10.392.705.940.455)
Vesi- ja viemäriliitoslausunto tai -kartta (10.3.0.10.392.705.941.456)
Selvitys rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta (10.3.0.10.392.705.942.457)
Rakennukseen tai sen osaan kohdistuva kuntotutkimus (10.3.0.10.392.705.943.458)
Hulevesisuunnitelma (10.3.0.10.392.705.944.459)
Pohjaveden hallintasuunnitelma (10.3.0.10.392.705.945.460)
Väestönsuojailmoitus (10.3.0.10.392.705.946.461)
Väestönsuojasuunnitelma (10.3.0.10.392.705.947.462)
Turvallisuusselvitys (10.3.0.10.392.705.948.463)
Muu selvitys (10.3.0.10.392.705.949.464)
Julkisivujen värityssuunnitelma (10.3.0.10.392.705.950.465)
Muu suunnitelma (10.3.0.10.392.705.951.466)
Lausunto (10.3.0.10.392.705.952.467)
Ilmoitus (10.3.0.10.392.705.953.468)
Piirustusluettelo (10.3.0.10.392.705.954.469)
Suunnittelutarveratkaisu (10.3.0.10.392.705.955.470)
Ympäristölupapäätös (10.3.0.10.392.705.956.471)
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Päätös ajoliittymästä (ELY) (10.3.0.10.392.705.957.472)
Johtokartta (10.3.0.10.392.705.958.473)
CV (10.3.0.10.392.705.959.474)
Muu pätevyystodistus (10.3.0.10.392.705.960.475)
Tutkintotodistus (10.3.0.10.392.705.961.476)
Rakennusoikeuslaskelma (10.3.0.10.392.705.962.477)
Haitta-aineselvitys (10.3.0.10.392.705.963.478)
Hakemus kokoontumishuoneiston käyttöön hyväksymiseksi (10.3.0.10.392.705.964.479)
Kosteudenhallintaselvitys (10.3.0.10.392.705.965.480)
Laadunvarmistusselvitys (10.3.0.10.392.705.966.481)
Maalämpökaivon porausraportti (10.3.0.10.392.705.967.482)
Maalämpökaivon rakennettavuusselvitys (10.3.0.10.392.705.968.483)
Meluselvitys (10.3.0.10.392.705.969.484)
Maanalaisten johtojen sijaintiselvitys (10.3.0.10.392.705.970.485)
Riskianalyysi (10.3.0.10.392.705.971.486)
Selvitys kiinteistön jätehuollon järjestämisestä (10.3.0.10.392.705.972.487)
Selvitys liittymisestä ympäröivään rakennuskantaan (10.3.0.10.392.705.973.488)
Selvitys rakennuksen kunnosta (10.3.0.10.392.705.974.489)
Selvitys rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuurihistoriallisesta arvosta
(10.3.0.10.392.705.975.490)
Selvitys rakennuksen terveellisyydestä (10.3.0.10.392.705.976.491)
Selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä (10.3.0.10.392.705.977.492)
Selvitys sisäilmastotavoitteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä (10.3.0.10.392.705.978.493)
Selvitys tontin tai rakennuspaikan pintavesien käsittelystä (10.3.0.10.392.705.979.494)
Tärinäselvitys (10.3.0.10.392.705.980.495)
Jätevesijärjestelmän suunnitelma (10.3.0.10.392.705.981.496)
Sopimusjäljennös (10.3.0.10.392.705.982.497)
Tonttikartta (10.3.0.10.392.705.983.498)
Tonttikorkeusilmoitus (10.3.0.10.392.705.984.499)
Kosteudenhallintasuunnitelma (10.3.0.10.392.705.985.500)
Opastesuunnitelma (10.3.0.10.392.705.986.501)
Piha- tai istutussuunnitelma (10.3.0.10.392.705.987.502)
Valaistussuunnitelma (10.3.0.10.392.705.988.503)
Paloturvallisuussuunnitelma (10.3.0.10.392.705.989.504)
Mainoslaitesuunnitelma (10.3.0.10.392.705.990.505)
Palotekninen lausunto (10.3.0.10.392.705.991.506)
Erityismenettelyasiakirja (10.3.0.10.392.705.992.507)
Sijoituslupa-asiakirja (10.3.0.10.392.705.993.508)
Tutkimus (10.3.0.10.392.705.994.509)
Valokuva (10.3.0.10.392.705.995.510)
Pöytäkirjaote (10.3.0.10.392.705.996.511)
Osakeyhtiön perustamiskirja (10.3.0.10.392.705.997.512)
Todistus erityisoikeuden kirjaamisesta (10.3.0.10.392.705.998.513)
Ilmoitus tai hakemus tontin lohkomisesta (10.3.0.10.392.705.999.514)
Ote alueen peruskartasta (10.3.0.10.392.705.1000.515)
Ote asemakaavasta (10.3.0.10.392.705.1001.516)
Ote ranta-asemakaavasta (10.3.0.10.392.705.1002.517)
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Ote yleiskaavasta (10.3.0.10.392.705.1003.518)
Pintavaaitus (10.3.0.10.392.705.1004.519)
Lomarakennuksen muutos asuinrakennukseksi (10.3.0.10.392.705.1005.520)
RH-tietolomake (10.3.0.10.392.705.1006.521)
Ilmoitus (10.3.0.10.392.705.1007.522)
Muu liite (10.3.0.10.392.705.1008.523)
Rakennuttajan valvontaa koskeva selvitys (10.3.0.10.392.705.1009.524)
Lupakäsittely (10.3.0.10.393)
Viranomaisten tekemä naapurin kuuleminen (10.3.0.10.394.706)
Naapurin kuuleminen (10.3.0.10.394.707.1010)
Naapurin suostumus (10.3.0.10.394.708.1011)
Naapurin huomautus (10.3.0.10.394.709.1012)
Kaupunkimittausosaston sijaintilausunnon hankkiminen (10.3.0.10.395.710)
Lupahakemuksen sisäisen kommentointimuistion laatiminen (10.3.0.10.396.711)
Muistio (10.3.0.10.396.712.1013)
Neuvottelukuntien lausuntojen hankkiminen (10.3.0.10.397.713)
Museoviranomaisen lausuntojen hankkiminen (10.3.0.10.398.714)
Viranomaislausuntojen hankkiminen (10.3.0.10.399.715)
Päätöksenteko (10.3.0.10.400)
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen laatiminen (10.3.0.10.401.716)
Päättäminen rakennuslautakunnassa (10.3.0.10.402.717)
Viranhaltijan päätöksen laatiminen (10.3.0.10.403.718)
Päätös (10.3.0.10.403.719.1014)
Laskun laatiminen (10.3.0.10.404.720)
Tiedoksianto (10.3.0.10.405)
Rakennuslautakunnan päätösten tiedoksiantaminen ja tiedottaminen (10.3.0.10.406.721)
Viranhaltijan päätösten tiedoksiantaminen ja tiedottaminen (10.3.0.10.407.722)
Päätösote (10.3.0.10.407.723.1015)
Oikaisuvaatimus (10.3.0.10.408)
Oikaisuvaatimuksen vastaanottaminen (10.3.0.10.409.724)
Oikaisuvaatimus (10.3.0.10.409.725.1016)
Huomautus (10.3.0.10.409.726.1017)
Valitus (10.3.0.10.409.727.1018)
Oikaisuvaatimuksen käsittely (10.3.0.10.410.728)
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen laatiminen (10.3.0.10.411.729)
Päättäminen rakennuslautakunnassa (10.3.0.10.412.730)
Rakennuslautakunnan päätösten tiedottaminen (10.3.0.10.413.731)
Muutoksenhaku tuomioistuimesta (10.3.0.10.414)
Selityksen antaminen hallinto-oikeudelle (10.3.0.10.415.732)
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen laatiminen (10.3.0.10.416.733)
Päättäminen rakennuslautakunnassa (10.3.0.10.417.734)
Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle (10.3.0.10.418.735)
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen laatiminen (10.3.0.10.419.736)
Päättäminen rakennuslautakunnassa (10.3.0.10.420.737)
Rakennustyönaikainen valvonta (10.3.0.10.421)
Työn seuranta (10.3.0.10.422.738)
Katselmuksen pöytäkirja (10.3.0.10.422.739.1019)
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Aloituskokouksen pöytäkirja (10.3.0.10.422.740.1020)
Töiden keskeyttäminen (10.3.0.10.423.741)
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen laatiminen (10.3.0.10.424.742)
Päättäminen rakennuslautakunnassa (10.3.0.10.425.743)
Päätöksen tiedoksiantaminen (10.3.0.10.426.744)
Loppukatselmuksen pitäminen (10.3.0.10.427.745)
Lupamääräysten edellyttämät suunnitelmat ja selvitykset (10.3.0.10.428)
Lupamääräysten edellyttämien suunnitelmien ja selvitysten vastaanotto (10.3.0.10.429.746)
IV-suunnitelma (10.3.0.10.429.747.1021)
Julkisivu- ja ikkunadetaljit (10.3.0.10.429.748.1022)
Kalliorakentamistekninen suunnitelma (10.3.0.10.429.749.1023)
KVV-suunnitelma (10.3.0.10.429.750.1024)
Lämmityslaitesuunnitelma (10.3.0.10.429.751.1025)
Pohjarakennesuunnitelma (10.3.0.10.429.752.1026)
Radontekninen suunnitelma (10.3.0.10.429.753.1027)
Rakennesuunnitelma (10.3.0.10.429.754.1028)
Sähkösuunnitelma (10.3.0.10.429.755.1029)
Savunpoistosuunnitelma (10.3.0.10.429.756.1030)
Merkki- ja turvavalaistussuunnitelma (10.3.0.10.429.757.1031)
Sammutusautomatiikkasuunnitelma (10.3.0.10.429.758.1032)
Suunnitelma paloilmoitinjärjestelmistä ja koneellisesta savunpoistosta
(10.3.0.10.429.759.1033)
Muu pelastusviranomaisen suunnitelma (10.3.0.10.429.760.1034)
Rakennustyönaikainen muutos (10.3.0.10.430)
Rakennustyönaikaisten muutoshakemuksen vastaanottaminen (10.3.0.10.431.761)
Maksun palautus/kohtuullistaminen (10.3.0.10.432)
Maksun palautushakemuksen vastaanottaminen (10.3.0.10.433.762)
Palautushakemuksen käsittely (10.3.0.10.434.763)
Päättäminen (10.3.0.10.435)
Aloittamisoikeus (10.3.0.11)
Hakeminen (10.3.0.11.436)
Hakemuksen vastaanottaminen (10.3.0.11.437.764)
Lupapisteen hakemus (10.3.0.11.437.765.1035)
Päätöksenteko (10.3.0.11.438)
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen laatiminen (10.3.0.11.439.766)
Päättäminen rakennuslautakunnassa (10.3.0.11.440.767)
Rakennuslautakunnan päätösten tiedottaminen (10.3.0.11.441.768)
Viranhaltijan päätöksen laatiminen (10.3.0.11.442.769)
Viranhaltijan päätösten tiedoksiantaminen ja tiedottaminen (10.3.0.11.443.770)
Laskelman laatiminen (10.3.0.11.444.771)
Jatkolupa ja lupamääräysmuutokset (10.3.0.12)
Jatkoa rakennustöiden aloittamiselle tai loppuunsaattamiselle tai lupaehdon muuttamiselle
(10.3.0.12.445)
Lupahakemuksen vastaanottaminen (10.3.0.12.446.772)
Valmistelu (10.3.0.12.447)
Asiakas valmistelee hakemusta Lupapisteessä (10.3.0.12.448.773)
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Hakeminen (10.3.0.12.449)
Lupahakemuksen ja liitteiden vastaanottaminen (10.3.0.12.450.774)
Lupapisteen hakemus (10.3.0.12.450.775.1036)
Asemapiirros (10.3.0.12.450.775.1037.525)
Pohjapiirustus (10.3.0.12.450.775.1038.526)
Julkisivupiirustus (10.3.0.12.450.775.1039.527)
Leikkauspiirustus (10.3.0.12.450.775.1040.528)
Aitapiirustus (10.3.0.12.450.775.1041.529)
Muu pääpiirustus (10.3.0.12.450.775.1042.530)
Hakemus (10.3.0.12.450.775.1043.531)
Suunnittelijan tiedot (10.3.0.12.450.775.1044.532)
Valtakirja (10.3.0.12.450.775.1045.533)
Todistus hallintaoikeudesta (10.3.0.12.450.775.1046.534)
Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä (10.3.0.12.450.775.1047.535)
Ote kiinteistörekisteristä (10.3.0.12.450.775.1048.536)
Ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta (10.3.0.12.450.775.1049.537)
Ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta (10.3.0.12.450.775.1050.538)
Kartta-aineisto rakennuslupaa varten (10.3.0.12.450.775.1051.539)
Hankeselvitys tai -suunnitelma (10.3.0.12.450.775.1052.540)
ELY:n tai kunnan poikkeamapäätös (10.3.0.12.450.775.1053.541)
Rasitesopimus (10.3.0.12.450.775.1054.542)
Rasitustodistus (10.3.0.12.450.775.1055.543)
Liikkumis- ja esteettömyysselvitys (10.3.0.12.450.775.1056.544)
Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista (10.3.0.12.450.775.1057.545)
Asuinkerrostalon ja rivitalon yhteistilat (10.3.0.12.450.775.1058.546)
Rakennusjätesuunnitelma tai -ilmoitus (10.3.0.12.450.775.1059.547)
Perustamistapalausunto (10.3.0.12.450.775.1060.548)
Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio (10.3.0.12.450.775.1061.549)
Energiaselvitys (10.3.0.12.450.775.1062.550)
Energiatodistus (10.3.0.12.450.775.1063.551)
Vesi- ja viemäriliitoslausunto tai -kartta (10.3.0.12.450.775.1064.552)
Selvitys rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta (10.3.0.12.450.775.1065.553)
Rakennukseen tai sen osaan kohdistuva kuntotutkimus (10.3.0.12.450.775.1066.554)
Hulevesisuunnitelma (10.3.0.12.450.775.1067.555)
Pohjaveden hallintasuunnitelma (10.3.0.12.450.775.1068.556)
Väestönsuojailmoitus (10.3.0.12.450.775.1069.557)
Väestönsuojasuunnitelma (10.3.0.12.450.775.1070.558)
Turvallisuusselvitys (10.3.0.12.450.775.1071.559)
Muu selvitys (10.3.0.12.450.775.1072.560)
Julkisivujen värityssuunnitelma (10.3.0.12.450.775.1073.561)
Muu suunnitelma (10.3.0.12.450.775.1074.562)
Lausunto (10.3.0.12.450.775.1075.563)
Ilmoitus (10.3.0.12.450.775.1076.564)
Piirustusluettelo (10.3.0.12.450.775.1077.565)
Suunnittelutarveratkaisu (10.3.0.12.450.775.1078.566)
Ympäristölupapäätös (10.3.0.12.450.775.1079.567)
Päätös ajoliittymästä (ELY) (10.3.0.12.450.775.1080.568)
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Johtokartta (10.3.0.12.450.775.1081.569)
CV (10.3.0.12.450.775.1082.570)
Muu pätevyystodistus (10.3.0.12.450.775.1083.571)
Tutkintotodistus (10.3.0.12.450.775.1084.572)
Rakennusoikeuslaskelma (10.3.0.12.450.775.1085.573)
Haitta-aineselvitys (10.3.0.12.450.775.1086.574)
Hakemus kokoontumishuoneiston käyttöön hyväksymiseksi (10.3.0.12.450.775.1087.575)
Kosteudenhallintaselvitys (10.3.0.12.450.775.1088.576)
Laadunvarmistusselvitys (10.3.0.12.450.775.1089.577)
Maalämpökaivon porausraportti (10.3.0.12.450.775.1090.578)
Maalämpökaivon rakennettavuusselvitys (10.3.0.12.450.775.1091.579)
Meluselvitys (10.3.0.12.450.775.1092.580)
Rakennuttajan valvontaa koskeva selvitys (10.3.0.12.450.775.1093.581)
Riskianalyysi (10.3.0.12.450.775.1094.582)
Selvitys kiinteistön jätehuollon järjestämisestä (10.3.0.12.450.775.1095.583)
Selvitys liittymisestä ympäröivään rakennuskantaan (10.3.0.12.450.775.1096.584)
Selvitys rakennuksen kunnosta (10.3.0.12.450.775.1097.585)
Selvitys rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuurihistoriallisesta arvosta
(10.3.0.12.450.775.1098.586)
Selvitys rakennuksen terveellisyydestä (10.3.0.12.450.775.1099.587)
Selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä (10.3.0.12.450.775.1100.588)
Selvitys sisäilmastotavoitteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä (10.3.0.12.450.775.1101.589)
Selvitys tontin tai rakennuspaikan pintavesien käsittelystä (10.3.0.12.450.775.1102.590)
Tärinäselvitys (10.3.0.12.450.775.1103.591)
Jätevesijärjestelmän suunnitelma (10.3.0.12.450.775.1104.592)
Palotekninen lausunto (10.3.0.12.450.775.1105.593)
Sopimusjäljennös (10.3.0.12.450.775.1106.594)
Tonttikartta (10.3.0.12.450.775.1107.595)
Tonttikorkeusilmoitus (10.3.0.12.450.775.1108.596)
Kosteudenhallintasuunnitelma (10.3.0.12.450.775.1109.597)
Mainoslaitesuunnitelma (10.3.0.12.450.775.1110.598)
Opastesuunnitelma (10.3.0.12.450.775.1111.599)
Piha- tai istutussuunnitelma (10.3.0.12.450.775.1112.600)
Valaistussuunnitelma (10.3.0.12.450.775.1113.601)
Paloturvallisuussuunnitelma (10.3.0.12.450.775.1114.602)
Erityismenettelyasiakirja (10.3.0.12.450.775.1115.603)
Sijoituslupa-asiakirja (10.3.0.12.450.775.1116.604)
Tutkimus (10.3.0.12.450.775.1117.605)
Valokuva (10.3.0.12.450.775.1118.606)
Pöytäkirjaote (10.3.0.12.450.775.1119.607)
Naapurin suostumus (10.3.0.12.450.775.1120.608)
Naapurin huomautus (10.3.0.12.450.775.1121.609)
Maanalaisten johtojen sijaintiselvitys (10.3.0.12.450.775.1122.610)
Todistus erityisoikeuden kirjaamisesta (10.3.0.12.450.775.1123.611)
Ilmoitus tai hakemus tontin lohkomisesta (10.3.0.12.450.775.1124.612)
Osakeyhtiön perustamiskirja (10.3.0.12.450.775.1125.613)
Ote alueen peruskartasta (10.3.0.12.450.775.1126.614)
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Ote ranta-asemakaavasta (10.3.0.12.450.775.1127.615)
Ote asemakaavasta (10.3.0.12.450.775.1128.616)
Ote yleiskaavasta (10.3.0.12.450.775.1129.617)
Pintavaaitus (10.3.0.12.450.775.1130.618)
IV-suunnitelma (10.3.0.12.450.775.1131.619)
Julkisivu- ja ikkunadetaljit (10.3.0.12.450.775.1132.620)
Kalliorakentamistekninen suunnitelma (10.3.0.12.450.775.1133.621)
KVV-suunnitelma (10.3.0.12.450.775.1134.622)
Lämmityslaitesuunnitelma (10.3.0.12.450.775.1135.623)
Pohjarakennesuunnitelma (10.3.0.12.450.775.1136.624)
Radontekninen suunnitelma (10.3.0.12.450.775.1137.625)
Rakennesuunnitelma (10.3.0.12.450.775.1138.626)
Sähkösuunnitelma (10.3.0.12.450.775.1139.627)
Merkki- ja turvavalaistussuunnitelma (10.3.0.12.450.775.1140.628)
Savunpoistosuunnitelma (10.3.0.12.450.775.1141.629)
Sammutusautomatiikkasuunnitelma (10.3.0.12.450.775.1142.630)
Suunnitelma paloilmoitinjärjestelmistä ja koneellisesta savunpoistosta
(10.3.0.12.450.775.1143.631)
Muu pelastusviranomaisen suunnitelma (10.3.0.12.450.775.1144.632)
Lupakäsittely (10.3.0.12.451)
Viranomaisten tekemä naapurin kuuleminen (10.3.0.12.452.776)
Naapurin kuuleminen (10.3.0.12.452.777.1145)
Lupahakemuksen sisäisen kommentointimuistion laatiminen (10.3.0.12.453.778)
Muistio (10.3.0.12.453.779.1146)
Neuvottelukuntien lausuntojen hankkiminen (10.3.0.12.454.780)
Museoviranomaisten lausuntojen hankkiminen (10.3.0.12.455.781)
Muiden viranomaislausuntojen hankkiminen (10.3.0.12.456.782)
Päätöksenteko (10.3.0.12.457)
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen laatiminen (10.3.0.12.458.783)
Päättäminen rakennuslautakunnassa (10.3.0.12.459.784)
Rakennuslautakunnan päätösten tiedottaminen (10.3.0.12.460.785)
Viranhaltijan päätöksen laatiminen (10.3.0.12.461.786)
Päätös (10.3.0.12.461.787.1147)
Viranhaltijan päätösten tiedoksiantaminen ja tiedottaminen (10.3.0.12.462.788)
Päätösote (10.3.0.12.462.789.1148)
Laskun laatiminen (10.3.0.12.463.790)
Oikaisuvaatimus (10.3.0.12.464)
Oikaisuvaatimuksen vastaanottaminen (10.3.0.12.465.791)
Oikaisuvaatimus (10.3.0.12.465.792.1149)
Huomautus (10.3.0.12.465.793.1150)
Valitus (10.3.0.12.465.794.1151)
Oikaisuvaatimuksen käsittely (10.3.0.12.466.795)
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen laatiminen (10.3.0.12.467.796)
Päättäminen rakennuslautakunnassa (10.3.0.12.468.797)
Rakennuslautakunnan päätösten tiedottaminen (10.3.0.12.469.798)
Muutoksenhaku tuomioistuimesta (10.3.0.12.470)
Selityksen antaminen hallinto-oikeudelle (10.3.0.12.471.799)
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Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen laatiminen (10.3.0.12.472.800)
Päättäminen rakennuslautakunnassa (10.3.0.12.473.801)
Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle (10.3.0.12.474.802)
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen laatiminen (10.3.0.12.475.803)
Päättäminen rakennuslautakunnassa (10.3.0.12.476.804)
Päättäminen (10.3.0.12.477)
Purkamislupamenettely (10.3.0.4)
Neuvonta, ohjaus (10.3.0.4.478)
Asiakkaan yhteydenotto asiointipalvelussa (10.3.0.4.479.805)
Neuvontapyyntö (10.3.0.4.479.806.1152)
Ennakkoneuvottelumuistio (10.3.0.4.479.807.1153)
Valmisteilla (10.3.0.4.480)
Omistus- ja hallintaoikeuden selvittäminen (10.3.0.4.481.808)
Ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta (10.3.0.4.481.809.1154)
Todistus hallintaoikeudesta (10.3.0.4.481.810.1155)
Osakeyhtiön perustamiskirja (10.3.0.4.481.811.1156)
Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä (10.3.0.4.481.812.1157)
Ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta (10.3.0.4.481.813.1158)
Rasitesopimus (10.3.0.4.481.814.1159)
Todistus erityisoikeuden kirjaamisesta (10.3.0.4.481.815.1160)
Ilmoitus tai hakemus tontin lohkomisesta (10.3.0.4.481.816.1161)
Kartta-aineiston toimittaminen (10.3.0.4.482.817)
Ote asemakaavasta (10.3.0.4.482.818.1162)
Ote yleiskaavasta (10.3.0.4.482.819.1163)
Ote alueen peruskartasta (10.3.0.4.482.820.1164)
Tonttikartta (10.3.0.4.482.821.1165)
Vesi- ja viemäriliitoslausunto tai -kartta (10.3.0.4.482.822.1166)
Ote ranta-asemakaavasta (10.3.0.4.482.823.1167)
Pintavaaitus (10.3.0.4.482.824.1168)
Vireilletulo (10.3.0.4.483)
Lupahakemuksen ja liitteiden vastaanottaminen (10.3.0.4.484.825)
Lupapisteen hakemus (10.3.0.4.484.826.1169)
Asemapiirros (10.3.0.4.484.826.1170.633)
Pohjapiirustus (10.3.0.4.484.826.1171.634)
Julkisivupiirustus (10.3.0.4.484.826.1172.635)
Leikkauspiirustus (10.3.0.4.484.826.1173.636)
Aitapiirustus (10.3.0.4.484.826.1174.637)
Muu pääpiirustus (10.3.0.4.484.826.1175.638)
Hakemus (10.3.0.4.484.826.1176.639)
Suunnittelijan tiedot (10.3.0.4.484.826.1177.640)
Valtakirja (10.3.0.4.484.826.1178.641)
Ote kiinteistörekisteristä (10.3.0.4.484.826.1179.642)
Kartta-aineisto rakennuslupaa varten (10.3.0.4.484.826.1180.643)
Hankeselvitys tai -suunnitelma (10.3.0.4.484.826.1181.644)
ELY:n tai kunnan poikkeamapäätös (10.3.0.4.484.826.1182.645)
Rasitustodistus (10.3.0.4.484.826.1183.646)
Liikkumis- ja esteettömyysselvitys (10.3.0.4.484.826.1184.647)
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Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista (10.3.0.4.484.826.1185.648)
Asuinkerrostalon ja rivitalon yhteistilat (10.3.0.4.484.826.1186.649)
Rakennusjätesuunnitelma tai -ilmoitus (10.3.0.4.484.826.1187.650)
Perustamistapalausunto (10.3.0.4.484.826.1188.651)
Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio (10.3.0.4.484.826.1189.652)
Energiaselvitys (10.3.0.4.484.826.1190.653)
Energiatodistus (10.3.0.4.484.826.1191.654)
Selvitys rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta (10.3.0.4.484.826.1192.655)
Rakennukseen tai sen osaan kohdistuva kuntotutkimus (10.3.0.4.484.826.1193.656)
Hulevesisuunnitelma (10.3.0.4.484.826.1194.657)
Pohjaveden hallintasuunnitelma (10.3.0.4.484.826.1195.658)
Väestönsuojailmoitus (10.3.0.4.484.826.1196.659)
Väestönsuojasuunnitelma (10.3.0.4.484.826.1197.660)
Turvallisuusselvitys (10.3.0.4.484.826.1198.661)
Muu selvitys (10.3.0.4.484.826.1199.662)
Julkisivujen värityssuunnitelma (10.3.0.4.484.826.1200.663)
Muu suunnitelma (10.3.0.4.484.826.1201.664)
Ilmoitus (10.3.0.4.484.826.1202.665)
Piirustusluettelo (10.3.0.4.484.826.1203.666)
Suunnittelutarveratkaisu (10.3.0.4.484.826.1204.667)
Ympäristölupapäätös (10.3.0.4.484.826.1205.668)
Päätös ajoliittymästä (ELY) (10.3.0.4.484.826.1206.669)
Johtokartta (10.3.0.4.484.826.1207.670)
CV (10.3.0.4.484.826.1208.671)
Muu pätevyystodistus (10.3.0.4.484.826.1209.672)
Tutkintotodistus (10.3.0.4.484.826.1210.673)
Rakennusoikeuslaskelma (10.3.0.4.484.826.1211.674)
Haitta-aineselvitys (10.3.0.4.484.826.1212.675)
Hakemus kokoontumishuoneiston käyttöön hyväksymiseksi (10.3.0.4.484.826.1213.676)
Kosteudenhallintaselvitys (10.3.0.4.484.826.1214.677)
Laadunvarmistusselvitys (10.3.0.4.484.826.1215.678)
Maalämpökaivon porausraportti (10.3.0.4.484.826.1216.679)
Maalämpökaivon rakennettavuusselvitys (10.3.0.4.484.826.1217.680)
Meluselvitys (10.3.0.4.484.826.1218.681)
Rakennuttajan valvontaa koskeva selvitys (10.3.0.4.484.826.1219.682)
Riskianalyysi (10.3.0.4.484.826.1220.683)
Selvitys kiinteistön jätehuollon järjestämisestä (10.3.0.4.484.826.1221.684)
Selvitys liittymisestä ympäröivään rakennuskantaan (10.3.0.4.484.826.1222.685)
Selvitys rakennuksen kunnosta (10.3.0.4.484.826.1223.686)
Selvitys rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuurihistoriallisesta arvosta
(10.3.0.4.484.826.1224.687)
Selvitys rakennuksen terveellisyydestä (10.3.0.4.484.826.1225.688)
Selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä (10.3.0.4.484.826.1226.689)
Selvitys sisäilmastotavoitteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä (10.3.0.4.484.826.1227.690)
Selvitys tontin tai rakennuspaikan pintavesien käsittelystä (10.3.0.4.484.826.1228.691)
Tärinäselvitys (10.3.0.4.484.826.1229.692)
Jätevesijärjestelmän suunnitelma (10.3.0.4.484.826.1230.693)
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Palotekninen lausunto (10.3.0.4.484.826.1231.694)
Sopimusjäljennös (10.3.0.4.484.826.1232.695)
Tonttikorkeusilmoitus (10.3.0.4.484.826.1233.696)
Kosteudenhallintasuunnitelma (10.3.0.4.484.826.1234.697)
Mainoslaitesuunnitelma (10.3.0.4.484.826.1235.698)
Opastesuunnitelma (10.3.0.4.484.826.1236.699)
Piha- tai istutussuunnitelma (10.3.0.4.484.826.1237.700)
Valaistussuunnitelma (10.3.0.4.484.826.1238.701)
Paloturvallisuussuunnitelma (10.3.0.4.484.826.1239.702)
Erityismenettelyasiakirja (10.3.0.4.484.826.1240.703)
Sijoituslupa-asiakirja (10.3.0.4.484.826.1241.704)
Tutkimus (10.3.0.4.484.826.1242.705)
Valokuva (10.3.0.4.484.826.1243.706)
Ilmoitus (10.3.0.4.484.826.1244.707)
Maanalaisten johtojen sijaintiselvitys (10.3.0.4.484.826.1245.708)
Muu liite (10.3.0.4.484.826.1246.709)
IV-suunnitelma (10.3.0.4.484.826.1247.710)
Julkisivu- ja ikkunadetaljit (10.3.0.4.484.826.1248.711)
Kalliorakentamistekninen suunnitelma (10.3.0.4.484.826.1249.712)
Käsittelyssä (10.3.0.4.485)
Lausunnot annetaan (10.3.0.4.486.827)
Lausunto (10.3.0.4.486.828.1250)
Naapureiden kuuleminen (10.3.0.4.487.829)
Naapurin kuuleminen (10.3.0.4.487.830.1251)
Naapurin suostumus (10.3.0.4.487.831.1252)
Naapurin huomautus (10.3.0.4.487.832.1253)
Päätöksenteko (10.3.0.4.488)
Päätöksen laatiminen (10.3.0.4.489.833)
Päätös (10.3.0.4.489.834.1254)
Päätöksestä tiedotetaan (10.3.0.4.490.835)
Päätösote (10.3.0.4.490.836.1255)
Muutoksenhaku (10.3.0.4.491)
Valitus käsitellään (10.3.0.4.492.837)
Oikaisuvaatimus (10.3.0.4.492.838.1256)
Pöytäkirjaote (10.3.0.4.492.839.1257)
Valitus (10.3.0.4.492.840.1258)
Toimeenpano (10.3.0.4.493)
Purkamisen aloittamisesta ilmoitetaan (10.3.0.4.494.841)
Seuranta (10.3.0.4.495)
Sijaintikatselmus ja loppukatselmus toimitetaan (10.3.0.4.496.842)
Katselmuksen pöytäkirja (10.3.0.4.496.843.1259)
Päättäminen (10.3.0.4.497)
Hanke suljetaan (10.3.0.4.498.844)
Purkamisilmoitusmenettely (10.3.0.13)
Neuvonta, ohjaus (10.3.0.13.499)
Asiakkaan yhteydenotto asiointipalvelussa (10.3.0.13.500.845)
Neuvontapyyntö (10.3.0.13.500.846.1260)
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Valmisteilla (10.3.0.13.501)
Omistus- ja hallintaoikeusen selvittäminen (10.3.0.13.502.847)
Ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta (10.3.0.13.502.848.1261)
Todistus hallintaoikeudesta (10.3.0.13.502.849.1262)
Osakeyhtiön perustamiskirja (10.3.0.13.502.850.1263)
Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä (10.3.0.13.502.851.1264)
Ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta (10.3.0.13.502.852.1265)
Rasitesopimus (10.3.0.13.502.853.1266)
Todistus erityisoikeuden kirjaamisesta (10.3.0.13.502.854.1267)
Ilmoitus tai hakemus tontin lohkomisesta (10.3.0.13.502.855.1268)
Ote kiinteistörekisteristä (10.3.0.13.502.856.1269)
Kartta-aineiston toimittaminen (10.3.0.13.503.857)
Ote asemakaavasta (10.3.0.13.503.858.1270)
Ote yleiskaavasta (10.3.0.13.503.859.1271)
Ote alueen peruskartasta (10.3.0.13.503.860.1272)
Tonttikartta (10.3.0.13.503.861.1273)
Vesi- ja viemäriliitoslausunto tai -kartta (10.3.0.13.503.862.1274)
Johtokartta (10.3.0.13.503.863.1275)
Maanalaisten johtojen sijaintiselvitys (10.3.0.13.503.864.1276)
Kartta-aineisto rakennuslupaa varten (10.3.0.13.503.865.1277)
Vireilletulo (10.3.0.13.504)
Hakemus jätetään (10.3.0.13.505.866)
Lupapisteen hakemus (10.3.0.13.505.867.1278)
Valtakirja (10.3.0.13.505.867.1279.713)
Asemapiirros (10.3.0.13.505.867.1280.714)
Naapurin kuuleminen (10.3.0.13.505.867.1281.715)
Rakennusjätesuunnitelma tai -ilmoitus (10.3.0.13.505.867.1282.716)
Rakennukseen tai sen osaan kohdistuva kuntotutkimus (10.3.0.13.505.867.1283.717)
Selvitys rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuurihistoriallisesta arvosta
(10.3.0.13.505.867.1284.718)
Haitta-aineselvitys (10.3.0.13.505.867.1285.719)
Valokuva (10.3.0.13.505.867.1286.720)
Muu liite (10.3.0.13.505.867.1287.721)
Pöytäkirjaote (10.3.0.13.505.867.1288.722)
ELY:n tai kunnan poikkeamapäätös (10.3.0.13.505.867.1289.723)
Naapurin suostumus (10.3.0.13.505.867.1290.724)
Naapurin huomautus (10.3.0.13.505.867.1291.725)
Aitapiirustus (10.3.0.13.505.867.1292.726)
Julkisivupiirustus (10.3.0.13.505.867.1293.727)
Leikkauspiirustus (10.3.0.13.505.867.1294.728)
Pohjapiirustus (10.3.0.13.505.867.1295.729)
Muu pääpiirustus (10.3.0.13.505.867.1296.730)
Käsittelyssä (10.3.0.13.506)
Lausunnot annetaan (10.3.0.13.507.868)
Lausunto (10.3.0.13.507.869.1297)
Päätöksenteko (10.3.0.13.508)
Päätöksen laatiminen (10.3.0.13.509.870)
Päätös (10.3.0.13.509.871.1298)
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Päätöksestä tiedotetaan (10.3.0.13.510.872)
Päätösote (10.3.0.13.510.873.1299)
Toimeenpano (10.3.0.13.511)
Purkamisen valmistumisesta ilmoitetaan (10.3.0.13.512.874)
Päättäminen (10.3.0.13.513)
Hanke suljetaan (10.3.0.13.514.875)
Maisematyölupamenettely (10.3.0.14)
Ennakkoneuvottelut (10.3.0.14.515)
Yhteydenotto Lupapisteessä (10.3.0.14.516.876)
Neuvontapyyntö (10.3.0.14.516.877.1300)
Ennakkoneuvotteluiden käyminen (10.3.0.14.517.878)
Ennakkoneuvottelumuistio (10.3.0.14.517.879.1301)
Hakeminen (10.3.0.14.518)
Maisematyölupahakemuksen ja liitteiden vastaanottaminen (10.3.0.14.519.880)
Lupapisteen hakemus (10.3.0.14.519.881.1302)
Asemapiirros (10.3.0.14.519.881.1303.731)
Pohjapiirustus (10.3.0.14.519.881.1304.732)
Julkisivupiirustus (10.3.0.14.519.881.1305.733)
Leikkauspiirustus (10.3.0.14.519.881.1306.734)
Aitapiirustus (10.3.0.14.519.881.1307.735)
Muu pääpiirustus (10.3.0.14.519.881.1308.736)
Hakemus (10.3.0.14.519.881.1309.737)
Suunnittelijan tiedot (10.3.0.14.519.881.1310.738)
Valtakirja (10.3.0.14.519.881.1311.739)
Todistus hallintaoikeudesta (10.3.0.14.519.881.1312.740)
Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä (10.3.0.14.519.881.1313.741)
Ote kiinteistörekisteristä (10.3.0.14.519.881.1314.742)
Ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta (10.3.0.14.519.881.1315.743)
Ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta (10.3.0.14.519.881.1316.744)
Kartta-aineisto rakennuslupaa varten (10.3.0.14.519.881.1317.745)
Hankeselvitys tai -suunnitelma (10.3.0.14.519.881.1318.746)
ELY:n tai kunnan poikkeamapäätös (10.3.0.14.519.881.1319.747)
Rasitesopimus (10.3.0.14.519.881.1320.748)
Rasitustodistus (10.3.0.14.519.881.1321.749)
Liikkumis- ja esteettömyysselvitys (10.3.0.14.519.881.1322.750)
Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista (10.3.0.14.519.881.1323.751)
Asuinkerrostalon ja rivitalon yhteistilat (10.3.0.14.519.881.1324.752)
Rakennusjätesuunnitelma tai -ilmoitus (10.3.0.14.519.881.1325.753)
Perustamistapalausunto (10.3.0.14.519.881.1326.754)
Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio (10.3.0.14.519.881.1327.755)
Energiaselvitys (10.3.0.14.519.881.1328.756)
Energiatodistus (10.3.0.14.519.881.1329.757)
Vesi- ja viemäriliitoslausunto tai -kartta (10.3.0.14.519.881.1330.758)
Selvitys rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta (10.3.0.14.519.881.1331.759)
Rakennukseen tai sen osaan kohdistuva kuntotutkimus (10.3.0.14.519.881.1332.760)
Hulevesisuunnitelma (10.3.0.14.519.881.1333.761)
Pohjaveden hallintasuunnitelma (10.3.0.14.519.881.1334.762)
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Väestönsuojailmoitus (10.3.0.14.519.881.1335.763)
Väestönsuojasuunnitelma (10.3.0.14.519.881.1336.764)
Turvallisuusselvitys (10.3.0.14.519.881.1337.765)
Muu selvitys (10.3.0.14.519.881.1338.766)
Julkisivujen värityssuunnitelma (10.3.0.14.519.881.1339.767)
Muu suunnitelma (10.3.0.14.519.881.1340.768)
Lausunto (10.3.0.14.519.881.1341.769)
Ilmoitus (10.3.0.14.519.881.1342.770)
Piirustusluettelo (10.3.0.14.519.881.1343.771)
Suunnittelutarveratkaisu (10.3.0.14.519.881.1344.772)
Ympäristölupapäätös (10.3.0.14.519.881.1345.773)
Päätös ajoliittymästä (ELY) (10.3.0.14.519.881.1346.774)
Johtokartta (10.3.0.14.519.881.1347.775)
CV (10.3.0.14.519.881.1348.776)
Muu pätevyystodistus (10.3.0.14.519.881.1349.777)
Tutkintotodistus (10.3.0.14.519.881.1350.778)
Rakennusoikeuslaskelma (10.3.0.14.519.881.1351.779)
Haitta-aineselvitys (10.3.0.14.519.881.1352.780)
Hakemus kokoontumishuoneiston käyttöön hyväksymiseksi (10.3.0.14.519.881.1353.781)
Kosteudenhallintaselvitys (10.3.0.14.519.881.1354.782)
Laadunvarmistusselvitys (10.3.0.14.519.881.1355.783)
Maalämpökaivon porausraportti (10.3.0.14.519.881.1356.784)
Maalämpökaivon rakennettavuusselvitys (10.3.0.14.519.881.1357.785)
Meluselvitys (10.3.0.14.519.881.1358.786)
Rakennuttajan valvontaa koskeva selvitys (10.3.0.14.519.881.1359.787)
Riskianalyysi (10.3.0.14.519.881.1360.788)
Selvitys kiinteistön jätehuollon järjestämisestä (10.3.0.14.519.881.1361.789)
Selvitys liittymisestä ympäröivään rakennuskantaan (10.3.0.14.519.881.1362.790)
Selvitys rakennuksen kunnosta (10.3.0.14.519.881.1363.791)
Selvitys rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuurihistoriallisesta arvosta
(10.3.0.14.519.881.1364.792)
Selvitys rakennuksen terveellisyydestä (10.3.0.14.519.881.1365.793)
Selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä (10.3.0.14.519.881.1366.794)
Selvitys sisäilmastotavoitteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä (10.3.0.14.519.881.1367.795)
Selvitys tontin tai rakennuspaikan pintavesien käsittelystä (10.3.0.14.519.881.1368.796)
Tärinäselvitys (10.3.0.14.519.881.1369.797)
Jätevesijärjestelmän suunnitelma (10.3.0.14.519.881.1370.798)
Palotekninen lausunto (10.3.0.14.519.881.1371.799)
Sopimusjäljennös (10.3.0.14.519.881.1372.800)
Tonttikartta (10.3.0.14.519.881.1373.801)
Tonttikorkeusilmoitus (10.3.0.14.519.881.1374.802)
Kosteudenhallintasuunnitelma (10.3.0.14.519.881.1375.803)
Mainoslaitesuunnitelma (10.3.0.14.519.881.1376.804)
Opastesuunnitelma (10.3.0.14.519.881.1377.805)
Piha- tai istutussuunnitelma (10.3.0.14.519.881.1378.806)
Valaistussuunnitelma (10.3.0.14.519.881.1379.807)
Paloturvallisuussuunnitelma (10.3.0.14.519.881.1380.808)
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Erityismenettelyasiakirja (10.3.0.14.519.881.1381.809)
Sijoituslupa-asiakirja (10.3.0.14.519.881.1382.810)
Tutkimus (10.3.0.14.519.881.1383.811)
Valokuva (10.3.0.14.519.881.1384.812)
Pöytäkirjaote (10.3.0.14.519.881.1385.813)
Naapurin suostumus (10.3.0.14.519.881.1386.814)
Naapurin huomautus (10.3.0.14.519.881.1387.815)
Maanalaisten johtojen sijaintiselvitys (10.3.0.14.519.881.1388.816)
Todistus erityisoikeuden kirjaamisesta (10.3.0.14.519.881.1389.817)
Ilmoitus tai hakemus tontin lohkomisesta (10.3.0.14.519.881.1390.818)
Ote alueen peruskartasta (10.3.0.14.519.881.1391.819)
Osakeyhtiön perustamiskirja (10.3.0.14.519.881.1392.820)
Ote asemakaavasta (10.3.0.14.519.881.1393.821)
Ote ranta-asemakaavasta (10.3.0.14.519.881.1394.822)
Ote yleiskaavasta (10.3.0.14.519.881.1395.823)
Pintavaaitus (10.3.0.14.519.881.1396.824)
Kalliorakentamistekninen suunnitelma (10.3.0.14.519.881.1397.825)
Muu liite (10.3.0.14.519.881.1398.826)
Suorituskyvyttömyysvakuusasiakirja (10.3.0.14.519.881.1399.827)
Lupakäsittely (10.3.0.14.520)
Viranomaisten tekemä naapurin kuuleminen (10.3.0.14.521.882)
Naapurin kuuleminen (10.3.0.14.521.883.1400)
Lupahakemuksen sisäisen kommentointimuistion laatiminen (10.3.0.14.522.884)
Muistio (10.3.0.14.522.885.1401)
Kaupunkisuunnitteluviraston lausunnon hankkiminen (10.3.0.14.523.886)
Neuvottelukuntien lausuntojen hankkiminen (10.3.0.14.524.887)
Museoviranomaisen lausuntojen hankkiminen (10.3.0.14.525.888)
Viranomaislausuntojen hankkiminen (10.3.0.14.526.889)
Laskun laatiminen (10.3.0.14.527.890)
Päätöksenteko (10.3.0.14.528)
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen laatiminen (10.3.0.14.529.891)
Päättäminen rakennuslautakunnassa (10.3.0.14.530.892)
Päätös (10.3.0.14.530.893.1402)
Tiedoksianto (10.3.0.14.531)
Rakennuslautakunnan päätösten tiedoksiantaminen ja tiedottaminen (10.3.0.14.532.894)
Päätösote (10.3.0.14.532.895.1403)
Muutoksenhaku tuomioistuimesta (10.3.0.14.533)
Muutoksenhaun vastaanotto (10.3.0.14.534.896)
Valitus (10.3.0.14.534.897.1404)
Huomautus (10.3.0.14.534.898.1405)
Selityksen antaminen hallinto-oikeudelle (10.3.0.14.535.899)
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen laatiminen (10.3.0.14.536.900)
Päättäminen rakennuslautakunnassa (10.3.0.14.537.901)
Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle (10.3.0.14.538.902)
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen laatiminen (10.3.0.14.539.903)
Päättäminen rakennuslautakunnassa (10.3.0.14.540.904)
Rakennustyönaikainen valvonta (10.3.0.14.541)
Katselmusten pitäminen (10.3.0.14.542.905)
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Katselmuksen pöytäkirja (10.3.0.14.542.906.1406)
Aloituskokouksen pöytäkirja (10.3.0.14.542.907.1407)
Päättäminen (10.3.0.14.543)
Lausunto vähäisille teknisille töille (Z-lausunto) (10.3.0.22)
Neuvonta, ohjaus (10.3.0.22.544)
Asiakkaan yhteydenotto asiointipalvelussa (10.3.0.22.545.908)
Neuvontapyyntö (10.3.0.22.545.909.1408)
Ennakkoneuvotteluiden käyminen (10.3.0.22.546.910)
Ennakkoneuvottelumuistio (10.3.0.22.546.911.1409)
Valmistelu (10.3.0.22.547)
Ennakkoneuvotteluiden käyminen (10.3.0.22.548.912)
Lausuntohakemuksen vastaanottaminen (10.3.0.22.549)
Hakemuksen ja liitteiden vastaanottaminen (10.3.0.22.550.913)
Lupapisteen hakemus (10.3.0.22.550.914.1410)
Asemapiirros (10.3.0.22.550.914.1411.828)
Pohjapiirustus (10.3.0.22.550.914.1412.829)
Julkisivupiirustus (10.3.0.22.550.914.1413.830)
Leikkauspiirustus (10.3.0.22.550.914.1414.831)
Aitapiirustus (10.3.0.22.550.914.1415.832)
Muu pääpiirustus (10.3.0.22.550.914.1416.833)
Hakemus (10.3.0.22.550.914.1417.834)
Suunnittelijan tiedot (10.3.0.22.550.914.1418.835)
Valtakirja (10.3.0.22.550.914.1419.836)
Todistus hallintaoikeudesta (10.3.0.22.550.914.1420.837)
Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä (10.3.0.22.550.914.1421.838)
Ote kiinteistörekisteristä (10.3.0.22.550.914.1422.839)
Ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta (10.3.0.22.550.914.1423.840)
Ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta (10.3.0.22.550.914.1424.841)
Kartta-aineisto rakennuslupaa varten (10.3.0.22.550.914.1425.842)
Hankeselvitys tai -suunnitelma (10.3.0.22.550.914.1426.843)
ELY:n tai kunnan poikkeamapäätös (10.3.0.22.550.914.1427.844)
Rasitesopimus (10.3.0.22.550.914.1428.845)
Rasitustodistus (10.3.0.22.550.914.1429.846)
Liikkumis- ja esteettömyysselvitys (10.3.0.22.550.914.1430.847)
Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista (10.3.0.22.550.914.1431.848)
Asuinkerrostalon ja rivitalon yhteistilat (10.3.0.22.550.914.1432.849)
Rakennusjätesuunnitelma tai -ilmoitus (10.3.0.22.550.914.1433.850)
Perustamistapalausunto (10.3.0.22.550.914.1434.851)
Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio (10.3.0.22.550.914.1435.852)
Energiaselvitys (10.3.0.22.550.914.1436.853)
Energiatodistus (10.3.0.22.550.914.1437.854)
Vesi- ja viemäriliitoslausunto tai -kartta (10.3.0.22.550.914.1438.855)
Selvitys rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta (10.3.0.22.550.914.1439.856)
Rakennukseen tai sen osaan kohdistuva kuntotutkimus (10.3.0.22.550.914.1440.857)
Hulevesisuunnitelma (10.3.0.22.550.914.1441.858)
Pohjaveden hallintasuunnitelma (10.3.0.22.550.914.1442.859)
Väestönsuojailmoitus (10.3.0.22.550.914.1443.860)
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Väestönsuojasuunnitelma (10.3.0.22.550.914.1444.861)
Turvallisuusselvitys (10.3.0.22.550.914.1445.862)
Muu selvitys (10.3.0.22.550.914.1446.863)
Julkisivujen värityssuunnitelma (10.3.0.22.550.914.1447.864)
Muu suunnitelma (10.3.0.22.550.914.1448.865)
Ilmoitus (10.3.0.22.550.914.1449.866)
Piirustusluettelo (10.3.0.22.550.914.1450.867)
Suunnittelutarveratkaisu (10.3.0.22.550.914.1451.868)
Ympäristölupapäätös (10.3.0.22.550.914.1452.869)
Päätös ajoliittymästä (ELY) (10.3.0.22.550.914.1453.870)
Johtokartta (10.3.0.22.550.914.1454.871)
CV (10.3.0.22.550.914.1455.872)
Muu pätevyystodistus (10.3.0.22.550.914.1456.873)
Tutkintotodistus (10.3.0.22.550.914.1457.874)
Rakennusoikeuslaskelma (10.3.0.22.550.914.1458.875)
Haitta-aineselvitys (10.3.0.22.550.914.1459.876)
Hakemus kokoontumishuoneiston käyttöön hyväksymiseksi (10.3.0.22.550.914.1460.877)
Kosteudenhallintaselvitys (10.3.0.22.550.914.1461.878)
Laadunvarmistusselvitys (10.3.0.22.550.914.1462.879)
Maalämpökaivon porausraportti (10.3.0.22.550.914.1463.880)
Maalämpökaivon rakennettavuusselvitys (10.3.0.22.550.914.1464.881)
Meluselvitys (10.3.0.22.550.914.1465.882)
Rakennuttajan valvontaa koskeva selvitys (10.3.0.22.550.914.1466.883)
Riskianalyysi (10.3.0.22.550.914.1467.884)
Selvitys kiinteistön jätehuollon järjestämisestä (10.3.0.22.550.914.1468.885)
Selvitys liittymisestä ympäröivään rakennuskantaan (10.3.0.22.550.914.1469.886)
Selvitys rakennuksen kunnosta (10.3.0.22.550.914.1470.887)
Selvitys rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuurihistoriallisesta arvosta
(10.3.0.22.550.914.1471.888)
Selvitys rakennuksen terveellisyydestä (10.3.0.22.550.914.1472.889)
Selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä (10.3.0.22.550.914.1473.890)
Selvitys sisäilmastotavoitteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä (10.3.0.22.550.914.1474.891)
Selvitys tontin tai rakennuspaikan pintavesien käsittelystä (10.3.0.22.550.914.1475.892)
Tärinäselvitys (10.3.0.22.550.914.1476.893)
Jätevesijärjestelmän suunnitelma (10.3.0.22.550.914.1477.894)
Palotekninen lausunto (10.3.0.22.550.914.1478.895)
Sopimusjäljennös (10.3.0.22.550.914.1479.896)
Tonttikartta (10.3.0.22.550.914.1480.897)
Tonttikorkeusilmoitus (10.3.0.22.550.914.1481.898)
Kosteudenhallintasuunnitelma (10.3.0.22.550.914.1482.899)
Mainoslaitesuunnitelma (10.3.0.22.550.914.1483.900)
Opastesuunnitelma (10.3.0.22.550.914.1484.901)
Piha- tai istutussuunnitelma (10.3.0.22.550.914.1485.902)
Valaistussuunnitelma (10.3.0.22.550.914.1486.903)
Paloturvallisuussuunnitelma (10.3.0.22.550.914.1487.904)
Erityismenettelyasiakirja (10.3.0.22.550.914.1488.905)
Sijoituslupa-asiakirja (10.3.0.22.550.914.1489.906)
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Tutkimus (10.3.0.22.550.914.1490.907)
Valokuva (10.3.0.22.550.914.1491.908)
Pöytäkirjaote (10.3.0.22.550.914.1492.909)
Naapurin suostumus (10.3.0.22.550.914.1493.910)
Naapurin huomautus (10.3.0.22.550.914.1494.911)
Ote alueen peruskartasta (10.3.0.22.550.914.1495.912)
Ote asemakaavasta (10.3.0.22.550.914.1496.913)
Ote ranta-asemakaavasta (10.3.0.22.550.914.1497.914)
Pintavaaitus (10.3.0.22.550.914.1498.915)
Ote yleiskaavasta (10.3.0.22.550.914.1499.916)
Maanalaisten johtojen sijaintiselvitys (10.3.0.22.550.914.1500.917)
Todistus erityisoikeuden kirjaamisesta (10.3.0.22.550.914.1501.918)
Osakeyhtiön perustamiskirja (10.3.0.22.550.914.1502.919)
Ilmoitus tai hakemus tontin lohkomisesta (10.3.0.22.550.914.1503.920)
Lausuntoasian käsittely (10.3.0.22.551)
Viranomaisten tekemä naapurin kuuleminen (10.3.0.22.552.915)
Naapurin kuuleminen (10.3.0.22.552.916.1504)
Sisäisen kommentointimuistion laatiminen (10.3.0.22.553.917)
Muistio (10.3.0.22.553.918.1505)
Neuvottelukuntien lausuntojen hankkiminen (10.3.0.22.554.919)
Museoviranomaisen lausuntojen hankkiminen (10.3.0.22.555.920)
Viranomaislausuntojen hankkiminen (10.3.0.22.556.921)
Lausunnon laatiminen (10.3.0.22.557)
Lausunnon laatiminen (10.3.0.22.558.922)
Lausunto (10.3.0.22.558.923.1506)
Päätös (10.3.0.22.558.924.1507)
Lausunnon toimittaminen (10.3.0.22.559.925)
Laskun laatiminen (10.3.0.22.560.926)
Erityissuunnitelmien vastaanotto (10.3.0.22.561)
Erityissuunnitelmien vastaanotto (10.3.0.22.562.927)
IV-suunnitelma (10.3.0.22.562.928.1508)
Julkisivu- ja ikkunadetaljit (10.3.0.22.562.929.1509)
Kalliorakentamistekninen suunnitelma (10.3.0.22.562.930.1510)
KVV-suunnitelma (10.3.0.22.562.931.1511)
Lämmityslaitesuunnitelma (10.3.0.22.562.932.1512)
Pohjarakennesuunnitelma (10.3.0.22.562.933.1513)
Radontekninen suunnitelma (10.3.0.22.562.934.1514)
Rakennesuunnitelma (10.3.0.22.562.935.1515)
Sähkösuunnitelma (10.3.0.22.562.936.1516)
Savunpoistosuunnitelma (10.3.0.22.562.937.1517)
Merkki- ja turvavalaistussuunnitelma (10.3.0.22.562.938.1518)
Sammutusautomatiikkasuunnitelma (10.3.0.22.562.939.1519)
Suunnitelma paloilmoitinjärjestelmistä ja koneellisesta savunpoistosta
(10.3.0.22.562.940.1520)
Muu pelastusviranomaisen suunnitelma (10.3.0.22.562.941.1521)
Päättäminen (10.3.0.22.563)
Hanke suljetaan (10.3.0.22.564.942)
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Kaupunkikuvallinen lausunto (KL-lausunto) (10.3.0.21)
Neuvonta, ohjaus (10.3.0.21.565)
Asiakkaan yhteydenotto asiointipalvelussa (10.3.0.21.566.943)
Neuvontapyyntö (10.3.0.21.566.944.1522)
Ennakkoneuvotteluiden käyminen (10.3.0.21.567.945)
Ennakkoneuvottelumuistio (10.3.0.21.567.946.1523)
Valmistelu (10.3.0.21.568)
Ennakkoneuvotteluiden käyminen (10.3.0.21.569.947)
Lausuntohakemuksen vastaanottaminen (10.3.0.21.570)
Hakemuksen ja liitteiden vastaanottaminen (10.3.0.21.571.948)
Lupapisteen hakemus (10.3.0.21.571.949.1524)
Asemapiirros (10.3.0.21.571.949.1525.921)
Pohjapiirustus (10.3.0.21.571.949.1526.922)
Julkisivupiirustus (10.3.0.21.571.949.1527.923)
Leikkauspiirustus (10.3.0.21.571.949.1528.924)
Aitapiirustus (10.3.0.21.571.949.1529.925)
Muu pääpiirustus (10.3.0.21.571.949.1530.926)
Hakemus (10.3.0.21.571.949.1531.927)
Suunnittelijan tiedot (10.3.0.21.571.949.1532.928)
Valtakirja (10.3.0.21.571.949.1533.929)
Todistus hallintaoikeudesta (10.3.0.21.571.949.1534.930)
Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä (10.3.0.21.571.949.1535.931)
Ote kiinteistörekisteristä (10.3.0.21.571.949.1536.932)
Ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta (10.3.0.21.571.949.1537.933)
Ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta (10.3.0.21.571.949.1538.934)
Kartta-aineisto rakennuslupaa varten (10.3.0.21.571.949.1539.935)
Hankeselvitys tai -suunnitelma (10.3.0.21.571.949.1540.936)
ELY:n tai kunnan poikkeamapäätös (10.3.0.21.571.949.1541.937)
Rasitesopimus (10.3.0.21.571.949.1542.938)
Rasitustodistus (10.3.0.21.571.949.1543.939)
Liikkumis- ja esteettömyysselvitys (10.3.0.21.571.949.1544.940)
Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista (10.3.0.21.571.949.1545.941)
Asuinkerrostalon ja rivitalon yhteistilat (10.3.0.21.571.949.1546.942)
Rakennusjätesuunnitelma tai -ilmoitus (10.3.0.21.571.949.1547.943)
Perustamistapalausunto (10.3.0.21.571.949.1548.944)
Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio (10.3.0.21.571.949.1549.945)
Energiaselvitys (10.3.0.21.571.949.1550.946)
Energiatodistus (10.3.0.21.571.949.1551.947)
Vesi- ja viemäriliitoslausunto tai -kartta (10.3.0.21.571.949.1552.948)
Selvitys rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta (10.3.0.21.571.949.1553.949)
Rakennukseen tai sen osaan kohdistuva kuntotutkimus (10.3.0.21.571.949.1554.950)
Hulevesisuunnitelma (10.3.0.21.571.949.1555.951)
Pohjaveden hallintasuunnitelma (10.3.0.21.571.949.1556.952)
Väestönsuojailmoitus (10.3.0.21.571.949.1557.953)
Väestönsuojasuunnitelma (10.3.0.21.571.949.1558.954)
Turvallisuusselvitys (10.3.0.21.571.949.1559.955)
Muu selvitys (10.3.0.21.571.949.1560.956)
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Julkisivujen värityssuunnitelma (10.3.0.21.571.949.1561.957)
Muu suunnitelma (10.3.0.21.571.949.1562.958)
Ilmoitus (10.3.0.21.571.949.1563.959)
Piirustusluettelo (10.3.0.21.571.949.1564.960)
Suunnittelutarveratkaisu (10.3.0.21.571.949.1565.961)
Ympäristölupapäätös (10.3.0.21.571.949.1566.962)
Päätös ajoliittymästä (ELY) (10.3.0.21.571.949.1567.963)
Johtokartta (10.3.0.21.571.949.1568.964)
CV (10.3.0.21.571.949.1569.965)
Muu pätevyystodistus (10.3.0.21.571.949.1570.966)
Tutkintotodistus (10.3.0.21.571.949.1571.967)
Rakennusoikeuslaskelma (10.3.0.21.571.949.1572.968)
Haitta-aineselvitys (10.3.0.21.571.949.1573.969)
Hakemus kokoontumishuoneiston käyttöön hyväksymiseksi (10.3.0.21.571.949.1574.970)
Kosteudenhallintaselvitys (10.3.0.21.571.949.1575.971)
Laadunvarmistusselvitys (10.3.0.21.571.949.1576.972)
Maalämpökaivon porausraportti (10.3.0.21.571.949.1577.973)
Maalämpökaivon rakennettavuusselvitys (10.3.0.21.571.949.1578.974)
Meluselvitys (10.3.0.21.571.949.1579.975)
Rakennuttajan valvontaa koskeva selvitys (10.3.0.21.571.949.1580.976)
Riskianalyysi (10.3.0.21.571.949.1581.977)
Selvitys kiinteistön jätehuollon järjestämisestä (10.3.0.21.571.949.1582.978)
Selvitys liittymisestä ympäröivään rakennuskantaan (10.3.0.21.571.949.1583.979)
Selvitys rakennuksen kunnosta (10.3.0.21.571.949.1584.980)
Selvitys rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuurihistoriallisesta arvosta
(10.3.0.21.571.949.1585.981)
Selvitys rakennuksen terveellisyydestä (10.3.0.21.571.949.1586.982)
Selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä (10.3.0.21.571.949.1587.983)
Selvitys sisäilmastotavoitteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä (10.3.0.21.571.949.1588.984)
Selvitys tontin tai rakennuspaikan pintavesien käsittelystä (10.3.0.21.571.949.1589.985)
Tärinäselvitys (10.3.0.21.571.949.1590.986)
Jätevesijärjestelmän suunnitelma (10.3.0.21.571.949.1591.987)
Palotekninen lausunto (10.3.0.21.571.949.1592.988)
Sopimusjäljennös (10.3.0.21.571.949.1593.989)
Tonttikartta (10.3.0.21.571.949.1594.990)
Tonttikorkeusilmoitus (10.3.0.21.571.949.1595.991)
Kosteudenhallintasuunnitelma (10.3.0.21.571.949.1596.992)
Mainoslaitesuunnitelma (10.3.0.21.571.949.1597.993)
Opastesuunnitelma (10.3.0.21.571.949.1598.994)
Piha- tai istutussuunnitelma (10.3.0.21.571.949.1599.995)
Valaistussuunnitelma (10.3.0.21.571.949.1600.996)
Paloturvallisuussuunnitelma (10.3.0.21.571.949.1601.997)
Erityismenettelyasiakirja (10.3.0.21.571.949.1602.998)
Sijoituslupa-asiakirja (10.3.0.21.571.949.1603.999)
Tutkimus (10.3.0.21.571.949.1604.1000)
Valokuva (10.3.0.21.571.949.1605.1001)
Pöytäkirjaote (10.3.0.21.571.949.1606.1002)
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Maanalaisten johtojen sijaintiselvitys (10.3.0.21.571.949.1607.1003)
Naapurin suostumus (10.3.0.21.571.949.1608.1004)
Naapurin huomautus (10.3.0.21.571.949.1609.1005)
Ote alueen peruskartasta (10.3.0.21.571.949.1610.1006)
Osakeyhtiön perustamiskirja (10.3.0.21.571.949.1611.1007)
Todistus erityisoikeuden kirjaamisesta (10.3.0.21.571.949.1612.1008)
Ilmoitus tai hakemus tontin lohkomisesta (10.3.0.21.571.949.1613.1009)
Ote asemakaavasta (10.3.0.21.571.949.1614.1010)
Ote ranta-asemakaavasta (10.3.0.21.571.949.1615.1011)
Ote yleiskaavasta (10.3.0.21.571.949.1616.1012)
Ilmoitus (10.3.0.21.571.949.1617.1013)
Pintavaaitus (10.3.0.21.571.949.1618.1014)
Julkisivu- ja ikkunadetaljit (10.3.0.21.571.949.1619.1015)
Merkki- ja turvavalaistussuunnitelma (10.3.0.21.571.949.1620.1016)
Muu liite (10.3.0.21.571.949.1621.1017)
Suorituskyvyttömyysvakuusasiakirja (10.3.0.21.571.949.1622.1018)
Lausuntoasian käsittely (10.3.0.21.572)
Viranomaisten tekemä naapurin kuuleminen (10.3.0.21.573.950)
Naapurin kuuleminen (10.3.0.21.573.951.1623)
Sisäisen kommentointimuistion laatiminen (10.3.0.21.574.952)
Muistio (10.3.0.21.574.953.1624)
Neuvottelukuntien lausuntojen hankkiminen (10.3.0.21.575.954)
Museoviranomaisen lausuntojen hankkiminen (10.3.0.21.576.955)
Viranomaislausuntojen hankkiminen (10.3.0.21.577.956)
Lausunnon laatiminen (10.3.0.21.578)
Lausunnon laatiminen (10.3.0.21.579.957)
Lausunto (10.3.0.21.579.958.1625)
Päätös (10.3.0.21.579.959.1626)
Lausunnon toimittaminen (10.3.0.21.580.960)
Laskun laatiminen (10.3.0.21.581.961)
Päättäminen (10.3.0.21.582)
Hanke suljetaan (10.3.0.21.583.962)
Maisematyölausunto (M-lausunto) (10.3.0.23)
Neuvonta, ohjaus (10.3.0.23.584)
Asiakkaan yhteydenotto asiointipalvelussa (10.3.0.23.585.963)
Neuvontapyyntö (10.3.0.23.585.964.1627)
Ennakkoneuvotteluiden käyminen (10.3.0.23.586.965)
Ennakkoneuvottelumuistio (10.3.0.23.586.966.1628)
Valmistelu (10.3.0.23.587)
Ennakkoneuvotteluiden käyminen (10.3.0.23.588.967)
Lausuntohakemuksen vastaanottaminen (10.3.0.23.589)
Hakemuksen ja liitteiden vastaanottaminen (10.3.0.23.590.968)
Lupapisteen hakemus (10.3.0.23.590.969.1629)
Asemapiirros (10.3.0.23.590.969.1630.1019)
Pohjapiirustus (10.3.0.23.590.969.1631.1020)
Julkisivupiirustus (10.3.0.23.590.969.1632.1021)
Leikkauspiirustus (10.3.0.23.590.969.1633.1022)
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Aitapiirustus (10.3.0.23.590.969.1634.1023)
Muu pääpiirustus (10.3.0.23.590.969.1635.1024)
Hakemus (10.3.0.23.590.969.1636.1025)
Suunnittelijan tiedot (10.3.0.23.590.969.1637.1026)
Valtakirja (10.3.0.23.590.969.1638.1027)
Todistus hallintaoikeudesta (10.3.0.23.590.969.1639.1028)
Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä (10.3.0.23.590.969.1640.1029)
Ote kiinteistörekisteristä (10.3.0.23.590.969.1641.1030)
Ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta (10.3.0.23.590.969.1642.1031)
Ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta (10.3.0.23.590.969.1643.1032)
Kartta-aineisto rakennuslupaa varten (10.3.0.23.590.969.1644.1033)
Hankeselvitys tai -suunnitelma (10.3.0.23.590.969.1645.1034)
ELY:n tai kunnan poikkeamapäätös (10.3.0.23.590.969.1646.1035)
Rasitesopimus (10.3.0.23.590.969.1647.1036)
Rasitustodistus (10.3.0.23.590.969.1648.1037)
Liikkumis- ja esteettömyysselvitys (10.3.0.23.590.969.1649.1038)
Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista (10.3.0.23.590.969.1650.1039)
Asuinkerrostalon ja rivitalon yhteistilat (10.3.0.23.590.969.1651.1040)
Rakennusjätesuunnitelma tai -ilmoitus (10.3.0.23.590.969.1652.1041)
Perustamistapalausunto (10.3.0.23.590.969.1653.1042)
Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio (10.3.0.23.590.969.1654.1043)
Energiaselvitys (10.3.0.23.590.969.1655.1044)
Energiatodistus (10.3.0.23.590.969.1656.1045)
Vesi- ja viemäriliitoslausunto tai -kartta (10.3.0.23.590.969.1657.1046)
Selvitys rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta (10.3.0.23.590.969.1658.1047)
Rakennukseen tai sen osaan kohdistuva kuntotutkimus (10.3.0.23.590.969.1659.1048)
Hulevesisuunnitelma (10.3.0.23.590.969.1660.1049)
Pohjaveden hallintasuunnitelma (10.3.0.23.590.969.1661.1050)
Väestönsuojailmoitus (10.3.0.23.590.969.1662.1051)
Väestönsuojasuunnitelma (10.3.0.23.590.969.1663.1052)
Turvallisuusselvitys (10.3.0.23.590.969.1664.1053)
Muu selvitys (10.3.0.23.590.969.1665.1054)
Julkisivujen värityssuunnitelma (10.3.0.23.590.969.1666.1055)
Muu suunnitelma (10.3.0.23.590.969.1667.1056)
Ilmoitus (10.3.0.23.590.969.1668.1057)
Piirustusluettelo (10.3.0.23.590.969.1669.1058)
Suunnittelutarveratkaisu (10.3.0.23.590.969.1670.1059)
Ympäristölupapäätös (10.3.0.23.590.969.1671.1060)
Päätös ajoliittymästä (ELY) (10.3.0.23.590.969.1672.1061)
Johtokartta (10.3.0.23.590.969.1673.1062)
CV (10.3.0.23.590.969.1674.1063)
Muu pätevyystodistus (10.3.0.23.590.969.1675.1064)
Tutkintotodistus (10.3.0.23.590.969.1676.1065)
Rakennusoikeuslaskelma (10.3.0.23.590.969.1677.1066)
Haitta-aineselvitys (10.3.0.23.590.969.1678.1067)
Hakemus kokoontumishuoneiston käyttöön hyväksymiseksi (10.3.0.23.590.969.1679.1068)
Kosteudenhallintaselvitys (10.3.0.23.590.969.1680.1069)
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Laadunvarmistusselvitys (10.3.0.23.590.969.1681.1070)
Maalämpökaivon porausraportti (10.3.0.23.590.969.1682.1071)
Maalämpökaivon rakennettavuusselvitys (10.3.0.23.590.969.1683.1072)
Meluselvitys (10.3.0.23.590.969.1684.1073)
Rakennuttajan valvontaa koskeva selvitys (10.3.0.23.590.969.1685.1074)
Riskianalyysi (10.3.0.23.590.969.1686.1075)
Selvitys kiinteistön jätehuollon järjestämisestä (10.3.0.23.590.969.1687.1076)
Selvitys liittymisestä ympäröivään rakennuskantaan (10.3.0.23.590.969.1688.1077)
Selvitys rakennuksen kunnosta (10.3.0.23.590.969.1689.1078)
Selvitys rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuurihistoriallisesta arvosta
(10.3.0.23.590.969.1690.1079)
Selvitys rakennuksen terveellisyydestä (10.3.0.23.590.969.1691.1080)
Selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä (10.3.0.23.590.969.1692.1081)
Selvitys sisäilmastotavoitteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä
(10.3.0.23.590.969.1693.1082)
Selvitys tontin tai rakennuspaikan pintavesien käsittelystä (10.3.0.23.590.969.1694.1083)
Tärinäselvitys (10.3.0.23.590.969.1695.1084)
Jätevesijärjestelmän suunnitelma (10.3.0.23.590.969.1696.1085)
Palotekninen lausunto (10.3.0.23.590.969.1697.1086)
Sopimusjäljennös (10.3.0.23.590.969.1698.1087)
Tonttikartta (10.3.0.23.590.969.1699.1088)
Tonttikorkeusilmoitus (10.3.0.23.590.969.1700.1089)
Kosteudenhallintasuunnitelma (10.3.0.23.590.969.1701.1090)
Mainoslaitesuunnitelma (10.3.0.23.590.969.1702.1091)
Opastesuunnitelma (10.3.0.23.590.969.1703.1092)
Piha- tai istutussuunnitelma (10.3.0.23.590.969.1704.1093)
Valaistussuunnitelma (10.3.0.23.590.969.1705.1094)
Paloturvallisuussuunnitelma (10.3.0.23.590.969.1706.1095)
Erityismenettelyasiakirja (10.3.0.23.590.969.1707.1096)
Sijoituslupa-asiakirja (10.3.0.23.590.969.1708.1097)
Tutkimus (10.3.0.23.590.969.1709.1098)
Valokuva (10.3.0.23.590.969.1710.1099)
Pöytäkirjaote (10.3.0.23.590.969.1711.1100)
Naapurin suostumus (10.3.0.23.590.969.1712.1101)
Naapurin huomautus (10.3.0.23.590.969.1713.1102)
Maanalaisten johtojen sijaintiselvitys (10.3.0.23.590.969.1714.1103)
Osakeyhtiön perustamiskirja (10.3.0.23.590.969.1715.1104)
Ote alueen peruskartasta (10.3.0.23.590.969.1716.1105)
Ote asemakaavasta (10.3.0.23.590.969.1717.1106)
Ote ranta-asemakaavasta (10.3.0.23.590.969.1718.1107)
Ote yleiskaavasta (10.3.0.23.590.969.1719.1108)
Muu liite (10.3.0.23.590.969.1720.1109)
Suorituskyvyttömyysvakuusasiakirja (10.3.0.23.590.969.1721.1110)
Ilmoitus (10.3.0.23.590.969.1722.1111)
Merkki- ja turvavalaistussuunnitelma (10.3.0.23.590.969.1723.1112)
Muu pelastusviranomaisen suunnitelma (10.3.0.23.590.969.1724.1113)
Todistus erityisoikeuden kirjaamisesta (10.3.0.23.590.969.1725.1114)
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Ilmoitus tai hakemus tontin lohkomisesta (10.3.0.23.590.969.1726.1115)
Pintavaaitus (10.3.0.23.590.969.1727.1116)
Huomautus (10.3.0.23.590.969.1728.1117)
Valitus (10.3.0.23.590.969.1729.1118)
Lausuntoasian käsittely (10.3.0.23.591)
Viranomaisten tekemä naapurin kuuleminen (10.3.0.23.592.970)
Naapurin kuuleminen (10.3.0.23.592.971.1730)
Sisäisen kommentointimuistion laatiminen (10.3.0.23.593.972)
Muistio (10.3.0.23.593.973.1731)
Neuvottelukuntien lausuntojen hankkiminen (10.3.0.23.594.974)
Museoviranomaisen lausuntojen hankkiminen (10.3.0.23.595.975)
Viranomaislausuntojen hankkiminen (10.3.0.23.596.976)
Lausunnon laatiminen (10.3.0.23.597)
Lausunnon laatiminen (10.3.0.23.598.977)
Lausunto (10.3.0.23.598.978.1732)
Päätös (10.3.0.23.598.979.1733)
Päätösote (10.3.0.23.598.980.1734)
Lausunnon toimittaminen (10.3.0.23.599.981)
Laskun laatiminen (10.3.0.23.600.982)
Rakennustyön aikainen valvonta (10.3.0.23.601)
Aloituskokouksen pitäminen (10.3.0.23.602.983)
Aloituskokouksen pöytäkirja (10.3.0.23.602.984.1735)
Erityissuunnitelmien vastaanotto (10.3.0.23.603)
Erityissuunnitelmien vastaanotto (10.3.0.23.604.985)
IV-suunnitelma (10.3.0.23.604.986.1736)
Julkisivu- ja ikkunadetaljit (10.3.0.23.604.987.1737)
Kalliorakentamistekninen suunnitelma (10.3.0.23.604.988.1738)
KVV-suunnitelma (10.3.0.23.604.989.1739)
Lämmityslaitesuunnitelma (10.3.0.23.604.990.1740)
Pohjarakennesuunnitelma (10.3.0.23.604.991.1741)
Radontekninen suunnitelma (10.3.0.23.604.992.1742)
Rakennesuunnitelma (10.3.0.23.604.993.1743)
Sähkösuunnitelma (10.3.0.23.604.994.1744)
Savunpoistosuunnitelma (10.3.0.23.604.995.1745)
Sammutusautomatiikkasuunnitelma (10.3.0.23.604.996.1746)
Päättäminen (10.3.0.23.605)
Hanke suljetaan (10.3.0.23.606.997)
Ennakkolausunto (E-lausunto) (10.3.0.24)
Neuvonta, ohjaus (10.3.0.24.607)
Asiakkaan yhteydenotto asiointipalvelussa (10.3.0.24.608.998)
Neuvontapyyntö (10.3.0.24.608.999.1747)
Ennakkoneuvotteluiden käyminen (10.3.0.24.609.1000)
Ennakkoneuvottelumuistio (10.3.0.24.609.1001.1748)
Valmistelu (10.3.0.24.610)
Ennakkoneuvotteluiden käyminen (10.3.0.24.611.1002)
Lausuntohakemuksen vastaanottaminen (10.3.0.24.612)
Hakemuksen ja liitteiden vastaanottaminen (10.3.0.24.613.1003)
Lupapisteen hakemus (10.3.0.24.613.1004.1749)
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Asemapiirros (10.3.0.24.613.1004.1750.1119)
Pohjapiirustus (10.3.0.24.613.1004.1751.1120)
Julkisivupiirustus (10.3.0.24.613.1004.1752.1121)
Leikkauspiirustus (10.3.0.24.613.1004.1753.1122)
Aitapiirustus (10.3.0.24.613.1004.1754.1123)
Muu pääpiirustus (10.3.0.24.613.1004.1755.1124)
Hakemus (10.3.0.24.613.1004.1756.1125)
Suunnittelijan tiedot (10.3.0.24.613.1004.1757.1126)
Valtakirja (10.3.0.24.613.1004.1758.1127)
Todistus hallintaoikeudesta (10.3.0.24.613.1004.1759.1128)
Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä (10.3.0.24.613.1004.1760.1129)
Ote kiinteistörekisteristä (10.3.0.24.613.1004.1761.1130)
Ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta
(10.3.0.24.613.1004.1762.1131)
Ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta (10.3.0.24.613.1004.1763.1132)
Kartta-aineisto rakennuslupaa varten (10.3.0.24.613.1004.1764.1133)
Hankeselvitys tai -suunnitelma (10.3.0.24.613.1004.1765.1134)
ELY:n tai kunnan poikkeamapäätös (10.3.0.24.613.1004.1766.1135)
Rasitesopimus (10.3.0.24.613.1004.1767.1136)
Rasitustodistus (10.3.0.24.613.1004.1768.1137)
Liikkumis- ja esteettömyysselvitys (10.3.0.24.613.1004.1769.1138)
Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista (10.3.0.24.613.1004.1770.1139)
Asuinkerrostalon ja rivitalon yhteistilat (10.3.0.24.613.1004.1771.1140)
Rakennusjätesuunnitelma tai -ilmoitus (10.3.0.24.613.1004.1772.1141)
Perustamistapalausunto (10.3.0.24.613.1004.1773.1142)
Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio (10.3.0.24.613.1004.1774.1143)
Energiaselvitys (10.3.0.24.613.1004.1775.1144)
Energiatodistus (10.3.0.24.613.1004.1776.1145)
Vesi- ja viemäriliitoslausunto tai -kartta (10.3.0.24.613.1004.1777.1146)
Selvitys rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta (10.3.0.24.613.1004.1778.1147)
Rakennukseen tai sen osaan kohdistuva kuntotutkimus (10.3.0.24.613.1004.1779.1148)
Hulevesisuunnitelma (10.3.0.24.613.1004.1780.1149)
Pohjaveden hallintasuunnitelma (10.3.0.24.613.1004.1781.1150)
Väestönsuojailmoitus (10.3.0.24.613.1004.1782.1151)
Väestönsuojasuunnitelma (10.3.0.24.613.1004.1783.1152)
Turvallisuusselvitys (10.3.0.24.613.1004.1784.1153)
Muu selvitys (10.3.0.24.613.1004.1785.1154)
Julkisivujen värityssuunnitelma (10.3.0.24.613.1004.1786.1155)
Muu suunnitelma (10.3.0.24.613.1004.1787.1156)
Ilmoitus (10.3.0.24.613.1004.1788.1157)
Piirustusluettelo (10.3.0.24.613.1004.1789.1158)
Suunnittelutarveratkaisu (10.3.0.24.613.1004.1790.1159)
Ympäristölupapäätös (10.3.0.24.613.1004.1791.1160)
Päätös ajoliittymästä (ELY) (10.3.0.24.613.1004.1792.1161)
Johtokartta (10.3.0.24.613.1004.1793.1162)
CV (10.3.0.24.613.1004.1794.1163)
Muu pätevyystodistus (10.3.0.24.613.1004.1795.1164)
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Tutkintotodistus (10.3.0.24.613.1004.1796.1165)
Rakennusoikeuslaskelma (10.3.0.24.613.1004.1797.1166)
Haitta-aineselvitys (10.3.0.24.613.1004.1798.1167)
Hakemus kokoontumishuoneiston käyttöön hyväksymiseksi (10.3.0.24.613.1004.1799.1168)
Kosteudenhallintaselvitys (10.3.0.24.613.1004.1800.1169)
Laadunvarmistusselvitys (10.3.0.24.613.1004.1801.1170)
Maalämpökaivon porausraportti (10.3.0.24.613.1004.1802.1171)
Maalämpökaivon rakennettavuusselvitys (10.3.0.24.613.1004.1803.1172)
Meluselvitys (10.3.0.24.613.1004.1804.1173)
Rakennuttajan valvontaa koskeva selvitys (10.3.0.24.613.1004.1805.1174)
Riskianalyysi (10.3.0.24.613.1004.1806.1175)
Selvitys kiinteistön jätehuollon järjestämisestä (10.3.0.24.613.1004.1807.1176)
Selvitys liittymisestä ympäröivään rakennuskantaan (10.3.0.24.613.1004.1808.1177)
Selvitys rakennuksen kunnosta (10.3.0.24.613.1004.1809.1178)
Selvitys rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuurihistoriallisesta arvosta
(10.3.0.24.613.1004.1810.1179)
Selvitys rakennuksen terveellisyydestä (10.3.0.24.613.1004.1811.1180)
Selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä (10.3.0.24.613.1004.1812.1181)
Selvitys sisäilmastotavoitteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä
(10.3.0.24.613.1004.1813.1182)
Selvitys tontin tai rakennuspaikan pintavesien käsittelystä (10.3.0.24.613.1004.1814.1183)
Tärinäselvitys (10.3.0.24.613.1004.1815.1184)
Jätevesijärjestelmän suunnitelma (10.3.0.24.613.1004.1816.1185)
Palotekninen lausunto (10.3.0.24.613.1004.1817.1186)
Sopimusjäljennös (10.3.0.24.613.1004.1818.1187)
Tonttikartta (10.3.0.24.613.1004.1819.1188)
Tonttikorkeusilmoitus (10.3.0.24.613.1004.1820.1189)
Kosteudenhallintasuunnitelma (10.3.0.24.613.1004.1821.1190)
Mainoslaitesuunnitelma (10.3.0.24.613.1004.1822.1191)
Opastesuunnitelma (10.3.0.24.613.1004.1823.1192)
Piha- tai istutussuunnitelma (10.3.0.24.613.1004.1824.1193)
Valaistussuunnitelma (10.3.0.24.613.1004.1825.1194)
Paloturvallisuussuunnitelma (10.3.0.24.613.1004.1826.1195)
Erityismenettelyasiakirja (10.3.0.24.613.1004.1827.1196)
Sijoituslupa-asiakirja (10.3.0.24.613.1004.1828.1197)
Tutkimus (10.3.0.24.613.1004.1829.1198)
Valokuva (10.3.0.24.613.1004.1830.1199)
Lausuntoasian käsittely (10.3.0.24.614)
Viranomaisten tekemä naapurin kuuleminen (10.3.0.24.615.1005)
Naapurin kuuleminen (10.3.0.24.615.1006.1831)
Sisäisen kommentointimuistion laatiminen (10.3.0.24.616.1007)
Muistio (10.3.0.24.616.1008.1832)
Neuvottelukuntien lausuntojen hankkiminen (10.3.0.24.617.1009)
Museoviranomaisen lausuntojen hankkiminen (10.3.0.24.618.1010)
Viranomaislausuntojen hankkiminen (10.3.0.24.619.1011)
Lausunnon laatiminen (10.3.0.24.620)
Lausunnon laatiminen (10.3.0.24.621.1012)
Lausunto (10.3.0.24.621.1013.1833)
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Päätös (10.3.0.24.621.1014.1834)
Lausunnon toimittaminen (10.3.0.24.622.1015)
Laskun laatiminen (10.3.0.24.623.1016)
Päättäminen (10.3.0.24.624)
Hanke suljetaan (10.3.0.24.625.1017)
Kantelu (SEL-lausunto) (10.3.0.25)
Neuvonta, ohjaus (10.3.0.25.626)
Asiakkaan yhteydenotto asiointipalvelussa (10.3.0.25.627.1018)
Neuvontapyyntö (10.3.0.25.627.1019.1835)
Ennakkoneuvotteluiden käyminen (10.3.0.25.628.1020)
Ennakkoneuvottelumuistio (10.3.0.25.628.1021.1836)
Valmistelu (10.3.0.25.629)
Ennakkoneuvotteluiden käyminen (10.3.0.25.630.1022)
Lausuntohakemuksen vastaanottaminen (10.3.0.25.631)
Hakemuksen ja liitteiden vastaanottaminen (10.3.0.25.632.1023)
Lupapisteen hakemus (10.3.0.25.632.1024.1837)
Asemapiirros (10.3.0.25.632.1024.1838.1200)
Pohjapiirustus (10.3.0.25.632.1024.1839.1201)
Julkisivupiirustus (10.3.0.25.632.1024.1840.1202)
Leikkauspiirustus (10.3.0.25.632.1024.1841.1203)
Aitapiirustus (10.3.0.25.632.1024.1842.1204)
Muu pääpiirustus (10.3.0.25.632.1024.1843.1205)
Hakemus (10.3.0.25.632.1024.1844.1206)
Suunnittelijan tiedot (10.3.0.25.632.1024.1845.1207)
Valtakirja (10.3.0.25.632.1024.1846.1208)
Todistus hallintaoikeudesta (10.3.0.25.632.1024.1847.1209)
Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä (10.3.0.25.632.1024.1848.1210)
Ote kiinteistörekisteristä (10.3.0.25.632.1024.1849.1211)
Ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta
(10.3.0.25.632.1024.1850.1212)
Ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta (10.3.0.25.632.1024.1851.1213)
Kartta-aineisto rakennuslupaa varten (10.3.0.25.632.1024.1852.1214)
Hankeselvitys tai -suunnitelma (10.3.0.25.632.1024.1853.1215)
ELY:n tai kunnan poikkeamapäätös (10.3.0.25.632.1024.1854.1216)
Rasitesopimus (10.3.0.25.632.1024.1855.1217)
Rasitustodistus (10.3.0.25.632.1024.1856.1218)
Liikkumis- ja esteettömyysselvitys (10.3.0.25.632.1024.1857.1219)
Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista (10.3.0.25.632.1024.1858.1220)
Asuinkerrostalon ja rivitalon yhteistilat (10.3.0.25.632.1024.1859.1221)
Rakennusjätesuunnitelma tai -ilmoitus (10.3.0.25.632.1024.1860.1222)
Perustamistapalausunto (10.3.0.25.632.1024.1861.1223)
Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio (10.3.0.25.632.1024.1862.1224)
Energiaselvitys (10.3.0.25.632.1024.1863.1225)
Energiatodistus (10.3.0.25.632.1024.1864.1226)
Vesi- ja viemäriliitoslausunto tai -kartta (10.3.0.25.632.1024.1865.1227)
Selvitys rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta (10.3.0.25.632.1024.1866.1228)
Rakennukseen tai sen osaan kohdistuva kuntotutkimus (10.3.0.25.632.1024.1867.1229)
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Hulevesisuunnitelma (10.3.0.25.632.1024.1868.1230)
Pohjaveden hallintasuunnitelma (10.3.0.25.632.1024.1869.1231)
Väestönsuojailmoitus (10.3.0.25.632.1024.1870.1232)
Väestönsuojasuunnitelma (10.3.0.25.632.1024.1871.1233)
Turvallisuusselvitys (10.3.0.25.632.1024.1872.1234)
Muu selvitys (10.3.0.25.632.1024.1873.1235)
Julkisivujen värityssuunnitelma (10.3.0.25.632.1024.1874.1236)
Muu suunnitelma (10.3.0.25.632.1024.1875.1237)
Ilmoitus (10.3.0.25.632.1024.1876.1238)
Piirustusluettelo (10.3.0.25.632.1024.1877.1239)
Suunnittelutarveratkaisu (10.3.0.25.632.1024.1878.1240)
Ympäristölupapäätös (10.3.0.25.632.1024.1879.1241)
Päätös ajoliittymästä (ELY) (10.3.0.25.632.1024.1880.1242)
Johtokartta (10.3.0.25.632.1024.1881.1243)
CV (10.3.0.25.632.1024.1882.1244)
Muu pätevyystodistus (10.3.0.25.632.1024.1883.1245)
Tutkintotodistus (10.3.0.25.632.1024.1884.1246)
Rakennusoikeuslaskelma (10.3.0.25.632.1024.1885.1247)
Haitta-aineselvitys (10.3.0.25.632.1024.1886.1248)
Hakemus kokoontumishuoneiston käyttöön hyväksymiseksi (10.3.0.25.632.1024.1887.1249)
Kosteudenhallintaselvitys (10.3.0.25.632.1024.1888.1250)
Laadunvarmistusselvitys (10.3.0.25.632.1024.1889.1251)
Maalämpökaivon porausraportti (10.3.0.25.632.1024.1890.1252)
Maalämpökaivon rakennettavuusselvitys (10.3.0.25.632.1024.1891.1253)
Meluselvitys (10.3.0.25.632.1024.1892.1254)
Rakennuttajan valvontaa koskeva selvitys (10.3.0.25.632.1024.1893.1255)
Riskianalyysi (10.3.0.25.632.1024.1894.1256)
Selvitys kiinteistön jätehuollon järjestämisestä (10.3.0.25.632.1024.1895.1257)
Selvitys liittymisestä ympäröivään rakennuskantaan (10.3.0.25.632.1024.1896.1258)
Selvitys rakennuksen kunnosta (10.3.0.25.632.1024.1897.1259)
Selvitys rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuurihistoriallisesta arvosta
(10.3.0.25.632.1024.1898.1260)
Selvitys rakennuksen terveellisyydestä (10.3.0.25.632.1024.1899.1261)
Selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä (10.3.0.25.632.1024.1900.1262)
Selvitys sisäilmastotavoitteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä
(10.3.0.25.632.1024.1901.1263)
Selvitys tontin tai rakennuspaikan pintavesien käsittelystä (10.3.0.25.632.1024.1902.1264)
Tärinäselvitys (10.3.0.25.632.1024.1903.1265)
Jätevesijärjestelmän suunnitelma (10.3.0.25.632.1024.1904.1266)
Palotekninen lausunto (10.3.0.25.632.1024.1905.1267)
Sopimusjäljennös (10.3.0.25.632.1024.1906.1268)
Tonttikartta (10.3.0.25.632.1024.1907.1269)
Tonttikorkeusilmoitus (10.3.0.25.632.1024.1908.1270)
Kosteudenhallintasuunnitelma (10.3.0.25.632.1024.1909.1271)
Mainoslaitesuunnitelma (10.3.0.25.632.1024.1910.1272)
Opastesuunnitelma (10.3.0.25.632.1024.1911.1273)
Piha- tai istutussuunnitelma (10.3.0.25.632.1024.1912.1274)
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Valaistussuunnitelma (10.3.0.25.632.1024.1913.1275)
Paloturvallisuussuunnitelma (10.3.0.25.632.1024.1914.1276)
Erityismenettelyasiakirja (10.3.0.25.632.1024.1915.1277)
Sijoituslupa-asiakirja (10.3.0.25.632.1024.1916.1278)
Tutkimus (10.3.0.25.632.1024.1917.1279)
Valokuva (10.3.0.25.632.1024.1918.1280)
Lausuntoasian käsittely (10.3.0.25.633)
Viranomaisten tekemä naapurin kuuleminen (10.3.0.25.634.1025)
Naapurin kuuleminen (10.3.0.25.634.1026.1919)
Sisäisen kommentointimuistion laatiminen (10.3.0.25.635.1027)
Muistio (10.3.0.25.635.1028.1920)
Neuvottelukuntien lausuntojen hankkiminen (10.3.0.25.636.1029)
Museoviranomaisen lausuntojen hankkiminen (10.3.0.25.637.1030)
Viranomaislausuntojen hankkiminen (10.3.0.25.638.1031)
Lausunnon laatiminen (10.3.0.25.639)
Lausunnon laatiminen (10.3.0.25.640.1032)
Lausunto (10.3.0.25.640.1033.1921)
Päätös (10.3.0.25.640.1034.1922)
Lausunnon toimittaminen (10.3.0.25.641.1035)
Laskun laatiminen (10.3.0.25.642.1036)
Päättäminen (10.3.0.25.643)
Hanke suljetaan (10.3.0.25.644.1037)
Lausunto (LAU-lausunto) (10.3.0.26)
Neuvonta, ohjaus (10.3.0.26.645)
Asiakkaan yhteydenotto asiointipalvelussa (10.3.0.26.646.1038)
Neuvontapyyntö (10.3.0.26.646.1039.1923)
Ennakkoneuvotteluiden käyminen (10.3.0.26.647.1040)
Ennakkoneuvottelumuistio (10.3.0.26.647.1041.1924)
Valmistelu (10.3.0.26.648)
Ennakkoneuvotteluiden käyminen (10.3.0.26.649.1042)
Lausuntohakemuksen vastaanottaminen (10.3.0.26.650)
Hakemuksen ja liitteiden vastaanottaminen (10.3.0.26.651.1043)
Lupapisteen hakemus (10.3.0.26.651.1044.1925)
Asemapiirros (10.3.0.26.651.1044.1926.1281)
Pohjapiirustus (10.3.0.26.651.1044.1927.1282)
Julkisivupiirustus (10.3.0.26.651.1044.1928.1283)
Leikkauspiirustus (10.3.0.26.651.1044.1929.1284)
Aitapiirustus (10.3.0.26.651.1044.1930.1285)
Muu pääpiirustus (10.3.0.26.651.1044.1931.1286)
Hakemus (10.3.0.26.651.1044.1932.1287)
Suunnittelijan tiedot (10.3.0.26.651.1044.1933.1288)
Valtakirja (10.3.0.26.651.1044.1934.1289)
Todistus hallintaoikeudesta (10.3.0.26.651.1044.1935.1290)
Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä (10.3.0.26.651.1044.1936.1291)
Ote kiinteistörekisteristä (10.3.0.26.651.1044.1937.1292)
Ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta
(10.3.0.26.651.1044.1938.1293)
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Ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta (10.3.0.26.651.1044.1939.1294)
Kartta-aineisto rakennuslupaa varten (10.3.0.26.651.1044.1940.1295)
Hankeselvitys tai -suunnitelma (10.3.0.26.651.1044.1941.1296)
ELY:n tai kunnan poikkeamapäätös (10.3.0.26.651.1044.1942.1297)
Rasitesopimus (10.3.0.26.651.1044.1943.1298)
Rasitustodistus (10.3.0.26.651.1044.1944.1299)
Liikkumis- ja esteettömyysselvitys (10.3.0.26.651.1044.1945.1300)
Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista (10.3.0.26.651.1044.1946.1301)
Asuinkerrostalon ja rivitalon yhteistilat (10.3.0.26.651.1044.1947.1302)
Rakennusjätesuunnitelma tai -ilmoitus (10.3.0.26.651.1044.1948.1303)
Perustamistapalausunto (10.3.0.26.651.1044.1949.1304)
Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio (10.3.0.26.651.1044.1950.1305)
Energiaselvitys (10.3.0.26.651.1044.1951.1306)
Energiatodistus (10.3.0.26.651.1044.1952.1307)
Vesi- ja viemäriliitoslausunto tai -kartta (10.3.0.26.651.1044.1953.1308)
Selvitys rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta (10.3.0.26.651.1044.1954.1309)
Rakennukseen tai sen osaan kohdistuva kuntotutkimus (10.3.0.26.651.1044.1955.1310)
Hulevesisuunnitelma (10.3.0.26.651.1044.1956.1311)
Pohjaveden hallintasuunnitelma (10.3.0.26.651.1044.1957.1312)
Väestönsuojailmoitus (10.3.0.26.651.1044.1958.1313)
Väestönsuojasuunnitelma (10.3.0.26.651.1044.1959.1314)
Turvallisuusselvitys (10.3.0.26.651.1044.1960.1315)
Muu selvitys (10.3.0.26.651.1044.1961.1316)
Julkisivujen värityssuunnitelma (10.3.0.26.651.1044.1962.1317)
Muu suunnitelma (10.3.0.26.651.1044.1963.1318)
Ilmoitus (10.3.0.26.651.1044.1964.1319)
Piirustusluettelo (10.3.0.26.651.1044.1965.1320)
Suunnittelutarveratkaisu (10.3.0.26.651.1044.1966.1321)
Ympäristölupapäätös (10.3.0.26.651.1044.1967.1322)
Päätös ajoliittymästä (ELY) (10.3.0.26.651.1044.1968.1323)
Johtokartta (10.3.0.26.651.1044.1969.1324)
CV (10.3.0.26.651.1044.1970.1325)
Muu pätevyystodistus (10.3.0.26.651.1044.1971.1326)
Tutkintotodistus (10.3.0.26.651.1044.1972.1327)
Rakennusoikeuslaskelma (10.3.0.26.651.1044.1973.1328)
Haitta-aineselvitys (10.3.0.26.651.1044.1974.1329)
Hakemus kokoontumishuoneiston käyttöön hyväksymiseksi (10.3.0.26.651.1044.1975.1330)
Kosteudenhallintaselvitys (10.3.0.26.651.1044.1976.1331)
Laadunvarmistusselvitys (10.3.0.26.651.1044.1977.1332)
Maalämpökaivon porausraportti (10.3.0.26.651.1044.1978.1333)
Maalämpökaivon rakennettavuusselvitys (10.3.0.26.651.1044.1979.1334)
Meluselvitys (10.3.0.26.651.1044.1980.1335)
Rakennuttajan valvontaa koskeva selvitys (10.3.0.26.651.1044.1981.1336)
Riskianalyysi (10.3.0.26.651.1044.1982.1337)
Selvitys kiinteistön jätehuollon järjestämisestä (10.3.0.26.651.1044.1983.1338)
Selvitys liittymisestä ympäröivään rakennuskantaan (10.3.0.26.651.1044.1984.1339)
Selvitys rakennuksen kunnosta (10.3.0.26.651.1044.1985.1340)
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Selvitys rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuurihistoriallisesta arvosta
(10.3.0.26.651.1044.1986.1341)
Selvitys rakennuksen terveellisyydestä (10.3.0.26.651.1044.1987.1342)
Selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä (10.3.0.26.651.1044.1988.1343)
Selvitys sisäilmastotavoitteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä
(10.3.0.26.651.1044.1989.1344)
Selvitys tontin tai rakennuspaikan pintavesien käsittelystä (10.3.0.26.651.1044.1990.1345)
Tärinäselvitys (10.3.0.26.651.1044.1991.1346)
Jätevesijärjestelmän suunnitelma (10.3.0.26.651.1044.1992.1347)
Palotekninen lausunto (10.3.0.26.651.1044.1993.1348)
Sopimusjäljennös (10.3.0.26.651.1044.1994.1349)
Tonttikartta (10.3.0.26.651.1044.1995.1350)
Tonttikorkeusilmoitus (10.3.0.26.651.1044.1996.1351)
Kosteudenhallintasuunnitelma (10.3.0.26.651.1044.1997.1352)
Mainoslaitesuunnitelma (10.3.0.26.651.1044.1998.1353)
Opastesuunnitelma (10.3.0.26.651.1044.1999.1354)
Piha- tai istutussuunnitelma (10.3.0.26.651.1044.2000.1355)
Valaistussuunnitelma (10.3.0.26.651.1044.2001.1356)
Paloturvallisuussuunnitelma (10.3.0.26.651.1044.2002.1357)
Erityismenettelyasiakirja (10.3.0.26.651.1044.2003.1358)
Sijoituslupa-asiakirja (10.3.0.26.651.1044.2004.1359)
Tutkimus (10.3.0.26.651.1044.2005.1360)
Valokuva (10.3.0.26.651.1044.2006.1361)
Lausuntoasian käsittely (10.3.0.26.652)
Viranomaisten tekemä naapurin kuuleminen (10.3.0.26.653.1045)
Naapurin kuuleminen (10.3.0.26.653.1046.2007)
Sisäisen kommentointimuistion laatiminen (10.3.0.26.654.1047)
Muistio (10.3.0.26.654.1048.2008)
Neuvottelukuntien lausuntojen hankkiminen (10.3.0.26.655.1049)
Museoviranomaisen lausuntojen hankkiminen (10.3.0.26.656.1050)
Viranomaislausuntojen hankkiminen (10.3.0.26.657.1051)
Lausunnon laatiminen (10.3.0.26.658)
Lausunnon laatiminen (10.3.0.26.659.1052)
Lausunto (10.3.0.26.659.1053.2009)
Päätös (10.3.0.26.659.1054.2010)
Lausunnon toimittaminen (10.3.0.26.660.1055)
Laskun laatiminen (10.3.0.26.661.1056)
Päättäminen (10.3.0.26.662)
Hanke suljetaan (10.3.0.26.663.1057)
Työnjohtaja-asiat (10.3.0.8)
Neuvonta, ohjaus (10.3.0.8.664)
Asiakkaan yhteydenotto asiointipalvelussa (10.3.0.8.665.1058)
Neuvontapyyntö (10.3.0.8.665.1059.2011)
Vireilletulo (10.3.0.8.666)
Hakemus tai ilmoitus jätetään (10.3.0.8.667.1060)
Lupapisteen hakemus (10.3.0.8.667.1061.2012)
CV (10.3.0.8.667.1061.2013.1362)
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Muu pätevyystodistus (10.3.0.8.667.1061.2014.1363)
Tutkintotodistus (10.3.0.8.667.1061.2015.1364)
Ilmoitus (10.3.0.8.667.1062.2016)
Käsittelyssä (10.3.0.8.668)
Tiedot tarkistetaan (10.3.0.8.669.1063)
Päätöksenteko (10.3.0.8.670)
Päätös laaditaan (10.3.0.8.671.1064)
Päätös (10.3.0.8.671.1065.2017)
Ilmoitus hyväksytään (10.3.0.8.672.1066)
Toimeenpano (10.3.0.8.673)
Päätöksestä tiedotetaan (10.3.0.8.674.1067)
Päättäminen (10.3.0.8.675)
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Metatiedot
 
 
 
Maankäyttö, Rakentaminen ja Asuminen (10)
 
 
 
Rakentaminen, ylläpito ja käyttö (10.3)
 
 
 
Rakennusvalvonta (10.3.0)
 
 
 
Rakennuslupamenettely (10.3.0.9)
 
 
 
Ennakkoneuvottelut (10.3.0.9.339)
 
 
 
Nimi Maankäyttö, Rakentaminen ja Asuminen
Tyyppi Päätehtävä
Tehtäväluokka 10
Nimi Rakentaminen, ylläpito ja käyttö
Tyyppi Tehtävä
Tehtäväluokka 10.3
Nimi Rakennusvalvonta
Tyyppi Alatehtävä
Tehtäväluokka 10.3.0
Nimi Rakennuslupamenettely
Tyyppi Asia
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Nimi Ennakkoneuvottelut
Tyyppi Toimenpide
Tehtäväluokka 10.3.0.9
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Ennakkoneuvotteluiden käyminen (10.3.0.9.340.633)
 
 
 
Ennakkoneuvottelumuistio (10.3.0.9.340.634.785)
 
 
 
Neuvontapyyntö (10.3.0.9.340.635.786)
 
 
 
Hakeminen (10.3.0.9.341)
 
Nimi Ennakkoneuvotteluiden käyminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Ennakkoneuvottelumuistio
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Neuvontapyyntö
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Hakeminen
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Lupahakemuksen ja liitteiden vastaanottaminen (10.3.0.9.342.636)
 
 
 
Lupapisteen hakemus (10.3.0.9.342.637.787)
 
 
 
Asemapiirros (10.3.0.9.342.637.788.333)
 
Tyyppi Toimenpide
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi
Lupahakemuksen ja liitteiden
vastaanottaminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Lupapisteen hakemus
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Asiakkaalle ja viranomaiselle
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Asemapiirros
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
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Pohjapiirustus (10.3.0.9.342.637.789.334)
 
 
 
Julkisivupiirustus (10.3.0.9.342.637.790.335)
 
 
 
Leikkauspiirustus (10.3.0.9.342.637.791.336)
 
Nimi Pohjapiirustus
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Julkisivupiirustus
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Leikkauspiirustus
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
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Aitapiirustus (10.3.0.9.342.637.792.337)
 
 
 
Muu pääpiirustus (10.3.0.9.342.637.793.338)
 
 
 
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Aitapiirustus
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Muu pääpiirustus
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
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Hakemus (10.3.0.9.342.637.794.339)
 
 
 
Suunnittelijan tiedot (10.3.0.9.342.637.795.340)
 
 
 
Valtakirja (10.3.0.9.342.637.796.341)
 
Nimi Hakemus
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Asiakkaalle ja viranomaiselle
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Suunnittelijan tiedot
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Asiakkaalle ja viranomaiselle
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Valtakirja
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Asiakkaalle ja viranomaiselle
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Todistus hallintaoikeudesta (10.3.0.9.342.637.797.342)
 
 
 
Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä (10.3.0.9.342.637.798.343)
 
 
 
Ote kiinteistörekisteristä (10.3.0.9.342.637.799.344)
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Todistus hallintaoikeudesta
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Asiakkaalle ja viranomaiselle
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Asiakkaalle ja viranomaiselle
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
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Ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta
(10.3.0.9.342.637.800.345)
 
 
 
Ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta (10.3.0.9.342.637.801.346)
 
Nimi Ote kiinteistörekisteristä
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Asiakkaalle ja viranomaiselle
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi
Ote asunto-osakeyhtiön hallituksen
kokouksen pöytäkirjasta
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Asiakkaalle ja viranomaiselle
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Asiakkaalle ja viranomaiselle
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Kartta-aineisto rakennuslupaa varten (10.3.0.9.342.637.802.347)
 
 
 
Hankeselvitys tai -suunnitelma (10.3.0.9.342.637.803.348)
 
 
 
ELY:n tai kunnan poikkeamapäätös (10.3.0.9.342.637.804.349)
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Kartta-aineisto rakennuslupaa varten
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Hankeselvitys tai -suunnitelma
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
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Rasitesopimus (10.3.0.9.342.637.805.350)
 
 
 
Rasitustodistus (10.3.0.9.342.637.806.351)
 
Nimi ELY:n tai kunnan poikkeamapäätös
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Rasitesopimus
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Rasitustodistus
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
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Liikkumis- ja esteettömyysselvitys (10.3.0.9.342.637.807.352)
 
 
 
Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
(10.3.0.9.342.637.808.353)
 
 
 
Asuinkerrostalon ja rivitalon yhteistilat (10.3.0.9.342.637.809.354)
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Liikkumis- ja esteettömyysselvitys
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi
Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja
pohjaolosuhteista
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
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Rakennusjätesuunnitelma tai -ilmoitus (10.3.0.9.342.637.810.355)
 
 
 
Perustamistapalausunto (10.3.0.9.342.637.811.356)
 
Nimi Asuinkerrostalon ja rivitalon yhteistilat
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Rakennusjätesuunnitelma tai -ilmoitus
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Perustamistapalausunto
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
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Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio (10.3.0.9.342.637.812.357)
 
 
 
Energiaselvitys (10.3.0.9.342.637.813.358)
 
 
 
Energiatodistus (10.3.0.9.342.637.814.359)
 
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi
Rakenteellisen turvallisuuden alustava
riskiarvio
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Energiaselvitys
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Energiatodistus
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Vesi- ja viemäriliitoslausunto tai -kartta (10.3.0.9.342.637.815.360)
 
 
 
Selvitys rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta (10.3.0.9.342.637.816.361)
 
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Vesi- ja viemäriliitoslausunto tai -kartta
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi
Selvitys rakennuksen ääniteknisestä
toimivuudesta
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
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Rakennukseen tai sen osaan kohdistuva kuntotutkimus (10.3.0.9.342.637.817.362)
 
 
 
Hulevesisuunnitelma (10.3.0.9.342.637.818.363)
 
 
 
Pohjaveden hallintasuunnitelma (10.3.0.9.342.637.819.364)
 
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi
Rakennukseen tai sen osaan kohdistuva
kuntotutkimus
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Hulevesisuunnitelma
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Pohjaveden hallintasuunnitelma
Tyyppi Liite
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Väestönsuojailmoitus (10.3.0.9.342.637.820.365)
 
 
 
Väestönsuojasuunnitelma (10.3.0.9.342.637.821.366)
 
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Väestönsuojailmoitus
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Väestönsuojasuunnitelma
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
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Turvallisuusselvitys (10.3.0.9.342.637.822.367)
 
 
 
Muu selvitys (10.3.0.9.342.637.823.368)
 
 
 
Julkisivujen värityssuunnitelma (10.3.0.9.342.637.824.369)
 
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Turvallisuusselvitys
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Muu selvitys
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Julkisivujen värityssuunnitelma
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
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Muu suunnitelma (10.3.0.9.342.637.825.370)
 
 
 
Lausunto (10.3.0.9.342.637.826.371)
 
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Muu suunnitelma
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Lausunto
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
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Ilmoitus (10.3.0.9.342.637.827.372)
 
 
 
Piirustusluettelo (10.3.0.9.342.637.828.373)
 
 
 
Suunnittelutarveratkaisu (10.3.0.9.342.637.829.374)
 
Tila Luonnos
Nimi Ilmoitus
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Piirustusluettelo
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Suunnittelutarveratkaisu
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
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Ympäristölupapäätös (10.3.0.9.342.637.830.375)
 
 
 
Päätös ajoliittymästä (ELY) (10.3.0.9.342.637.831.376)
 
 
 
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Ympäristölupapäätös
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Päätös ajoliittymästä (ELY)
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
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Johtokartta (10.3.0.9.342.637.832.377)
 
 
 
CV (10.3.0.9.342.637.833.378)
 
 
 
Muu pätevyystodistus (10.3.0.9.342.637.834.379)
 
Nimi Johtokartta
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi CV
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Asiakkaalle ja viranomaiselle
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Ei arkistoida
Perustelu Ei arkistoida
Tila Luonnos
Nimi Muu pätevyystodistus
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Asiakkaalle ja viranomaiselle
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Tutkintotodistus (10.3.0.9.342.637.835.380)
 
 
 
Rakennusoikeuslaskelma (10.3.0.9.342.637.836.381)
 
 
 
Haitta-aineselvitys (10.3.0.9.342.637.837.382)
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu Ei arkistoida
Arkistointi Ei arkistoida
Tila Luonnos
Nimi Tutkintotodistus
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Asiakkaalle ja viranomaiselle
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Ei arkistoida
Perustelu Ei arkistoida
Tila Luonnos
Nimi Rakennusoikeuslaskelma
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
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Hakemus kokoontumishuoneiston käyttöön hyväksymiseksi
(10.3.0.9.342.637.838.383)
 
 
 
Kosteudenhallintaselvitys (10.3.0.9.342.637.839.384)
 
Nimi Haitta-aineselvitys
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi
Hakemus kokoontumishuoneiston käyttöön
hyväksymiseksi
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Kosteudenhallintaselvitys
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
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Laadunvarmistusselvitys (10.3.0.9.342.637.840.385)
 
 
 
Maalämpökaivon porausraportti (10.3.0.9.342.637.841.386)
 
 
 
Maalämpökaivon rakennettavuusselvitys (10.3.0.9.342.637.842.387)
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Laadunvarmistusselvitys
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Maalämpökaivon porausraportti
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
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Meluselvitys (10.3.0.9.342.637.843.388)
 
 
 
Rakennuttajan valvontaa koskeva selvitys (10.3.0.9.342.637.844.389)
 
Nimi Maalämpökaivon rakennettavuusselvitys
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Meluselvitys
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Rakennuttajan valvontaa koskeva selvitys
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
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Riskianalyysi (10.3.0.9.342.637.845.390)
 
 
 
Selvitys kiinteistön jätehuollon järjestämisestä (10.3.0.9.342.637.846.391)
 
 
 
Selvitys liittymisestä ympäröivään rakennuskantaan (10.3.0.9.342.637.847.392)
 
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Riskianalyysi
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Selvitys kiinteistön jätehuollon järjestämisestä
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi
Selvitys liittymisestä ympäröivään
rakennuskantaan
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Selvitys rakennuksen kunnosta (10.3.0.9.342.637.848.393)
 
 
 
Selvitys rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuurihistoriallisesta arvosta
(10.3.0.9.342.637.849.394)
 
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Selvitys rakennuksen kunnosta
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi
Selvitys rakennuksen rakennustaiteellisesta ja
kulttuurihistoriallisesta arvosta
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
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Selvitys rakennuksen terveellisyydestä (10.3.0.9.342.637.850.395)
 
 
 
Selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä (10.3.0.9.342.637.851.396)
 
 
 
Selvitys sisäilmastotavoitteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä
(10.3.0.9.342.637.852.397)
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Selvitys rakennuksen terveellisyydestä
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
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Selvitys tontin tai rakennuspaikan pintavesien käsittelystä
(10.3.0.9.342.637.853.398)
 
 
 
Tärinäselvitys (10.3.0.9.342.637.854.399)
 
Nimi
Selvitys sisäilmastotavoitteista ja niihin
vaikuttavista tekijöistä
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi
Selvitys tontin tai rakennuspaikan pintavesien
käsittelystä
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Tärinäselvitys
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
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Jätevesijärjestelmän suunnitelma (10.3.0.9.342.637.855.400)
 
 
 
Palotekninen lausunto (10.3.0.9.342.637.856.401)
 
 
 
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Jätevesijärjestelmän suunnitelma
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Palotekninen lausunto
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
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Sopimusjäljennös (10.3.0.9.342.637.857.402)
 
 
 
Tonttikartta (10.3.0.9.342.637.858.403)
 
 
 
Tonttikorkeusilmoitus (10.3.0.9.342.637.859.404)
 
Nimi Sopimusjäljennös
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Tonttikartta
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu Ei arkistoida
Arkistointi Ei arkistoida
Tila Luonnos
Nimi Tonttikorkeusilmoitus
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
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Kosteudenhallintasuunnitelma (10.3.0.9.342.637.860.405)
 
 
 
Mainoslaitesuunnitelma (10.3.0.9.342.637.861.406)
 
 
 
Opastesuunnitelma (10.3.0.9.342.637.862.407)
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Ei arkistoida
Perustelu Ei arkistoida
Tila Luonnos
Nimi Kosteudenhallintasuunnitelma
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Mainoslaitesuunnitelma
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
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Piha- tai istutussuunnitelma (10.3.0.9.342.637.863.408)
 
 
 
Valaistussuunnitelma (10.3.0.9.342.637.864.409)
 
Nimi Opastesuunnitelma
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Piha- tai istutussuunnitelma
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Valaistussuunnitelma
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
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Paloturvallisuussuunnitelma (10.3.0.9.342.637.865.410)
 
 
 
Erityismenettelyasiakirja (10.3.0.9.342.637.866.411)
 
 
 
Sijoituslupa-asiakirja (10.3.0.9.342.637.867.412)
 
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Paloturvallisuussuunnitelma
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Erityismenettelyasiakirja
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Sijoituslupa-asiakirja
Tyyppi Liite
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Tutkimus (10.3.0.9.342.637.868.413)
 
 
 
Valokuva (10.3.0.9.342.637.869.414)
 
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Tutkimus
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Valokuva
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
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Pöytäkirjaote (10.3.0.9.342.637.870.415)
 
 
 
Maanalaisten johtojen sijaintiselvitys (10.3.0.9.342.637.871.416)
 
 
 
Osakeyhtiön perustamiskirja (10.3.0.9.342.637.872.417)
 
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Pöytäkirjaote
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Maanalaisten johtojen sijaintiselvitys
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Osakeyhtiön perustamiskirja
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
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Todistus erityisoikeuden kirjaamisesta (10.3.0.9.342.637.873.418)
 
 
 
Ilmoitus tai hakemus tontin lohkomisesta (10.3.0.9.342.637.874.419)
 
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu Ei arkistoida
Arkistointi Ei arkistoida
Tila Luonnos
Nimi Todistus erityisoikeuden kirjaamisesta
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Ei arkistoida
Perustelu Ei arkistoida
Tila Luonnos
Nimi Ilmoitus tai hakemus tontin lohkomisesta
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
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Ote alueen peruskartasta (10.3.0.9.342.637.875.420)
 
 
 
Ote asemakaavasta (10.3.0.9.342.637.876.421)
 
 
 
Ote ranta-asemakaavasta (10.3.0.9.342.637.877.422)
 
Tila Luonnos
Nimi Ote alueen peruskartasta
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Ote asemakaavasta
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Ote ranta-asemakaavasta
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
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Ote yleiskaavasta (10.3.0.9.342.637.878.423)
 
 
 
Pintavaaitus (10.3.0.9.342.637.879.424)
 
 
 
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Ote yleiskaavasta
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Pintavaaitus
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
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Lomarakennuksen muutos asuinrakennukseksi (10.3.0.9.342.637.880.425)
 
 
 
RH-tietolomake (10.3.0.9.342.637.881.426)
 
 
 
Ilmoitus (10.3.0.9.342.637.882.427)
 
Nimi
Lomarakennuksen muutos
asuinrakennukseksi
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu Ei arkistoida
Arkistointi Ei arkistoida
Tila Luonnos
Nimi RH-tietolomake
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Ei arkistoida
Perustelu Ei arkistoida
Tila Luonnos
Nimi Ilmoitus
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
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Muu liite (10.3.0.9.342.637.883.428)
 
 
 
Lupakäsittely (10.3.0.9.343)
 
 
 
Viranomaisten tekemä naapurin kuuleminen (10.3.0.9.344.638)
 
 
 
Naapurin kuuleminen (10.3.0.9.344.639.884)
 
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Muu liite
Tyyppi Liite
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu Ei arkistoida
Arkistointi Ei arkistoida
Tila Luonnos
Nimi Lupakäsittely
Tyyppi Toimenpide
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Viranomaisten tekemä naapurin kuuleminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Naapurin kuuleminen
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
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Naapurin suostumus (10.3.0.9.344.640.885)
 
 
 
Naapurin huomautus (10.3.0.9.344.641.886)
 
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Naapurin suostumus
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Naapurin huomautus
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
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Kaupunkimittausosaston sijaintilausunnon hankkiminen (10.3.0.9.345.642)
 
 
 
Lupahakemuksen sisäisen kommentointimuistion laatiminen (10.3.0.9.346.643)
 
 
 
Muistio (10.3.0.9.346.644.887)
 
 
 
Neuvottelukuntien lausuntojen hankkiminen (10.3.0.9.347.645)
 
 
 
Museoviranomaisen lausuntojen hankkiminen (10.3.0.9.348.646)
 
Nimi
Kaupunkimittausosaston sijaintilausunnon
hankkiminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi
Lupahakemuksen sisäisen
kommentointimuistion laatiminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Muistio
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Neuvottelukuntien lausuntojen hankkiminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Museoviranomaisen lausuntojen hankkiminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
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Viranomaislausuntojen hankkiminen (10.3.0.9.349.647)
 
 
 
Päätöksenteko (10.3.0.9.350)
 
 
 
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen laatiminen (10.3.0.9.351.648)
 
 
 
Päättäminen rakennuslautakunnassa (10.3.0.9.352.649)
 
 
 
Viranhaltijan päätöksen laatiminen (10.3.0.9.353.650)
 
 
 
Päätös (10.3.0.9.353.651.888)
 
Nimi Viranomaislausuntojen hankkiminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Päätöksenteko
Tyyppi Toimenpide
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen
laatiminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Päättäminen rakennuslautakunnassa
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Viranhaltijan päätöksen laatiminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Päätös
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
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Laskun laatiminen (10.3.0.9.354.652)
 
 
 
Tiedoksianto (10.3.0.9.355)
 
 
 
Rakennuslautakunnan päätösten tiedoksiantaminen ja tiedottaminen
(10.3.0.9.356.653)
 
 
 
Viranhaltijan päätösten tiedoksiantaminen ja tiedottaminen (10.3.0.9.357.654)
 
 
 
Päätösote (10.3.0.9.357.655.889)
 
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Laskun laatiminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Tiedoksianto
Tyyppi Toimenpide
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi
Rakennuslautakunnan päätösten
tiedoksiantaminen ja tiedottaminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi
Viranhaltijan päätösten tiedoksiantaminen ja
tiedottaminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Päätösote
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
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Oikaisuvaatimus (10.3.0.9.358)
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen vastaanottaminen (10.3.0.9.359.656)
 
 
 
Oikaisuvaatimus (10.3.0.9.359.657.890)
 
 
 
Huomautus (10.3.0.9.359.658.891)
 
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Oikaisuvaatimus
Tyyppi Toimenpide
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Oikaisuvaatimuksen vastaanottaminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Oikaisuvaatimus
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Asiakkaalle ja viranomaiselle
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Huomautus
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
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Valitus (10.3.0.9.359.659.892)
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen käsittely (10.3.0.9.360.660)
 
 
 
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen laatiminen (10.3.0.9.361.661)
 
 
 
Päättäminen rakennuslautakunnassa (10.3.0.9.362.662)
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Asiakkaalle ja viranomaiselle
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Valitus
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Asiakkaalle ja viranomaiselle
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Oikaisuvaatimuksen käsittely
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen
laatiminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
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Rakennuslautakunnan päätösten tiedottaminen (10.3.0.9.363.663)
 
 
 
Muutoksenhaku tuomioistuimesta (10.3.0.9.364)
 
 
 
Selityksen antaminen hallinto-oikeudelle (10.3.0.9.365.664)
 
 
 
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen laatiminen (10.3.0.9.366.665)
 
 
 
Päättäminen rakennuslautakunnassa (10.3.0.9.367.666)
 
 
 
Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle (10.3.0.9.368.667)
 
Nimi Päättäminen rakennuslautakunnassa
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi
Rakennuslautakunnan päätösten
tiedottaminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Muutoksenhaku tuomioistuimesta
Tyyppi Toimenpide
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Selityksen antaminen hallinto-oikeudelle
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen
laatiminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Päättäminen rakennuslautakunnassa
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi
Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-
oikeudelle
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
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Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen laatiminen (10.3.0.9.369.668)
 
 
 
Päättäminen rakennuslautakunnassa (10.3.0.9.370.669)
 
 
 
Rakennustyönaikainen valvonta (10.3.0.9.371)
 
 
 
Aloituskokouksen pitäminen (10.3.0.9.372.670)
 
 
 
Aloituskokouksen pöytäkirja (10.3.0.9.372.671.893)
 
Nimi
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen
laatiminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Päättäminen rakennuslautakunnassa
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Rakennustyönaikainen valvonta
Tyyppi Toimenpide
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Aloituskokouksen pitäminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Aloituskokouksen pöytäkirja
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
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Katselmusten pitäminen (10.3.0.9.373.672)
 
 
 
Katselmuksen pöytäkirja (10.3.0.9.373.673.894)
 
 
 
Tarkastusasiakirja (10.3.0.9.373.674.895)
 
 
 
Tarkastusten pitäminen (10.3.0.9.374.675)
Nimi Katselmusten pitäminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Katselmuksen pöytäkirja
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Tarkastusasiakirja
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
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Töiden keskeyttäminen (10.3.0.9.375.676)
 
 
 
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen laatiminen (10.3.0.9.376.677)
 
 
 
Päättäminen rakennuslautakunnassa (10.3.0.9.377.678)
 
 
 
Päätöksen tiedoksiantaminen (10.3.0.9.378.679)
 
 
 
Loppukatselmuksen pitäminen (käyttöönotto) (10.3.0.9.379.680)
 
 
 
Tarkastusasiakirjan yhteenveto (10.3.0.9.379.681.896)
 
Nimi Tarkastusten pitäminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Töiden keskeyttäminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi
Rakennuslautakunnan päätösehdotuksen
laatiminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Päättäminen rakennuslautakunnassa
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Päätöksen tiedoksiantaminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Loppukatselmuksen pitäminen (käyttöönotto)
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Tarkastusasiakirjan yhteenveto
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
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Laskun laatiminen (10.3.0.9.380.682)
 
 
 
Erityissuunnitelmien vastaanotto (10.3.0.9.381)
 
 
 
Erityissuunnitelmien vastaanotto (10.3.0.9.382.683)
 
 
 
IV-suunnitelma (10.3.0.9.382.684.897)
 
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Laskun laatiminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Erityissuunnitelmien vastaanotto
Tyyppi Toimenpide
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Erityissuunnitelmien vastaanotto
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi IV-suunnitelma
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
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Julkisivu- ja ikkunadetaljit (10.3.0.9.382.685.898)
 
 
 
Kalliorakentamistekninen suunnitelma (10.3.0.9.382.686.899)
 
 
 
KVV-suunnitelma (10.3.0.9.382.687.900)
 
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Julkisivu- ja ikkunadetaljit
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Kalliorakentamistekninen suunnitelma
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi KVV-suunnitelma
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
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Lämmityslaitesuunnitelma (10.3.0.9.382.688.901)
 
 
 
Pohjarakennesuunnitelma (10.3.0.9.382.689.902)
 
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Lämmityslaitesuunnitelma
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Pohjarakennesuunnitelma
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
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Radontekninen suunnitelma (10.3.0.9.382.690.903)
 
 
 
Rakennesuunnitelma (10.3.0.9.382.691.904)
 
 
 
Sähkösuunnitelma (10.3.0.9.382.692.905)
 
Tila Luonnos
Nimi Radontekninen suunnitelma
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Rakennesuunnitelma
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Sähkösuunnitelma
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
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Savunpoistosuunnitelma (10.3.0.9.382.693.906)
 
 
 
Sammutusautomatiikkasuunnitelma (10.3.0.9.382.694.907)
 
 
 
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Savunpoistosuunnitelma
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Kyllä
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi Sammutusautomatiikkasuunnitelma
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
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Merkki- ja turvavalaistussuunnitelma (10.3.0.9.382.695.908)
 
 
 
Suunnitelma paloilmoitinjärjestelmistä ja koneellisesta savunpoistosta
(10.3.0.9.382.696.909)
 
 
 
Muu pelastusviranomaisen suunnitelma (10.3.0.9.382.697.910)
 
Nimi Merkki- ja turvavalaistussuunnitelma
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi
Suunnitelma paloilmoitinjärjestelmistä ja
koneellisesta savunpoistosta
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Tila Luonnos
Nimi Muu pelastusviranomaisen suunnitelma
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Ei sisällä henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
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Rakennustyönaikainen muutos (RAM-leimaus) (10.3.0.9.383)
 
 
 
Rakennustyönaikaisten muutoshakemuksen vastaanottaminen (10.3.0.9.384.698)
 
 
 
Maksun palautus/kohtuullistaminen (10.3.0.9.385)
 
 
 
Maksun palautushakemuksen vastaanottaminen (10.3.0.9.386.699)
 
 
 
Palautushakemuksen käsittely (10.3.0.9.387.700)
 
 
 
Päättäminen (10.3.0.9.388)
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Säilytysaika
Arkistointi Pysyvästi
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Tila Luonnos
Nimi
Rakennustyönaikainen muutos (RAM-
leimaus)
Tyyppi Toimenpide
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi
Rakennustyönaikaisten muutoshakemuksen
vastaanottaminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Maksun palautus/kohtuullistaminen
Tyyppi Toimenpide
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi
Maksun palautushakemuksen
vastaanottaminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Palautushakemuksen käsittely
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.9
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Toimenpidelupamenettely (10.3.0.10)
 
 
 
Neuvonta, ohjaus (10.3.0.10.389)
 
 
 
Ennakkoneuvotteluiden käyminen (10.3.0.10.390.701)
 
 
 
Ennakkoneuvottelumuistio (10.3.0.10.390.702.911)
 
Nimi Päättäminen
Tyyppi Toimenpide
Tehtäväluokka 10.3.0.9
Nimi Toimenpidelupamenettely
Tyyppi Asia
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Tehtäväluokka 10.3.0.10
Säilytysaika
Perustelu AL/17413/07.01.01.03.01/2016
Arkistointi Pysyvästi
Nimi Neuvonta, ohjaus
Tyyppi Toimenpide
Tehtäväluokka 10.3.0.10
Nimi Ennakkoneuvotteluiden käyminen
Tyyppi Toimenpiteen tarkenne
Tehtäväluokka 10.3.0.10
Nimi Ennakkoneuvottelumuistio
Tyyppi Asiakirja
Henkilötiedot Sisältää henkilötietoja
Julkisuusluokka Julkinen
Kieli Suomi
Julkaistaan myyntipalvelussa Ei
Näkyvyys Julkinen
Tehtäväluokka 10.3.0.10
Säilytysaika
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